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McCarthy Elected President; 
Two Women on Exec. Board 
A f a i r v o t e r t u r n o u t e l e c t e d J i m 
, M c C a r t h y a s the n e w p r e s i d e n t of 
the S t u d e n t C o n g r e s s , m a k i n g h i m 
the I h i r d p r e s i d e n t i n the las t f i v e 
y e a r s w h o h a i l s f r o m the N e w 
H a v e n . C o n n . a r e a . 
M c C a r t h y , a j u n i o r p o l i t i c a l 
s c i e n c e m a j o r , t o p p e d B i l l 
G r a n a t o , 532-404. 
T o m o r r o w t h e f r e s h m e n , 
s o p h o m o r e s , a n d j u n i o r s w i l l be 
h o l d i n g t h e i r c l a s s e l e c t i o n s . E a c h 
c l a s s w i l l be e l e c t i n g a p r e s i d e n t , 
v i c e - p r e s i d e n t , s e c r e t a r y , 
t r e a s u r e r , a n d f i v e r e p r e s e n -
t a t i v e s . 
T h e e n t h u s i a s m w h i c h p r o d u c e d 
a f u l l s l a t e o f r a c e s f o r the 
e x e c u t i v e b o a r d l a s t w e e k has 
w a n e d , a n d o n l y t h r e e of t h e 12 
c l a s s o f f i c e s a r e b e i n g c o n t e s t e d . 
A n e l e c t i o n b o o t h w i l l b e set up in 
the l o w e r l e v e l o f the S l a v i n C e n t e r 
b e t w e e n 9 :30 a . m . a n d 3:00 p m 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n , s e e 
s t o r i e s o n p a g e 2 
In o t h e r r a c e s last w e e k , S t e v e 
S a n f o r d n i p p e d S t e v e H e i n l e , 497-
478; S h e r y l P e r c y w i t h 412 vo t e s 
l o p p e d t w o c a n d i d a t e s , A n n L i b u h a 
w i t h 300 v o t e s a n d K a t h y L e i b f r i e d 
w i t h 205 v o t e s ; a n d M a r y a n n e 
D o h e r l y n a r r o w l y beat J i m R a f -
f e r t y . 500-476. 
T h e e l e c t i o n s of S h e r y l a n d 
M a r y a n n e m a r k e d the f i r s t t i m e 
that m o r e t h a n one w o m a n w o u l d 
b e s i t t i n g o n t h e C o n g r e s s 
e x e c u t i v e b o a r d . 
A l o w e r v o t e r t u r n o u t b y the 
s e n i o r c l a s s h u r t the o v e r a l l t u r n -
out w h i c h w a s l i s t e d at 32.2 p e r 
c e n t T h e t u r n o u t f i g u r e s b y c l a s s 
w e r e : s e n i o r s , 20.5 p e r c e n t ; 
j u n i o r s , 34.7; s o p h o m o r e s , 40.8; 
a n d f r e s h m e n , 31.5. 
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J i m M c C a r t h y , p r e s i d e n t of the 
new S t u d e n t C o n g r e s s e x e c u t i v e 
h o a r d . T h e f o r m e r p r e s i d e n t of the 
C l a s s of '76. M c C a r t h y a n d the 
h o a r d m e m b e r s : S i e v e S a n f o r d . 
v i c e p r e s i d e n t ; S h e r y l P e r c y , 
s e c r e t a r y ; a n d M a r y a n n e D o h e r t y 
w i l l l a k e o f f i ce S u n d a y , F e b r u a r y 
2, 1975. 
Food Stamps Controversy: 
Are College Students E l ig ib le? 
B y F r ank For t in 
T h e m o s t d i s c u s s e d i s s u e i n 
A m e r i c a t o d a y i s t h e e c o n o m y . 
P e o p l e f i n d i t h a r d e r to b u y the 
n e c e s s i t i e s of l i f e w i t h a d w i n d l i n g 
p a y c h e c k , e s p e c i a l l y a s p r i c e s 
r i s e . R e c e n t l y , a g r e a t n u m b e r of 
A m e r i c a n s h a v e b e e n l u c k y to 
r e c e i v e a p a y c h e c k a t a l l . T h e 
i n c r e a s i n g n u m b e r of l a yo f f s a n d 
p l a n t c l o s i n g s h a v e c r e a t e d a n 
a d d e d b u r d e n o n the a l r e a d y s h a k y 
e c o n o m y . 
I n the m i d s t of the d e c l i n i n g 
e c o n o m y i s t h e c o l l e g e s t u d e n t , 
w h o is b e i n g bese t a n n u a l l y w i t h 
r i s i n g t u i t i o n a n d r o o m i n g c o s t s , 
a n d i n c r e a s i n g c o s t s of o t h e r 
Testimony Begins 
In Drans Case 
B y S t e p h e n d ' O l i v e i r a 
T h e S u p e r i o r C o u r t c a s e of J e a n -
Y v e s D r a n s v s . P r o v i d e n c e C o l l e g e 
b e g a n y e s t e r d a y a f t e r n o o n w i t h 
b o t h P r o f e s s o r D r a n s a n d D r . P a u l 
v a n K . T h o m s o n , v i c e p r e s i d e n t fo r 
a c a d e m i c a f f a i r s , t a k i n g the s t a n d . 
A p r o f e s s o r of F r e n c h , D r a n s 
f i l e d s u i l i n S u p e r i o r C o u r t a y e a r , 
a g o t o d a y a g a i n s t t h e c o l l e g e . T h e 
63 y e a r - o l d p r o f e s s o r s a y s he i s 
" n o t b o u n d b y t h e c o l l e g e ' s 
m a n d a t o r y r e t i r e m e n t a g e of 6 5 , " 
but a c c o r d i n g to c o l l e g e o f f i c i a l s , 
P C l i a s no m a n d a t o r y r e t i r e m e n t 
p o l i c y . 
C o u r t p r o c e e d i n g s d e a l t m o s t l y 
w i t h the i n t r o d u c t i o n o f d o c u m e n t s 
i n t o the c a s e a n d the t e s t i m o n y o f 
P r o f e s s o r D r a n s u n d e r c r o s s -
e x a m i n a t i o n . 
F a c u l t y m a n u a l s f r o m 1966 to the 
p r e s e n t l i m e , a s w e l l a s s a l a r y 
c o n t r a c t s b e l w e e n D r a n s a n d the 
C o l l e g e w e r e e n t e r e d a s e x h i b i t s . 
W i l l i a m F . M c M a h o n , a t t o r n e y 
for P r o v i d e n c e C o l l e g e , o b j e c t e d to 
D r a n s ' t e s t i m o n y c o n c e r n i n g 
c o n v e r s a t i o n s he ( D r a n s ) h a d w i t h 
the l a t e P r e s i d e n t of the c o l l e g e , 
V e r y R e v R o b e r t J . S l a v i n , O . P . , 
b u t p r e s i d i n g J u d g e L a g u e u x 
o v e r r u l e d M c M a h o n ' s o b j e c t i o n 
a n d D r a n s w a s a l l o w e d to c o n t i n u e 
l i i s l e s t i m o n y . 
C o l l e g e a r c h i v i s t M a t t h e w S m i t h 
w a s s c h e d u l e d to a p p e a r f o r 
l e s t i m o n y t h i s m o r n i n g i n o r d e r to 
i d e n t i f y a n d a u t h e n t i c a t e c e r t a i n 
d o c u m e n t s f r o m F r . S l a v i n ' s 
p a p e r s . 
n e c e s s a r y i t e m s . V e r y o f t en , h e 
h a s no s p e n d i n g m o n e y , a n d i f he i s 
l i v i n g o f f - c a m p u s , h e has v e r y 
l i t t l e w i t h w h i c h to b u y h i s food . 
F o r those s t u d e n t s , h o w e v e r , 
t h e r e is h e l p . O n J u l y 1, 1974, the 
F e d e r a l G o v e r n m e n t r a i s e d the 
m i n i m u m l e v e l o f i n c o m e 
n e c e s s a r y to be e l i g i b l e f o r food 
s t a m p s , so tha t m o r e p eop l e m a y 
f i n d t h e i r w a y t h r o u g h t h i s c u r r e n t 
r e c e s s i o n . 
T h e food s t a m p p r o g r a m i n 
e x i s t e n c e t o d a y a l l o w s s t u d e n t s to 
o b t a i n e l i g i b i l i t y b a s e d o n a n i n -
c o m e w h i c h is a d j u s t e d a c c o r d i n g 
to d e d u c t i o n s m a d e . T h e s e 
d e d u c t i o n s a r e s u b t r a c t e d f r o m a 
f i g u r e w h i c h r e p r e s e n t s a t o t a l , f o r 
the a v e r a g e w o r k e r , of 10 p e r cent 
of h i s g r o s s p a y s u m m e d w i t h h i s 
e n t i r e t a k e h o m e p a y , a l o n g w i t h 
a l l a d d i t i o n a l i n c o m e . A n o t h e r 
d e t e r m i n i n g f a c t o r i n the w o r k is 
the r e s o u r c e s e a c h i n d i v i d u a l h a s . 
R o b e r t G r e g o r y , of the R h o d e 
I s l a n d L e g a l S e r v i c e s , d e s c r i b e s 
r e s o u r c e s a s " a n y t h i n g y o u m i g h t 
be a b l e to t u r n in to c a s h . If y o u 
h a v e o v e r $1500. i n r e s o u r c e s , y o u 
a r e i n e l i g i b l e . T h e r e ' s n o t h i n g e l s e 
to i t . " 
T h e r e i s m u c h m o r e to be f i g u r e d 
i n t o a n a d j u s t e d i n c o m e , h o w e v e r , 
but t h i s a r t i c l e w i l l not a t t e m p t to 
e n u m e r a t e t h e m . F o r t h a t i n -
f o r m a t i o n , a n y l o c a l f ood s t a m p 
o f f i c e i s the b e s t s o u r c e . 
C o n t . P . 6, C o l . 1 
Meeting Set To Determine Feasibility 
Of Women's Athletic Scholarships 
F a t h e r L e n n o n s a i d i t a l o n g t i m e 
a g o , b u t n o b o d y b e l i e v e d h i m . 
N o w , e v e n H e l e n B e r t m a y be 
b e c o m i n g a b e l i e v e r . 
A t h l e t i c s c h o l a r s h i p s f o r w o m e n 
m a y be b e c o m i n g a r e a l i t y , a f t e r a 
l o n g b a t t l e b y H e l e n B e r t , a s s i s t a n t 
a t h l e t i c d i r e c t o r f o r w o m e n . 
A s p e c i a l m e e t i n g a m o n g a d -
m i n i s t r a t o r s i s s c h e d u l e d f o r 
t o m o r r o w m o r n i n g to d e t e r m i n e 
w h e t h e r o r n o t t w o a t h l e t i c 
s c h o l a r s h i p s , a s r e q u e s t e d b y M r s . 
B e r t , w i l l b e c o m e a v a i l a b l e f o r 
w o m e n . 
F a t h e r T h o m a s P e t e r s o n , 
p r e s i d e n t ; F a t h e r J o h n P e t e r s o n , 
t r e a s u r e r ; F a t h e r F r a n c i s D u f f y , 
v i c e p r e s i d e n t f o r s t u d e n t a f f a i r s ; 
a n d D a v i d G a v i t t , a t h l e t i c 
d i r e c t o r , w i l l a l l b e i n a t t e n d a n c e 
a t t h e m e e t i n g . 
D e s p i t e the f a c t t ha t the c o m -
m i t t e e on s c h o l a r s h i p s r u l e d tha t 
t h e m a t t e r w a s o u t s i d e t h e i r 
j u r i s d i c t i o n a n d d e c i d e d no t to t a g 
a r e c o m m e n d a t i o n to M r s . B e r t ' s 
p r o p o s a l , F a t h e r T h o m a s P e t e r s o n 
b e l i e v e s tha t t o m o r r o w m o r n i n g ' s 
d e c i s i o n w i l l be a f a v o r a b l e one . 
M r s . B e r t h a s n o t s t a t e d 
s p e c i f i c a l l y h o w s h e w o u l d use th e 
s c h o l a r s h i p s , b u t t h e r e i s a g o o d 
c h a n c e tha t e a c h of U i e t w o w i l l b e 
d i v i d e d a m o n g a n u m b e r o f 
w o m e n . 
O n e m a j o r c o n c e r n o f t h e 
c o m m i t t e e i s w h e t h e r o r not t h e 
g r a n t i n g of t w o s c h o l a r s h i p s t h i s 
y e a r w o u l d m e a n tha t e i g h t w o u l d 
h a v e to be o f f e r e d a t t h e e n d of a 
t h r e e - y e a r p e r i o d . 
It w a s F a t h e r L e n n o n , ' a u t h o r o f 
W h e n P C ( . i r i s C o m e , w h o f i r s t 
p r e d i c t e d t h a t w o m e n w o u l d 
e m e r g e i n a n u m b e r of a c t i v i t i e s 
s u c h a s s p o r t s . 
Faculty Senate Passes 
Three-Part Tenure P l an 
B y R o s e m a r y L y n c h 
F o u r p i e c e s of l e g i s l a t i o n , one 
c o n c e r n i n g - q u a l i f i c a t i o n s f o r 
l e n u r e , w e r e p a s s e d in a t w i c e -
c o n t i n u e d m e e t i n g of the F a c u l t y 
S e n a t e . 
D r . R o g e r L . P e a r s o n , d e a n of 
t h e S c h o o l o f C o n t i n u i n g 
E d u c a t i o n , a d d r e s s e d t h e 
a s s e m b l y r e g a r d i n g the e v e n i n g 
s c h o o l ' s p o l i c y o n a c c r e d i t a t i o n . 
O n D e c e m b e r 4, the S e n a t e 
a p p r o v e d two b i l l s p r e s e n t e d by 
the C o n s t i t u t i o n a l A m e n d m e n t s 
a n d B y - l a w s C o m m i t t e e c h a i r m a n , 
D r . R i c h a r d J G r a c e . B o t h 
a m e n d m e n t s a r e d e s i g n e d to 
p r o v i d e t h e c o n s t i t u t i o n a l 
a l t e r a t i o n s n e c e s s a r y f o r t h e 
r e p r e s e n t a t i o n of the p r o f e s s i o n a l 
l i b r a r y s ta f f to the F a c u l t y S e n a t e 
T h e a m e n d m e n t s p a s s e d w i t h the 
r e q u i r e d t w o - t h i r d s m a j o r i t y 
a p p r o b a t i o n . 
O n the s a m e d a y , the F a c u l t y 
W e l f a r e C o m m i t t e e , c h a i r e d b y 
D r . J a m e s J . T a t t e r s a l l , In -
t r o d u c e d a b i l l p e r t a i n i n g to the 
a b o l i s h m e n t of a s s i g n e d f a c u l t y 
p a r k i n g , e x c l u d i n g the P r e s i d e n t ' s 
p a r k i n g s p a c e . T h e b i l l w a s 
r e c o m m i t t e d a f t e r S r . L e s l i e E . 
S t r a u b , O . P . , p o i n t e d out the 
n e c e s s i t a t i o n of r e s e r v e d p a r k i n g 
for the h e a d r e s i d e n t s . 
A n a m e n d m e n t c o n c e r n i n g 
q u a l i f i c a t i o n s for t e n u r e w a s a l s o 
b r o u g h i to the f l oo r D e c e m b e r 4. 
B e c a u s e of the l e n g t h y d e b a t e th i s 
b i l l i n c u r r e d , the m e e t i n g w a s 
a d j o u r n e d u n t i l D e c e m b e r 22. 
D r . R o g e r P e a r s o n ' s a d d r e s s to 
the S e n a t e m e m b e r s w a s the f i r s t 
i t e m o n the a g e n d a for the re-
c o n v e n t i o n of D e c e m b e r 22. H e w a s 
s e e k i n g Ihe s u p p o r t of the S e n a t e 
for e x t e n s i o n of a c a d e m i c c r e d i t to 
peop l e w h o , i n e n r o l l i n g i n Ihe 
S c h o o l of C o n t i n u i n g E d u c a t i o n , 
h a v e l i c e n s e s o r d e g r e e s , f r o m 
p r o f e s s i o n a l s c h o o l s ( e . g . 
R e g i s t e r e d N u r s e D e g r e e ) , not 
" l i f e e x p e r i e n c e " . " I w a n t to ex-
l e n d c r e d i t for peop l e w i t h c e r -
t i f i c a t e s of p r o f e s s i o n a l s c h o o l s . 
f r o m s c h o o l s that a r e a c c r e d i t e d i n 
t h e i r f i e l d s , " D r . P e a r s o n ex-
p l a i n e d . 
A r e s o l u t i o n s u b m i t t e d by D r . 
M a r i o R . D i N u n z i o , r e f e r r i n g to 
th is s u b j e c t w a s e n d o r s e d by the 
S e n a t e . T h u s , it is r e s o l v e d that 
" t h e S c h o o l o f C o n t i n u i n g 
E d u c a t i o n f o l l ow the g u i d e l i n e s 
p r e s e n t l y e m p l o y e d b y the d a y 
s c h o o l i n the m a t t e r of a c c e p t i n g 
c r e d i t c o n f e r r e d b y o t h e r 
e d u c a t i o n a l i n s t i t u t i o n s . " 
T h e r e f o r e , the n i gh t s c h o o l , i n 
c o n j u n c t i o n w i t h the O f f i c e of the 
D e a n , w i l l e v a l u a t e a n d a w a r d 
a c a d e m i c c r e d i t o n a n i n d i v i d u a l 
b a s i s . 
T h e S e n a t e then t u r n e d to the 
u n f i n i s h e d b u s i n e s s of t h e 
p r e c e d i n g m e e t i n g . D e b a t e c o n -
t i n u e d on the Q u a l i f i c a t i o n s for 
T e n u r e B i l l s u b m i t t e d b y the 
F a c u l t y S t a t u s C o m m i t t e e , the 
R e v . P a u l M . J a m e s , O . P . , 
c h a i r m a n . H o w e v e r , b e c a u s e th i s 
is a c o m p l i c a t e d a n d d i f f i c u l t i s s u e , 
the a s s e m b l a g e h a d to a d j o u r n 
b e f o r e the p i e c e of l e g i s l a t i o n m e t 
w i t h a n y f i n a l a c t i o n . 
T h u s , on J a n u a r y 22, the F a c u l t y 
S e n a t e r e - c o n v e n e d w i t h the i n -
t e n t i o n of c o m p l e t i n g the b u s i n e s s 
of the D e c e m b e r 2 m e e t i n g . 
C o n t . P . 6, C o l . 3 
Mathematics Careers: 
Var i ed and Open 
( E d i t o r ' s note: On paper, the 
Counseling Center is a very im-
pressive and far reaching service 
at Providence College. W h e t h e r it 
fulfills its potential is up to the 
students and its staff. The 
following is the e i g h t h i n a series of 
articles w h i c h w i l l consider what 
the Center has done for past 
c l a s s e s and what it may do for 
s t u d e n t s i n the future.) 
B y P e g g y M a r t i n 
A n y o n e w h o c a n s u r v i v e t h e 
w o r l d of l i n e a r a l g e b r a , a d v a n c e d 
c a l c u l u s , a n d a n a l y t i c g e o m e t r y 
a n d r e c e i v e a d e g r e e i n 
m a t h e m a t i c s h a s a v e r y g o o d j o b 
o u t l o o k p i c t u r e , d e s p i t e t o d a y ' s ex -
t r e m e l y d i s m a l a n d c o m p e t i t i v e 
j o b m a r k e t . 
A c a r e e r a s a m a t h e m a t i c i a n i s 
one w i t h m a n y d i v e r s i f i e d op -
p o r t u n i t i e s . A c c o r d i n g to the U . S . 
B u r e a u of L a b o r S t a t i s t i c s , " t h e 
b a c h e l o r ' s d e g r e e i n m a t h is 
a d e q u a t e p r e p a r a t i o n for m a n y 
p o s i t i o n s i n p r i v a t e i n d u s t r y a n d 
the F e d e r a l g o v e r n m e n t . " 
J o h n R . K i n g , c h a i r m a n of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e ' s m a t h e m a t i c s 
d e p a r t m e n t , e x p r e s s e d s i m i l a r 
v i e w s r e g a r d i n g the o p p o r t u n i t i e s 
a n d o u t l o o k for m a t h m a j o r s . H e 
e m p h a s i z e d t h e a d v a n t a g e o f 
h a v i n g a s t r o n g b a c k g r o u n d i n 
c o m p u t e r s c i e n c e . K n o w l e d g e of 
the c o m p u t e r w o u l d be a d e f i n i t e 
a s se t w h e n s e e k i n g e m p l o y m e n t i n 
i n d u s t r y o r w i t h g o v e r n m e n t . 
P r o v i d e n c e C o l l e g e i s w e l l 
e q u i p p e d to t r a i n t h e i r s t u d e n t s i n 
c o m p u t e r s c i e n c e , e s p e c i a l l y w i t h 
the a c q u i s i t i o n o f the n e w I B M 370 
H o w e v e r , t h e r e a r e no i m m e d i a t e 
p l a n s to c r e a t e a m a j o r i n th i s f i e l d 
at the p r e s e n t t i m e b e c a u s e m a n y 
o t h e r c o l l e g e s h a v e p h a s e d out 
t h e i r d e p a r t m e n t s . M o s t e d u c a t o r s 
b e l i e v e tha t e i t h e r g r a d u a t e w o r k 
in t h i s f i e l d o r a s t r o n g m i n o r i n a n 
u n d e r g r a d u a t e c o l l e g e a r e f a r 
m o r e b e n e f i c i a l to the s t u d e n t . 
C u r r e n t l y , t h e r e a r e 86 m a t h 
m a j o r s a n d 43 m a t h e d u c a t i o n 
m a j o r s a t t e n d i n g P C . O p p o r -
t u n i t i e s i n t e a c h i n g a r e s l i m , bu t 
t h e i r d e g r e e w i l l p r o v i d e t h e m w i t h 
a n e x c e l l e n t b a c k g r o u n d f o r o t h e r 
k i n d s of w o r k . T h e U . S . D e p a r t -
m e n t of L a b o r c i t e d o p p o r t u n i t i e s 
i n the a r e a of " s t a t i s t i c s , a c t u a r i a l 
w o r k , c o m p u t e r p r o g r a m m i n g , 
s y s t e m s a n a l y s i s , e c o n o m i c s , 
e n g i n e e r i n g , p h y s i c a l s c i e n c e a n d 
l i f e s c i e n c e . " 
P C a l s o h a s a 3-2 p r o g r a m w i t h 
the U n i v e r s i t y of N o t r e D a m e i n 
e n g i n e e r i n g w h i c h a w a r d s a 
s t u d e n t two b a c h e l o r ' s d e g r e e s i n 
f i v e y e a r s . 
T h e d i v e r s i t y of c h o i c e f o r a 
m a t h m a j o r is p e r h a p s e x e m p l i f i e d 
bes t b y a n o v e r v i e w of l a s t y e a r ' s 
g r a d u a t i n g m a t h m a j o r s . A b o u t 
one - f i f th w e n t o n to g r a d u a t e 
s c h o o l i n m a t h , a n o t h e r one - f i f th 
a r e t e a c h i n g , o n e s t u d e n t w e n t on 
to l a w s c h o o l , a n d the r e s t a r e 
g e n e r a l l y e m p l o y e d b y i n d u s t r y , 
the g o v e r n m e n t , o r a r e i n v o l v e d i n 
s o m e s o r t of r e s e a r c h . 
M r . K i n g a n d h i s d e p a r t m e n t t r y 
to p r e p a r e t h e i r s t u d e n t s f o r the 
C o n t . f. », C o l . 5 
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Apa thy Abounds 
In '76 Elect ions 
B y R o b e r t A v a k i a n 
D i s i n t e r e s t p e r v a d e s t o m o r r o w ' s 
e l e c t i o n for the ( C l a s s of 7 6 ) s e n i o r 
c l a s s o f f i c e r s . A l l p o s i t i o n s e x c e p t 
the v i c e p r e s i d e n c y a r e not b e i n g 
c o n t e n d e d 
S t e v e P r o u l x , a b u s i n e s s a c -
c o u n t i n g m a j o r f r o m W a t e r t o w n , 
M a s s . , i s t h e so l e c a n d i d a t e f o r 
p r e s i d e n t a n d , t h e r e f o r e , e l e c t e d . 
P r o u l x ' s . i n t r e p i d v i v a c i t y h a s 
g u i d e d h i m t h r o u g h a r e c e n t l e g 
a m p u t a t i o n (at M a s s . G e n e r a l ) 
a n d P C w a r m l y a w a i t s h i s en -
t h u s i a s t i c r e t u r n . 
S o c i a l w o r k m a j o r , B e t t y W h i t e , 
ou t of M i l t o n , M a s s . , is o p p o s e d b y 
M a r i e D o w n i n g , a h u m a n i t i e s 
m a j o r f r o m Püts f i e id , M a s s . , f o r 
the v i c e p r e s i d e n t spo t . 
F r a n k P r e v é s ! .s the e x c l u s i v e 
c h o i c e f o r s e c r e t a r y . P r é v o s t is a 
b i o l o g y m a j o r , h a i l i n g f r o m F a l l 
R i v e r , M a s s . 
T h e u n i q u e o p t i o n for t r e a s u r e r 
is M a r y D u c c a . M a r y is a 
m a t h e m a t i c s m a j o r f r o m N e w 
B r u n s w i c k , N . J . 
F o r t h e f i v e r e p r e s e n t a t i v e s 
s e a t s , o n l y t w o s t u d e n t s f i l e d 
n o m i n a t i o n p a p e r s . T h e y a r e : B i l l 
R o s a d i n i , a b u s i n e s s a c c o u n t i n g 
m a j o r f r o m H a m d e n , C t . , a n d 
C h r i s F e r r a r ^ , a b< ¿iness a c -
c o u n t i n g m a j o r f r o m P i t t s b u r g , 
P a . 
M a r i e D o w n i n g i s a j u n i o r t r a n s -
f e r f r o m B e r k s h i r e C o m m u n i t y 
C o l l e g e , w h e r e s h e s p e a r h e a d e d a 
c o m p l e t e r e v i s i o n of the c o n -
s t i t u t i o n a s S t u d e n t A d v i s o r y 
C o m m i s s i o n e r . S h e w a s a l s o 
s o p h o m o r e s t u d e n t l e a d e r 
( a n a l a g o u s to c l a s s p r e s i d e n t ) a n d 
s t u d e n t r e p r e s e n t a t i v e o n t h e 
c o l l e g e a d v i s o r y b o a r d . 
M a r i e i s a n a c t i v i s t a n d i f e l e c t e d 
s h e w o u l d " s t i r u p a w a r e n e s s o f 
the s t u d e n t s o n c a m p u s , b a s i c a l l y , 
to m a k e p e o p l e k n o w w e ' r e a l i v e . " 
M a r i e f e e l s t h a t " p e o p l e h a v e a 
n e g a t i v e a t t i t u d e t o w a r d s t u d e n t 
g o v e r n m e n t , r a t h e r t h a n a n 
a p a t h e t i c o n e . " 
" A t B e r k s h i r e , t h e r e w a s a 
p o w e r f u l s t u d e n t i n p u t a n d I t h i n k 
P C c o u l d use m o r e s t u d e n t i n -
v o l v e m e n t i n a d m i n i s t r a t i v e 
d e c i s i o n s , " M a r i e e s p i e d . 
M a r i e f o u n d the n u m b e r o f u n -
c o n t e s t e d p o s i t i o n s a n i n c r e d i b l e 
o c c u r r e n c e a n d p r o m i s e s 
" w h o e v e r ge t s e l e c t e d w i l l h e a r a 
lot b e c a u s e t h i s s c h o o l n e eds a m i 
of r e w o r k i n g . " 
B e t t y W h i t e w a s a r e p r e s e n -
t a t i v e to C o n g r e s s l a s t y e a r a n d 
h a s s e r v e d on a n u m b e r of c o m -
m i t t e e s . B e t t y is " d i s s a p p o i n t e d i n 
h e r c l a s s . W e ' v e h a d a p r o b l e m 
g e t t i n g k i d s to w o r k at m i x e r s a n d 
i f I ' m e l e c t e d , I w i l l f o r m a 
s t r o n g e r s o c i a l c o m m i t t e e . W e 
n e e d r e a l l y g o o d p e o p l e i n t e r e s t e d 
in t h e i r c l a s s . " I f e l e c t e d , B e t t y 
w o u l d p u s h for " a d e f i n i t e p o l i c y 
f o r e x c u s e d a b s e n c e s b e c a u s e 
t h e r e w e r e too m a n y b a d e x c u s e s 
t h i s y e a r . " 
" T h e r e w a s a l o t of d e a d w e i g h t 
i n C o n g r e s s t h i s y e a r a n d w e h a d a 
p r o b l e m g e t t i n g q u o r u m s . T h e 
c o m m i t t e e c h a i r m e n n e e d to be 
s t r i c t t h i s y e a r c o n c e r n i n g the 
r e s p o n s i b i l i t y o n m e m b e r s . " 
I n a d d i t i o n , B e t t y h e l d tha t 
" C o n g r e s s a n d c l a s s e s s h o u l d w o r k 
t o g e t h e r m o r e . " 
F i n a l l y , i f e l e c t e d , s h e w o u l d 
" p u b l i s h a m o n t h l y n e w s l e t t e r of 
w h a t t h e c l a s s e s a r e d o i n g . T h e 
o n l y o u t l e t i s t h e C o w l . " 
S t u d e n t C o n g r e s s p r e s ^ ^ ' - e l e c t 
M c C a r t h y a l l e g e d t h a t 
a p a t h y t o w a r d the c l a s s o f f i c e r 
e l e c t i o n s is p r o b a b l y a r e s u l t of 
s t u d e n t " c o n f u s i o n . " 
" W h e n t h e r e a r e a n u m b e r of 
e l e c t i o n s o v e r a s h o r t p e r i o d of 
t i m e , s t u d e n t s m i s c o n c e i v e the 
f i r s t o n e a s a l l e n c o m p a s s i n g . " 
M c C a r t h y s t a t e s tha t one of t w o 
o p t i o n s w i l l be i m p l e m e n t e d b y th e 
e x e c u t i v e b o a r d c o n c e r n i n g t h e 
d e f i c i e n c y o f a p p l i c a n t s to c l a s s 
e l e c t i o n s . E i t h e r a p p o i n t m e n t s w i l l 
b e m a d e o r t h e r e w i l l b e a n ex-
t e n d e d a n d b e t t e r - p u b l i c i z e d 
n o m i n a t i o n p e r i o d . M c C a r t h y 
p r o m i s e d a d e c i s i o n w i l l b e 
r e a c h e d b y F e b r u a r y 2. 
Cowl pholo by Mike Delaney 
C a n d i d a t e fo r v i c e p r e s i d e n t of 
C l a s s o f '76. B e t t y W h i t e . 
Cowl Phoio by Kick Nassiff 
C a n d i d a t e f o r v i c e p r e s i d e n t of 
C l a s s of '76, M a r i e D o w n i n g . 
ELECTIONS 
TOMORROW 
9:30 a.m. 
-3:00 p.m. 
Lower Level 
Slavin Center 
Two '77 Offices Contested; 
Vo l l e ro Unopposed A g a i n 
B y G e o r g e D . L e n n o n 
I n t o m o r r o w ' s C l a s s o f ' 77 
e l e c t i o n s , t w o m a i n o f f i c e s a r e 
u n o p p o s e d f o r t h e s e c o n d t i m e i n a 
r o w . F r a n k V o l l e r o i s a g a i n r u n -
n i n g f o r p r e s i d e n t a n d B e s s 
R e y n o l d s w i l l b e r e p l a c i n g H e l e n e 
C a t a l a n o a s th e n e w s e c r e t a r y . 
F o r t h e v i c e p r e s i d e n t s l o t , S t e v e 
K l o b o k o w s k i i s g o i n g u p a g a i n s t 
i n c u m b e n t S t e v e H e i n l e . B o t h 
c a n d i d a t e s s e e m h e s i t a n t a b o u t 
r u n n i n g f o r t h e p o s i t i o n b e c a u s e of 
p e r s o n a l f e e l i n g s a b o u t th e S t u d e n t 
C o n g r e s s o f l a s t y e a r . 
T h e o f f i c e o f t r e a s u r e r i s b e i n g 
c o n t e s t e d b y t w o c a n d i d a t e s w h o 
h a v e no C o n g r e s s e x p e r i e n c e . V i n 
F r e c c i a f e e l s t h a t t h r o u g h h i s 
b a c k g r o u n d a s a n a c c o u n t i n g 
m a j o r h e w i l l b e a b l e to w o r k f o r 
h i s c l a s s , e s p e c i a l l y o n the r i n g 
w e e k e n d p r o j e c t t h a t w i l l b e 
c o m i n g u p n e x t y e a r . 
M a r k D e z i e l i s t h e o t h e r c a n -
d i d a t e r u n n i n g f o r t r e a s u r e r . 
D e z i e l w a n t s to w o r k f o r h i s c l a s s 
a n d t r y to c u t e x p e n s e s o n the r i n g 
w e e k e n d a n d c o m m e n c e m e n t . 
(owl Piloto by Mike Delaney 
Candidate for treasurer of Class 
of '77, V in F r e c c i a . 
Cowl photo by Rick Nassiff 
Candidate for treasurer of Class 
of '77. M a r k Dezie l . 
T h e r e a r e s i x c a n d i d a t e s r u n n i n g 
f o r t h e f i v e r e p r e s e n t a t i v e s l o t s . 
L u A n n e D i S t e f a n o h a s w o r k e d o n 
v a r i o u s c o m m i t t e e s o f C o n g r e s s , 
b u t s h e h a s h e l d n o f o r m a l p o s i t i o n 
w i t h t h a t o r g a n i z a t i o n . 
R o n H a m m o n d , a n o t h e r c a n -
d i d a t e w i t h o u t a n y s t u d e n t g o v e r n -
m e n t e x p e r i e n c e s a i d t h a t h e h a s a 
d e s i r e to w o r k f o r h i s c l a s s a n d tha t 
he i s b e s t s u i t e d f o r t h e o f f i c e o f 
r e p r e s e n t a t i v e s . 
J i m K e n n e y i s r u n n i n g b e c a u s e 
he w a n t s to do s o m e t h i n g f o r h i s 
c l a s s . K e n n e y w a n t s to b e c o m e 
i n v o l v e d i n c l a s s f u n c t i o n s a n d a i d 
the c l a s s i n a l l t h e p r o j e c t s t h a t t h e 
c l a s s o f '77 i s i n v o l v e d i n . 
R i c h C a d y , w h o h a s o n e 
s e m e s t e r of e x p e r i e n c e o n the C o n -
g r e s s , t h i n k s t h a t h i s p r e v i o u s 
e x p e r i e n c e w i t h t h e o r g a n i z a t i o n 
h a s m a d e h i m q u a l i f i e d f o r t h e 
p o s i t i o n of r e p r e s e n t a t i v e . C a d y 
w a n t s to see a m o r e d i r e c t C o n -
g r e s s . 
T o m F a y , w h o h a s w o r k e d o n the 
B O G f o r t w o y e a r s , i s r u n n i n g 
b e c a u s e he t h i n k s he c a n do a lot 
f o r h i s c l a s s . F a y w a s n e a r l y 
p r e v e n t e d f r o m r u n n i n g d u e to 
c o n f l i c t of i n t e r e s t . It w a s t h o u g h t 
t h a t h i s p r e s e n t p o s i t i o n a s a B O G 
c o m m i t t e e c h a i r m a n w o u l d not 
a l l o w h i s c a n d i d a c y f o r 
. r e p r e s e n t a t i v e . 
K a t h y L e i b f r i e d , a n o t h e r c a n -
d i d a t e f o r r e p r e s e n t a t i v e , h a s 
s e r v e d o n e t e r m o n the C o n g r e s s a s 
a r e p r e s e n t a t i v e . K a t h y s a i d s h e 
w a n t s to b e i n v o l v e d w i t h C o n g r e s s 
a n d to k e e p w o r k i n g f o r h e r c l a s s . 
Of f i ce r s U n o p p o s e d , b u t 
Seven Frosh 
Candidates Seek 
Five Spots as Reps 
B y F r a n k F o r t i n 
N o n e of the c l a s s of 78 's e l e c t i o n s 
f o r c l a s s o f f i c e r s a r e b e i n g c o n -
t e s t ed t o m o r r o w , bu t t h e r e a r e 
s e v e n c a n d i d a t e s fo r the f i v e 
p o s i t i o n s a s r e p r e s e n t a t i v e s to the 
S t u d e n t C o n g r e s s . 
T h e f o u r u n c o n t e s t e d c a n d i d a t e s 
a r e V i n c e n t C i p o l l a , p r e s i d e n t , a 
p o l i t i c a l s c i e n c e m a j o r f r o m 
L e o m i n s t e r , M a s s . ; A n t h o n y 
G w i a z d o w s k i , v i c e p r e s i d e n t , a 
p s y c h o l o g y m a j o r f r o m V o l u n -
t o w n , C o n n . ; D o n n a C h e v a l i e r , 
s e c r e t a r y , a b u s i n e s s m a n a g e m e n t 
m a j o r f r o m F r a n k l i n , M a s s . ; a n d 
J o s e p h O ' N e i l l t r e a s u r e r , a n 
e d u c a t i o n m a j o r f r o m W a r w i c k , 
R . I . 
O f t h e f i v e f r e s h m a n 
r e p r e s e n t a t i v e s i n the S t u d e n t C o n -
g r e s s l a s t s e m e s t e r , o n l y two , 
M i c h a e l M u l c a h y a n d F r a n k 
H a r r i n g t o n , c h o s e to s e e k r e -
e l e c t i o n . 
M u l c a h y , a p o l i t i c a l s c i e n c e 
m a j o r f r o m C r a n s t o n , w a s i n -
v o l v e d w i t h t h e s e c u r i t y p a r k i n g 
c o m m i t t e e a n d t h e a c a d e m i c 
r e s e a r c h c o m m i t t e e d u r i n g h i s 
f i r s t t e r m . 
M u l c a h y f e e l s t h a t o n e o f t h e 
p r o b l e m s o f the S t u d e n t C o n g r e s s 
is t h e l a r g e w o r k l o a d w i t h w h i c h 
t h e y a r e f a c e d . 
" C o n g r e s s i s i n v o l v e d i n too 
m a n y t h i n g s , " h e s a i d . H e f e e l s 
tha t t h e C o n g r e s s h a s b e e n i n -
v o l v e d w i t h too m a n y b i g p r o b l e m s 
a n d t h a t i t s h o u l d c o n c e r n i t s e l f 
w i t h l e s s e r m a t t e r s . 
M u l c a h y e x p r e s s e d 
d i s s a t i s f a c t i o n w i t h t h e r e l i g i o u s 
s t u d i e s r e q u i r e m e n t s a t P C . H e 
s a i d t h a t i f the m a t t e r i s d e a l t w i t h , 
m u c h p r o g r e s s c o u l d b e m a d e b y 
the e n d of the s e m e s t e r . 
L o u i s C a r r e i r o , o n e o f t h e n e w 
c a n d i d a t e s f o r C o n g r e s s 
r e p r e s e n t a t i v e s t h i s y e a r , f e e l s 
tha t t h e r e l i g i o u s s t u d i e s a n d 
Dillon Club 
Keeps Rowing 
T h e D i l l o n C l u b w o u l d l i k e to 
r e m i n d s t u d e n t s to r e t u r n t h e Of f -
C a m p u s H o u s i n g I n f o r m a t i o n s l i p s 
r e c e i v e d i n the m a i l b o x e s l a s t 
w e e k . R e t u r n s m u s t be d r o p p e d o f f 
a t t h e S t u d e n t A f f a i r s O f f i c e no 
l a t e r t h a n F e b r u a r y 14. A n y o n e 
w h o f i l l s o u t the n a m e o f à v e r i f i e d 
l a n d l o r d w h o w i l l r e n t ou t to P C 
s t u d e n t s w i l l r e c e i v e o n e t i c k e t f o r 
the D i l l o n C l u b ' s " G o to B e r m u d a " 
r a f f l e . 
A p a r t f r o m t h e w a r m t h o f 
B e r m u d a a n d b a c k o n the w i n t r y 
c a m p u s , t h e D i l l o n C l u b w i l l h i t t h e 
i c e w i t h a s k a t i n g p a r t y a t 
S c h n e i d e r A r e n a . T h e e v e n t , w h i c h 
w i l l b e j o i n t l y s p o n s o r e d b y th e 
F r i a r s C l u b , i s t e n t a t i v e l y 
s c h e d u l e d f o r F e b r u a r y 10. H o t 
c h o c o l a t e w i l l b e s e r v e d . 
p h i l o s o p h y r e q u i r e m e n t s at P C a r e 
" a l m o s t a n o v e r b u r d e n on the 
s t u d e n t , e s p e c i a l l y c o n s i d e r i n g 
how m u c h v o u ge l d u r i n g W e s t e r n 
C i v . " 
C a r r e i r o w a s i n v o l v e d i n s e v e r a l 
s tuden t g o v e r n m e n t a l a c t i v i t i e s 
w h i l e at N e w B e d f o r d H i g h S c h o o l , 
i n c l u d i n g b e i n g h e a d of t h e 
" S t e e r i n g C o m m i t t e e " . t h e 
s c h o o l s s o c i a l c o m m i t t e e , d u r i n g 
h i s j u n i o r a n d s e n i o r y e a r s . 
H e does not f e e l that l o w e r i n g the 
r e q u i r e m e n t s f o r a q u o r u m at 
S t u d e n t C o n g r e s s m e e t i n g s w i l l i n -
c r e a s e i t s e f f i c i e n c y . " T h e k i d s 
h a v e to s e e a n d v o t e for w h o they 
t h i n k w i l l b e r e a l l y c o n s c i e n t i o u s 
r e p r e s e n t a t i v e s , " he s a i d . C a r r e i r o 
m a j o r s i n p o l i t i c a l s c i e n c e . 
R o x a n n e R u d y is a n o t h e r c a n -
d i d a t e f o r f r e s h m a n c l a s s 
r e p r e s e n t a t i v e . S h e s a i d she r a n 
b e c a u s e she e n j o y e d w o r k i n g on 
c l a s s c o m m i t t e e s . S h e is v e r y 
p l e a s e d w i t h the w o r k the c l a s s has 
d o n e , s t a t i n g " I t h o u g h t o u r c l a s s 
a c c o m p l i s h e d a lot t h i s y e a r " She , 
too, p r e f e r s to m a i n t a i n a low-
p r o f i l e a t t i t u d e i f e l e c t e d to 
C o n g r e s s . 
F r a n k H a r r i n g t o n , a p o l i t i c a l 
s c i e n c e m a j o r f r o m W i n c h e s t e r , 
M a s s . , i s o n e of th e t w o i n c u m b e n t s 
s e e k i n g r e - e l e c t i o n th i s s e m e s t e r . 
H a r r i n g t o n f ee l s tha t t h i s is t r u e 
b e c a u s e of a " f e e l i n g of f rus -
t r a t i o n " a m o n g the f r e s h m e n on 
C o n g r e s s . 
" I f y o u g i v e u p a f t e r one 
s e m e s t e r , y o u w a s t e a l l t h a t 
w o r k , " h e s a i d . H a r r i n g t o n hopes 
to b e o n t w o c o m m i t t e e s th i s t e r m , 
th e a c a d e m i c a f f a i r s c o m m i t t e e 
a n d t h e C h a p i n c o m m i t t e e . 
H e f e e l s tha t t h e p r o b l e m s w h i c h 
a c c o m p a n i e d t h e l a s t s e s s i o n of 
C o n g r e s s w o u l d be r e s o l v e d if 
t h e r e w e r e m o r e c o m m u n i c a t i o n 
a m o n g t h e m e m b e r s . " A phone 
c a l l o r e v e n a n o t e on a b u l l e t i n 
b o a r d w o u l d h a v e h e l p e d , " he s a i d . 
N a n c y C u l l o t a h a i l s f r o m 
W a s h i n g t o n , D C , a n d i s a n 
E n g l i s h m a j o r . S h e f e e l s tha t h e r 
c a n d i d a c y f o r C o n g r e s s 
r e p r e s e n t a t i v e w i l l f u l f i l l t h e 
p u r p o s e of h e l p i n g ou t the f r e s h -
m a n c l a s s a t P C . 
P e t e r L a m b e r t o n , a n e c o n o m i c s 
m a j o r f r o m E a s t P r o v i d e n c e , s a y s 
he w i l l m a i n t a i n a l o w p r o f i l e i f 
e l e c t e d c l a s s r e p r e s e n t a t i v e . " I 
w o u l d r e m a i n p r e t t y m u c h i n the 
b a c k g r o u n d , " h e s a i d . " T h e r e 
w e r e too m a n y c h i e f s a n d not 
e n o u g h I n d i a n s l a s t y e a r . I w o u l d 
r a t h e r s e e m y s e l f a s a n I n d i a n . " 
H e i s a g r a d u a t e o f L a S a l l e 
A c a d e m y . 
K a t h y M a r i a n o , a p o l i t i c a l 
s c i e n c e m a j o r f r o m J o h n s t o n , R . I . , 
s a i d s h e i s r u n n i n g b e c a u s e " g i r l s 
s h o u l d b e e q u a l l y r e p r e s e n t e d on 
the C o n g r e s s . " S h e i s " r e a l l y 
c o n c e r n e d w i t h b r i n g i n g the c l a s s 
t o g e t h e r . B u t b e c a u s e of the l a r g e 
c l a s s , i t i s k i n d o f a h a r d t a s k . " 
Cowl pholo by Rick Nassiff 
New R e s i d e n t B o a r d v i c e 
cha i rman . Bob Coll ins. 
Cowl pholo by Kick Naaanf 
New Resident Board Cha i rman . 
Dan Ca l l ahan . 
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Dip l omat DeTarr : A L i fe 
O f Trave l and Intrigue 
P a g e 3 
Women s Liaison Comm. 
Concerned with Problems 
B y Caro l Grabowski 
Last T h u r s d a y , t h i s reporter had 
the privilege of i n t e r v i e w i n g the 
former First Secretary of the 
American Embassy in Paris, a 
former lycee instructor, and the 
author of a booh on French politics. 
No, this reporter did not t a l k to 
three people — o n l y one, Francis 
DeTarr, PC's resident d i p l o m a t 
w h o s e above achievements en-
compass but a s m a l l portion of his 
varied and i n t e r e s t i n g c a r e e r . 
D r D e T a r r spen t s e v e n y e a r s i n 
F r a n c e , f i r s t f r o m 1961-66, a n d t h e n 
a g a i n f r o m 1968-70, w i t h the S t a t e 
D e p a r t m e n t . H e w a s a l s o a n i n -
s t r u c t o r of A m e r i c a n l i t e r a t u r e 
a n d h i s t o r y a t t h e S o r b o n n e d u r i n g 
the e a r l y f i f t i e s . 
T h i s t h i n , s l i g h t l y g r a y i n g 
F o r e i g n S e r v i c e O f f i c e r f i n d s tha t 
A m e r i c a n s t u d e n t s a r e j u s t as 
s e r i o u s a s t h e i r F r e n c h c o u n -
t e r p a r t s . A c c o r d i n g to D e T a r r , 
f o r m e r l y a f a i r l y s m a l l p e r c e n t a g e 
o f F r e n c h s t u d e n t s p u r s u e d h i g h e r 
e d u c a t i o n . N o w , h o w e v e r , m o r e 
a n d m o r e s t u d e n t s a r e b e i n g 
e d u c a t e d b e y o n d the l y c e e o r h i g h 
s c h o o l l e v e l i n l a b e l l e n a t i o n . 
D u r i n g h i s s t a y i n F r a n c e , 
D e T a r r f o u n d t h a t m a n y F r e n c h -
m e n w e r e v e r y i n t e r e s t e d i n the 
K e n n e d y f a m i l y a n d e x p r e s s e d 
p r o f o u n d s o r r o w o v e r the d e a t h of 
the f i r s t C a t h o l i c P r e s i d e n t of the 
U n i t e d S t a t e s . P C ' s r e s i d e n t 
d i p l o m a t s e r v e d u n d e r f o r m e r 
A m b a s s a d o r R S a r g e n t S h r l v e r , 
J F K ' s b r o t h e r - i n - l a w M a n y 
F r e n c h m e n w e r e v e r y i m p r e s s e d 
b y h i s " K e n n e d y c o n n e c t i o n . " 
D e T a r r ' s F r e n c h f r i e n d s w e r e 
a l s o v e r y i n t e r e s t e d i n s t u d e n t 
u n r e s t a n d o t h e r p r o b l e m s tha t 
r o c k e d the U . S d u r i n g the s i x t i e s . 
D e T a r r a l s o f o u n d tha t E u r o p e a n s 
h a d a t e n d e n c y to s t e r e o t y p e 
A m e r i c a n s a s peop l e w i t h m o n e y . 
D e T a r r ' s k n o w l e d g e o f t h e 
F r e n c h l a n g u a g e a n d F r e n c h 
p o l i t i c s c a m e i n h a n d y d u r i n g the 
t w o y e a r s h e spen t i n S a i g o n , 1966-
68. T h i s Y a l e g r a d w h o s m i l e s 
e a s i l y w a s w o r k i n g i n S a i g o n at the 
t i m e o f the T e t O f f e n s i v e . H e 
c l a i m s t h a t the S o u t h V i e t n a m e s e 
d e f i n i t e l y w a n t e d m i l i t a r y a i d 
f r o m the U n i t e d S t a t e s d u r i n g the 
s i x t i e s . Y e t he w a s q u i c k to p o i n t 
ou t tha t the S o u t h V i e t n a m e s e d i d 
not w a n t to b e c o m e A m e r i c a n i z e d , 
i . e . to a d o p t o u r p o l i t i c a l s y s t e m 
a n d o u r s o c i a l c u s t o m s 
Obituary 
John W. Browning, Jr. 
P R O V I D E N C E — J o h n W . B r o w n i n g J r . , 24. a g r a d u a t e 
s t u d e n t a t P r o v i d e n c e C o l l e g e , d i e d s u d d e n l y l a s t S a t u r d a y a t S t . 
J o s e p h ' s H o s p i t a l w h e r e h e h a d b e e n t a k e n a f t e r b e i n g s t r i c k e n at 
h i s h o m e . 
H e w a s b o r n i n M a y w o o d , C a l i f o r n i a , a s o n o f J o h n W . a n d 
F r a n c e s ( N e s l e y ) B r o w n i n g o f P r o v i d e n c e . M r B r o w n i n g l i v e d at 
219 H a n o v e r S t . a n d r e s i d e d i n R h o d e I s l a n d for m o r e t h a n 23 y e a r s . 
A 1968 g r a d u a t e o f C e n t r a l H i g h S c h o o l , h e r e c e i v e d h i s B . A 
d e g r e e f r o m P r o v i d e n c e C o l l e g e i n 1972. H e w a s o n e o f the o r i g i n a l 
o f f i c e r s o f t h e C a m e r a C l u b a n d w a s a C o w l a n d V e r i t a s 
p h o t o g r a p h e r fo r t w o y e a r s . 
M r . B r o w n i n g w a s s t u d y i n g f o r h i s m a s t e r s d e g r e e i n h i s t o r y a t 
the C o l l e g e a n d w a s a p r o g r a m m e r a t t h e P r o v i d e n c e G a s C o . f o r 
the p a s t s e v e n y e a r s . 
H e w a s a m e m b e r of t h e R h o d e I s l a n d B i c e n t e n n i a l C o m -
m i s s i o n , t h e R h o d e I s l a n d H i s t o r i c a l S o c i e t y , t h e O r g a n i z a t i o n of 
A m e r i c a n H i s t o r i a n s , a n d the A m e r i c a n H i s t o r i a n s A s s o c i a t i o n . 
B e s i d e s h i s p a r e n t s , h e i s s u r v i v e d b y a b r o t h e r , C h e s t e r A 
B r o w n i n g , a n d a s i s t e r . M i s s D a r l e n e F . B r o w n i n g , b o t h o f 
P r o v i d e n c e . 
P C ' s w o r l d t r a v e l e r m e n t i o n e d 
tha t h e e n c o u n t e r e d v e r y l i t t l e a n t i -
A m e r i c a r . h o s t i l i t y o n the p a r t of 
the S o u t h V i e t n a m e s e . D e T a r r ' s 
o n l y r e g r e t a b o u t h i s A s i a n s t in t 
w i t h the S t a t e D e p a r t m e n t w a s the 
fac t t ha t h e w a s s e p a r a t e d f r o m h i s 
f a m i l y ; he l i v e d a n d w o r k e d i n 
S a i g o t , x'.iui l i L f a m i l y l i v e d i n 
P a i c k o ! : . 
P C ' s r e s i d e n t d i p l o m a t a d m i t t e d 
h a v i n g a " s t r o n g f e e l i n g " f o r I t a l y 
w h e r e he s e r v e d a s V i c e C o n s u l f o r 
t h e A m e r i c a n C o n s u l a t e i n 
F l o r e n c e . T h e D e T a r r s o w n a 
s u m m e r h o m e n e a r P i e t r a s a n t a . 
D e T a r r ' s m o s t r e c e n t o v e r s e a s 
a s s i g n m e n t w a s C o u n s e l o r f o r 
P o l i t i c a l A f f a i r s a n d C h i e f of the 
P o l i t i c a l S e c t i o n of the A m e r i c a n 
E m b a s s y i n R a b a t , M o r o c c o f r o m 
1971-74. D e T a r r w a s i n M o r o c c o 
d u r i n g t h e W a t e r g a t e s c a n d a l ; he 
m e n t i o n e d t h a t t h e M o r o c c a n 
p e o p l e h a d d i f f i c u l t y c o m -
p r e h e n d i n g t h e i n t r i g u e s a n d 
b i z a r r e p e r s o n a g e s a s s o c i a t e d w i t h 
W a t e r g a t e . 
D e T a r r ' s i n t e r e s t i n f o r e i g n 
p o l i c y w a s the m a g n e t tha t d r e w 
h i m to the S t a t e D e p a r t m e n t H e is 
v e r y i n t e r e s t e d i n F r e n c h p o l i t i c s ; 
i n 1961 h i s T h e F r e n c h R a d i c a l 
P a r t y f r o m H e r r i o t to M e n d e s -
F r a n c e w a s p u b l i s h e d . H e h a s 
i m m e n s e l y e n j o y e d l i v i n g , 
s t u d y i n g , a n d w o r k i n g i n f o r e i g n 
c o u n t r i e s . H i s a s s i g n m e n t s w i t h 
th"e S t a t e D e p a r t m e n t h a v e s u p -
p l i e d h i m w i t h a " r i n g s i d e s e a t " i n 
the a r e n a of i n t e r n a t i o n a l p o l i t i c s . 
N e i t h e r D e T a r r n o r a n y of t h e 
m e m b e r s o f h i s f a m i l y h a v e a n y 
r e g r e t s a b o u t h i s c a r e e r w i t h the 
S t a t e D e p a r t m e n t . T h e D e T a r r s 
l i v e d i n F r a n c e a n d M o r o c c o l o n g 
e n o u g h to e s t a b l i s h r oo t s t h e r e . 
D e T a r r ' s c h i l d r e n , C l a i r e , A n n e , 
C h a r l e s , a n d C h r i s t i n e , a t t e n d e d 
F r e n c h s c h o o l s a n d s p e a k s e v e r a l 
l a n g u a g e s . H i s w i f e , Géra ld ine , 
w h o e n j o y s p a i n t i n g , a l s o l o v e d 
I t a l y . 
D e T a r r i s v e r y e n t h u s i a s t i c 
a b o u t h i s s e m i n a r i n A m e r i c a n 
F o r e i g n P o l i c y a n d E u r o p e . 
A l t h o u g h h e h a s l e c t u r e d i n 
F r a n c e , D e T a r r ' s P C v i s i t i s h i s 
f i r s t A m e r i c a n t e a c h i n g e x -
On 
February 12, 
Ash Wednesday . . . 
why 
don't 
you: 
F A S T F o r T h e 
Of Both Sexes 
B y B a r b a r a M a y s 
O n M o n d a y , t h e Women's 
Liaison C o m m i t t e e of the Board of 
Governors became an established 
member of that organization. A 
budget announcement is forth-
coming, but is not known at 
present. 
T h e W o m e n ' s L i a i s o n C o m m i t t e e 
w a s set u p s p e c i f i c a l l y to p r e s e n t 
s u g g e s t i o n s to F a t h e r P e t e r s o n for 
t h e i m p r o v e m e n t o f t h e 
P r o v i d e n c e C o l l e g e c o m m u n i t y . It 
h a s no a u t h o r i t y to c h a n g e , f i r s t 
h a n d , a n y p o l i c y o r r e g u l a t i o n of 
the C o l l e g e . 
u n l i k e t h e n e w W o m e n ' s 
C o m m i t t e e o f t h e B O G , t h e 
W o m e n ' s L i a i s o n C o m m i t t e e is 
c o m p o s e d p r i m a r i l y of f a c u l t y a n d 
a d m i n i s t r a t i v e m e m b e r s . A 
m e m b e r of the W o m e n ' s L i a i s o n 
C o m m i t t e e , M r s . S a l l y C z a c h o r , 
s t r e s s e d the f a c t t ha t u n l i k e the 
W o m e n ' s L i a i s o n C o m m i t t e e , t h e 
B O G ' s W o m e n ' s C o m m i t t e e w a s 
e s t a b l i s h e d b y th e s t u d e n t s . S h e 
f e l t t h a t t h i s w a s i m p o r t a n t 
b e c a u s e it s h o w s the c o n c e r n of 
w o m e n o n c a m p u s i n b e c o m i n g 
i n v o l v e d , o n t h e i r o w n , to a f f e c t a 
c h a n g e . M r s . C z a c h o r s e e m e d 
h a p p y a b o u t the i n v o l v e m e n t of the 
m e n o n c a m p u s w i t h the B O G 
c o m m i t t e e . S h e g a v e the i m -
p r e s s i o n of b e i n g v e r y h o p e f u l f o r 
t h e c o m m i t t e e i n i t s f u t u r e 
p r o s p e c t s . 
T h e c u r r e n t b u d g e t o f t h e 
W o m e n ' s L i a i s o n C o m m i t t e e i s a 
l i m i t e d o n e ( $ 4 0 0 ) , b u t M r s . 
p e r i e n c e . H e v i e w s h i s y e a r a t P C 
a s a u n i q u e o p p o r t u n i t y to s p e n d 
t i m e i n a n a c a d e m i c c o m m u n i t y . 
D r . D e T a r r w a s a t t r a c t e d to 
P r o v i d e n c e b y the m a n y c o l l e g e s 
i n i t s p r o x i m i t y . H e i s i m p r e s s e d 
b y t h e P C c a m p u s , e s p e c i a l l y 
P h i l l i p s M e m o r i a l L i b r a r y . H e 
v i e w s h i s m a i n t a s k a s a d i p l o m a t 
i n r e s i d e n c e to c o n v i n c e P C 
s t u d e n t s tha t " f o r e i g n p o l i c y is the 
b u s i n e s s of u s a l l . " 
C z a c h o r s e e m s p l e a s e d w i t h it at 
t h e p r e s e n t t i m e . T h i s a p -
p r o p r i a t i o n h a s b e e n p r i m a r i l y 
u s e d f o r the s o c i a l s that the 
c o m m i t t e e h a s h a d o r w i l l h a v e i n 
the c o u r s e of the y e a r . 
A c c o r d i n g to M r s . C z a c h o r , the 
s o c i a l s h a v e b e e n a use fu l f unc t i on 
of the c o m m i t t e e . S h e b e l i e v e s that 
t h e s o c i a l s a r e the best o p p o r t u n i t y 
for w o m e n on c a m p u s to b e c o m e 
a w a r e of the W o m e n ' s L i a i s o n 
C o m m i t t e e , to m e e t i t s m e m b e r s 
a n d to r e c o g n i z e the c o m m i t t e e ' s 
p r o g r e s s . 
M r s C z a c h o r s a i d tha t h e r 
c o m m i t t e e h a d not f o r m u l a t e d a n y 
p l a n s to p r e s e n t s p e a k e r s , f i l m s , 
etc., bu t b e c a u s e t h e i r budge t w a s 
so s m a l l , i t w a s not l i k e l y t ha t they 
w o u l d p r e s e n t a n y s u c h i n -
f o r m a t i o n . 
T h e W o m e n ' s L i a i s o n C o m m i t t e e 
i s not , a c c o r d i n g to M r s . C z a c h o r , a 
c l o s e - m i n d e d " w o m e n o n l y " 
o p e r a t i o n . S h e b e l i e v e s tha t the 
r e c o m m e n d a t i o n s f o r t h c o m i n g 
s h o u l d be f o r the i m p r o v e m e n t of 
the e n t i r e c a m p u s F o r e x a m p l e , 
she p o i n t e d out tha t they a r e 
s u g g e s t i n g i m p r o v e m e n t s i n the 
a r e a of h e a l t h ( the i n f i r m a r y ) not 
m e r e l y b e c a u s e the w o m e n h a v e 
a r r i v e d , bu t m o r e i m p o r t a n t l y , i t 
s h o u l d b e h i g h l y a c c e s s i b l e to a l l 
T h e W o m e n ' s L i a i s o n C o m m i t t e e 
m a y bes t be d e s c r i b e d as a g r o u p 
of e v a l u a t o r s , h a r d w o r k i n g , w i t h a 
t i n g e of w h a t e v e r it t a k e s to h o l d a 
g r o u p t o g e t h e r f o r a c o m m o n g o a l . 
W h e n the e v a l u a t i o n i s d o n e , the 
c o m m i t t e e w i l l p r o b a b l y no l o n g e r 
e x i s t . A n d i n the f u t u r e , w h e n the 
c h a n g e s they n o w s e e k h a v e b e e n 
a c c e p t e d , r e j e c t e d , m o b i l i z e d o r 
t o s s e d ou t , they m a y be r e m e m -
b e r e d no t a s a c o r n e r s t o n e of 
P r o v i d e n c e C o l l e g e , b u t r e g a r d l e s s 
of a l l a r g u m e n t s , p r o o r c o n , t h e y 
w i l l b e r e m e m b e r e d f o r one t h i n g 
a b o v e a l l : t h e y a r e peop l e w h o 
c a r e — c a r e e n o u g h to do 
s o m e t h i n g . 
NEXT WEEK: An i n t e r v i e w 
w i t h Arlene Jacquette 
Theater Arts Growth 
Contingent on Location 
Of New Playhouse 
B y P a t T i e r n a n 
F o r t h e p a s t s i x y e a r s , 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t s i n -
t e r e s t e d i n the a r t of a c t i n g h a v e 
b e e n a b l e to p u r s u e t h e i r d e s i r e 
t h r o u g h t h e T h e a t e r A r t s 
P r o g r a m . A s t u d e n t m a y l e a r n the 
s p e c i f i c s k i l l s of a c t i n g , i m m e r s e d 
i n a w e l l - r o u n d e d e d u c a t i o n of 
d i f f e r e n t a s p e c t s of the t h e a t e r . 
A l t h o u g h t h i s a r e a of s t u d y does 
not y e t h a v e the r e c o g n i t i o n of 
d e p a r t m e n t a l s t a n d i n g , s u c h a n 
o c c u r r e n c e i s p o s s i b l e i n th e 
f u t u r e . H o w e v e r , t h i s w o u l d 
r e q u i r e a n i n c r e a s e of s ta f f a n d 
i m p r o v e d f a c i l i t i e s , a n a c t i o n 
w h i c h m u s t b e d e c i d e d u p o n b y the 
a d m i n i s t r a t i o n . 
A m a j o r a r e a of c o n c e r n a t t h i s 
t i m e i s t h e p o s s i b i l i t y of the 
d e v e l o p m e n t of a t h e a t e r o n the 
C h a p i n p r o p e r t y . P r e v i o u s j y , t h e r e 
h a d b e e n p l a n s to b u i l d o n e i n 
H a r k i n s H a l l , w i t h a s e a t i n g 
c a p a c i t y of 400 a n d t o t a l cos t 
v a l u e d at a p p r o x i m a t e l y $350,000. 
H o w e v e r , not e n o u g h f u n d s w e r e 
a v a i l a b l e . 
C u r r e n t l y , a l l p e r f o r m a n c e s t a k e 
p l a c e i n the F r i a r ' s C e l l . T h i s a r e a 
w a s c o n v e r t e d f r o m a s t o r a g e 
r o o m a n d h a s o n l y a s m a l l s e a t i n g 
c a p a c i t y . L a c k o f s p a c e 
n e c e s s i t a t e s a l a r g e a m o u n t of 
c r e a t i v i t y i n r e g a r d s to the set a n d 
l i g h t i n g a r r a n g e m e n t . W i t h e a c h 
y e a r t h e r e a r e a d d e d i m -
p r o v e m e n t s . S t i l l , the f a c i l i t i e s a r e 
not g o o d e n o u g h to r a t e a d e p a r t -
m e n t a l s t a n d i n g . 
It is d i f f i c u l t to e s t i m a t e , the 
d i r e c t i o n d e v e l o p m e n t o f t h e 
C h a p i n p r o p e r t y w i l l t a k e . F i r s t , 
t h e r e m u s t b e a s u r v e y o f w h i c h 
b u i l d i n g s w i l l b e u s e d a n d f o r w h a t 
p u r p o s e s . T h e b i g g e s t f a c t o r to be 
c o n s i d e r e d is the c o s t l i n e s s of s u c h 
a n o p e r a t i o n w h i c h w o u l d r e q u i r e 
a n e x a c t i n g l a y o u t of a p o w e r 
s o u r c e a n d l i g h t i n g s y s t e m . S o , a s 
of y e t , the T h e a t e r A r t s P r o g r a m 
h a s not b e e n a p p r o a c h e d on t h i s 
m a t t e r . 
T h e F r i a r ' s C e l l p e r f o r m s abou t 
f i v e o r s i x p l a y s e a c h y e a r , w i t h 
e a c h o n e b e i n g of a d i f f e r en t t y p e . 
E a c h p l a y r e q u i r e s a b o u t t w o 
m o n t h s of p r a c t i c e r u n n i n g a b o u t 
50 to 80 h o u r s p e r w e e k . T h e p r i m e 
in t en t of these p r o d u c t i o n s i s to 
g i v e the s t u d e n t s i n v o l v e d ex-
p e r i e n c e . I n t e r e s t e d a u d i e n c e s a r e 
a p p r e c i a t e d , bu t the p l a y e r s a c t to 
the c a p a c i t y f i l l e d a u d i e n c e , not f o r 
i t . 
T h i s y e a r , t h e r e a r e s i x s t u d e n t s 
m a j o r i n g i n T h e a t e r A r t s w i t h two 
g r a d u a t i n g i n M a y . S i n c e it is not a 
d e p a r t m e n t , the g r a d u a t e s w i l l 
r e c e i v e a B a c h e l o r o f A r t s d e g r e e 
w i t h a c o n c e n t r a t i o n i n T h e a t e r 
A r t s . G r a d u a t e s f r o m p r e v i o u s 
y e a r s h a v e g o n e o n to a n u m b e r of 
s c h o o l s s u c h a s C a t h o l i c U n i v e r s i t y 
in W a s h i n g t o n , D C , one of the 
m o s t n o t a b l e i n s t i t u t i o n s for a d -
v a n c e d s l u d y i n t h i s f i e l d . 
H o w e v e r , to s u c c e e d i n th i s c a r e e r , 
o n e m u s t be " 110 p e r c e n t " c o m -
m i t t e d . 
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Memo 
from the 
Editor 
Joke or Calculated Insult?? 
L a s t w e e k the G o v e r n o r of T e x a s , D o l p h B r i s c o e , w a s a s k e d i f h i s 
s t a t e c o u l d a r r a n g e a d e a l f o r the p u r c h a s e of the A l a m o b y o i l - r i c h S h e i k 
AI S h a r i f A l - H a m d a n of S a u d i A r a b i a . 
A c c o r d i n g to a U P I r e p o r t , the s h e i k s a i d he w a n t e d to b u y the S a n 
A n t o n i o s h r i n e to T e x a s i n d e p e n d e n c e a s a g i f t f o r h i s s o n . H e w r o t e a n 
a t t o r n e y i n H o u s t o n s a y i n g h i s s e n a t t e n d e d f l i g h t s c h o o l i n S a n A n t o n i o 
a n d r e m e m b e r e d the o l d m i s s i o n a s a b e a u t i f u l spo t . T h e s h e i k w r o t e , 
" P l e a s e c o n t a c t t h e p r o p e r p eop l e a n d see i f w e c a n b u y i t . I w a n t to 
p r e s e n t i t a s a g i f t t c m y s o n . " 
L i k e m o s t A m e r i c a n s I w a s a t f i r s t h i g h l y a m u s e d b y the n e w s p a p e r 
a n d r a d i o a c c o u n t s o f t h i s l a t e s t b i t of M i d d l e E a s t h u m o r . B u t a s the d a y s 
p a s s e d b y s o m e t h i n g b e g a n to g n a w a w a y a t m y A m e r i c a n p r i d e . F r o m 
the r e c e s s e s o f m y m i n d c a m e m e m o r i e s o f the p a p m y p o s t - K o r e a n W a r 
g e n e r a t i o n w a s f e d : f l a s h e s of J o h n W a y n e d e f e n d i n g the A l a m o , F e s s 
P a r k e r a t W a l t D i s n e y ' s i n t e r p r e t a t i o n of D a v y C r o c k e t t , a n d the l a t e 
A l a n L a d d a s a s h o r t a n d m i l d - m a n n e r e d v e r s i o n of the l e g e n d a r y J i m 
B o w i e . T o r n f r o m the p a g e s of T e x a s h i s t o r y , s u i t a b l y g l o s s e d a n d c o a t e d , 
v i v i d a n d o v e r - d r a m a t i z e d i n th e H o l l y w o o d f a s h i o n , one t h r e a d t i e d t h e m 
a l l t o g e t h e r : the p r i d e f u l A m e r i c a n s p u n k y s p i r i t . 
S o m e i n n a t e s e n s e t o l d m e t h a t t h i s o f f e r b y th e s h e i k to p u r c h a s e the 
A l a m o w a s no t g e n u i n e l y s i n c e r e ( a l t h o u g h i t w a s m a d e to a p p e a r so) b u t 
r a t h e r b a r b e d . 
If I c o u l d d e f i n e w h a t the A l a m o w a s a n d i s , t h e n the p i e c e s o f m y 
p u z z l e w o u l d f a l l i n t o p l a c e . F o r h e l p , I t u r n e d to th e n e w E n c y c l o p e d i a 
B r i t a n n i c a M i c r o p e d i a . A n d I n o w q u o t e f r o m t h i s u n d i s p u t a b l e s o u r c e : 
ALAMO, historic 18th century Franciscan mission in San Antonio, 
Texas, symbolizing the spirit of resistance by a small group of 
determined fighters for Texan independence (1836) from 
Mexico...There followed a seesaw battle for control of San An-
tonio, i n c l u d i n g the ill-advised defense of the Alamo by a force of 
fewer than 200 Texas volunteers. After a 12-day siege (Feb. 23-
March 6, 1836J e v e r y fighting man perished under the onslaught of 
4,000 Mexican troops under Gen. Antonio Lopez de Santa Anna. 
Among the fallen defenders were Cols. W i l l i a m Travis and James 
B o w i e , a n d the legendary Davy Crockett...The Alamo and ad-
jacent b u i l d i n g s have been restored and maintained as an historic 
site and memorial to the heroes of the b a t t l e . 
T h e A l a m o w a s a n d i s a b u i l d i n g . It r e p r e s e n t e d a s t r o n g h o l d of 
r e s i s t a n c e a g a i n s t e n e m y f o r c e s , e x t e r n a l f o r c e s . T h a t m o r t a r a n d b r i c k 
g r e w to s y m b o l i z e a f i g h t i n g s p i r i t , u n b r o k e n b y i n s u r m o u n t a b l e o d d s . It 
b e c a m e a b a t t l e c r y w h i c h s p u r r e d o t h e r s o n to f i g h t : " R e m e m b e r the 
A l a m o ! " M e n f ough t t h e r e , m e n b l e d t h e r e , a n d m e n d i e d t h e r e . O n e 
h u n d r e d a n d f o r t y s o m e o d d y e a r s l a t e r i s i s a n h i s t o r i c s i t e a n d a 
m e m o r i a l . It i s n o l o n g e r a m i s s i o n . It i s " a b e a u t i f u l s p o t " b e c a u s e i t is 
s c a r r e d w i t h b a t t l e w o u n d s . It i s T e x a s . It i s t h e S o u t h . It i s t h e S o u t h w e s t . 
It i s A m e r i c a . 
W o u l d o i l - d r e n c h e d m o n e y d a r e be o f f e r e d to p u r c h a s e T h e L i b e r t y 
B e l l o r T h e S t a t u e o f L i b e r t y ? T h e y m a y h a v e us o v e r a b a r r e l o f o i l , t h e y 
m a y s e d u c e o u r i n d u s t r i e s to b e e u n u c h s i n t h e i r h a r e m s , b u t h o w d a r e 
Ihey i n s u l t u s w i t h g l i b p r o p o s i t i o n s to s e l l o u r h e r i t a g e ! A m e r i c a i s no t a 
w h o r e . 
A s o n e T e x a n i n a n on - the - s t r e e t i n t e r v i e w s t a t e d , " L e t ' s s t a r t a f u n d 
to r a i s e a h u g e s u m o f m o n e y . W h e n w e h a v e e n o u g h . l e t ' s m a k e ' e m a n 
o f f e r to b u y M e c c a ! ! " 
O i l m o n o p o l i e s , c a l c u l a t e d i n s u l t s a n d t h r e e - p a g e a d v e r t i s e m e n t s 
s p r e a d s i n th e N e w Y o r k T i m e s . . 1 d o n ' t t h i n k t h e y r e a l i z e h o w f a r t h e y 
h a v e p u s h e d u s to th e b r i n k o f r e t a l i a t i o n . 
S i n c e r e l y , 
A n n F r a n k 
Praise Due to Two 
O v e r the p a s t f e w y e a r s , m u c h h a s b e e n s a i d a b o u t h o w the B o a r d o f 
G o v e r n o r s h a s o p e r a t e d . T h e r e h a v e b e e n m a n y q u a r r e l s a n d c o n -
t r o v e r s i e s . S t i l l , t h e B O G h a s s u r v i v e d , a n d i t h a s s u r v i v e d w e l l e n o u g h to 
h a v e " p l a n t e d i t s r o o t s " i n the e a r t h t h a t i s k n o w n a s P r o v i d e n c e C o l l e g e 
F o r it m u s t be s a i d tha t the B O G i s j u s t b e g i n n i n g to g r o w , to p e r f e c t 
i t s e l f a n d to r e a c h h i g h e r a n d g r e a t e r l e v e l s o f e f f i c i e n c y . H o w e v e r , 
g r o w t h a n d p e r f e c t i o n c o m e s s l o w l y to o r g a n i z a t i o n s s u c h a s t h i s . 
B e c a u s e o f t h e f a c t t ha t it c o n t r o l s g r e a t a m o u n t s o f c a s h r e s o u r c e s , 
p e o p l e a r e a l w a y s r e m i n d i n g the B O G o f t h e r e s p o n s i b i l i t y i t h a s to 
" d e l i v e r w h a t the s t u d e n t s w a n t o r e l s e . " T h u s , g r o w t h f o r t h e B O G h a s 
e v o l v e d a s a f o r m of k n o w l e d g e r e c e i v e d f r o m b a t t l e s a n d s k i r m i s h e s 
w i t h t h e s e c r u s a d e r s w h o see to i t t h a t t h e p e o p l e r u n n i n g the s h o w r e a l i z e 
tha t t h e y w e r e v o t e d i n t o o f f i c e . 
B u t i f t h e B O G h a s g r o w n i n r e s p e c t a n d e f f i c i e n c y s l o w l y , i t h a s 
g r o w n i n t h e s e a s p e c t s s t e a d i l y . M u c h o f t h i s p r o g r e s s m a y be a t t r i b u t e d 
to t w o p e o p l e : K u r t F o e r s t e r a n d B a r b a r a Q u i n n . It i s . o u r o p i n i o n t h a t , 
t h r o u g h t h e i r d i l i g e n t w o r k , o r g a n i z a t i o n a l t a l e n t s a n d t r e m e n d o u s 
d e d i c a t i o n , the B O G ' s g a r d e n is b e g i n n i n g to g r o w . 
It w a s t h r o u g h K u r t a n d B a r b a r a t h a t the B O G w a s o p e n e d u p a n d 
a i r e d out a t t h e t i m e o f t h e i m p o u n d m e n t o f i t s f u n d s b y the S t u d e n t 
C o n g r e s s . It w a s a l s o K u r t a n d B a r b a r a w h o t ook it u p o n t h e m s e l v e s , 
w i t h a f e w o t h e r s , to w r i t e a n o b j e c t i v e e v a l u a t i o n o f t h e B O G . 
T h u s , t h e s e t w o p e o p l e h a v e l a i d the g r o u n d w o r k f o r the f u t u r e . S u r e , 
: ! ¡ ere a r e m a n y b u g s le f t i n th e o r g a n i z a t i o n , a n d i t s t i l l is n o n -
a u t o n o m o u s a n d s o m e w h a t i n e f f i c i e n t i n tha t it d e p e n d s o n too f ew p e o p l e 
f o r too m u c h w o r k , bu t the g r o u n d w o r k i s t h e r e . It i s a b e g i n n i n g , tha t 
m u s t be b u i l t u p o n b y the n e w o f f i c e r s . It i s t h e i r r e s p o n s i b i l i t y , a s o f 
F e b r u a r y 1, a n d w e h o p e t h a t t h e y a r e e q u a l to the e n o r m o u s t a s k 
T h e r e f o r e , K u r t a n d B a r b a r a d e s e r v e the t h a n k s of t h e w h o l e c o l l e g e 
c o m m u n i t y f o r r a i s i n g the B O G out of i t s a l m o s t n o n - e x i s t e n c e , a n d 
m a k i n g it a p a r t of P C o n c e m o r e 
F o r y o u r d e d i c a t i o n a n d y o u r d e t e r m i n a t i o n w e t h a n k y o u . It w a s a 
j o b w e l l d o n e 
S apple's Way: 
A Parody 
B y J o s e p h E . Z i t o 
. ( T h e u n r e a l w o r l d of A p p l e ' s 
W a y h a s j u s t i f i a b l y b e e n s l a s h e d 
f r o m the r .e 'v c r h n c h r d u l e , bu t i n 
k e e p i n g w i ' n m y p o l i c y o f 
p r e s e n t i n g A m e r i c a ' s m o s t h o k e y 
s a p o l a , ' I h a v e c o n s t r u c t e d th i s 
p a r o d y a s a t r i b u t e to the m a n , 
G e o r g e A p p l e , a n d h i s w h o l e s o m e 
w o r l d . ) 
A C T I I t ' s a q u i e t , s t a r r y n i g h t i n 
S a p p l e t o n , U . S . A . G e o r g e S a p p l e i s 
c a l m l y s c a n n i n g the B o y S c o u t 
C r e d o , h i s w i f e N o r a is s i t t i n g in 
th e c o r n e r k n i t t i n g a f l a g , a n d 
t h r e e of t h e i r c h i l d r e n a r e s c a t -
t e r e d a b o u t the r o o m h u m m i n g the 
B a t t l e H y m n of the R e p u b l i c . 
T h e n , a l l of a s u d d e n , t h e i r o l d e s t 
s o n , A d a m S a p p l e , c r a s h e s t h r o u g h 
the d o o r a n d s a y s : 
" G o s h , g o l l y gee , d i d y o u h e a r 
the n e w s ? " 
G e o r g e S a p p l e ( b e w i l d e r e d ) : 
" W h a t n e w s , s o n ? " 
A d a m S a p p l e : " I h e a r d i t d o w n 
a t t h e G e n e r a l S t o r e . T h e y ' r e 
p l a n n i n g to c h o p d o w n a l l of t h e 
s a p p l e t r e e s o n C i d e r S t r e e t , so 
t h e y c a n b u i l d a U n i v e r s i t y . " 
G e o r g e S a p p l e ( e n r a g e d ) : " O h 
f u d g e . . D o n ' t t h e y h a v e a n y 
r e s p e c t f o r w h a t ' s g o o d a n d d e c e n t 
h e r e i n S a p p l e t o n ? " 
N o r a S a p p l e : " G e o r g e , d o n ' t 
s w e a r . " 
G e o r g e S a p p l e ( t e a r s i n h i s 
e y e s ) : " W e l l , d o n ' t t h e y k n o w t h a t 
m y g r e a t g r a n d - d a d d y , R u f u s 
S a p p l e , p l a n t e d t h o s e t r e e s n i n e t y -
s i x y e a r s a g o , a n d to t h i n k n o w 
t h e y w a n t to t e a r t h e m d o w n to 
b u i l d a h e a v e n f o r b i d — a 
U n i v e r s i t y , w i t h ( s t r a i n i n g to get 
t h e w o r d s ou t ) b e e r , g i r l s , w i l d 
p a r t i e s , a n d ( to h i s w i f e ) X E S Ü " 
N o r a S a p p l e : " T h a t ' s S E X , 
G e o r g e a n d y o u h a d b e t t e r w i s e u p . 
A f t e r a l l y o u n g A d a m S a p p l e is 
n i n e t e e n y e a r s o l d a n d s t i l l t h i n k s 
t h a i he g r e w o n a t r e e . " 
G e o r g e S a p p l e : " S u r e , w h a t e v e r 
y o u s a y h o n e y - p i e , a n g e l , 
s n o o k e m s , d o l l f a c e , b u t r i g h t n o w 
t h a t ' s no t m y c o n c e r n . A l l t h a t I 
a m l i v i n g f o r n o w i s to s a v e the 
s a p p l e t r e e s , so tha t o u r c h i l d r e n 
a n d o u r c h i l d r e n ' s c h i l d r e n c a n 
c l i m b the s a p p l e t r e e s a n d c o m -
m u t e w i t h n a t u r e l i k e I d i d w h e n I 
w a s a b o y . B e s i d e s , t h o s e t r e e s 
h a v e a s p e c i a l s i g n i f i c a n c e f o r u s . 
A Dissenting Opinion: 
Who Should Run 
B y R i c k N a s s i f f 
P h o t o E d i t o r 
A r e c e n t C o w l e d i t o r i a l c r i t i c i z e d 
a b i l l S t u d e n t C o n g r e s s p a s s e d 
r e q u i r i n g o n e t e r m of S C t e n u r e i n 
o r d e r to be e l i g i b l e to r u n f o r t h e 
o f f i c e o f P r e s i d e n t o f S C . I n 
d e f e n s e of t h a t b i l l , I m a i n t a i n t h a t 
t h e r e a r e m a n y a s p e c t s o f t h i s 
o f f i c e w h i c h m o s t p o t e n t i a l c a n -
d i d a t e s c a n n o t o r do no t c o n s i d e r . 
T h i s b i l l b o i l s d o w n to o n e i s s u e : Is 
the r e s p o n s i b i l i t y of S C t h a t o f a 
r e p r e s e n t a t i v e o f s t u d e n t s e n -
t i m e n t o r o n e o f p r o t e c t i n g 
s t u d e n t s i n t e r e s t s o r r i g h t s ? M y 
p h i l o s o p h y i s t h a t of S C a s a 
p r o t e c t o r . It i s o f p a r t i c u l a r i m -
p o r t a n c e t h a t S C e m p h a s i z e 
s e l e c t i o n of the h i g h e s t c a l i b e r o f 
l e a d e r s h i p f o r the s t u d e n t b o d y . 
C o n s i d e r t h e o f f i c e of P r e s i d e n t 
o f t h e U n i t e d S t a t e s . T h i s i s a n 
o f f i c e i n w h i c h i t w o u l d b e h a r d i f 
a t a l l p o s s i b l e f o r a p e r s o n w i t h no 
e x p e r i e n c e i n p o l i t i c s to p e r f o r m 
w i t h a n y d e g r e e of e f f i c i e n c y . T o 
b e g i n w i t h , t h e r e i s a c e r t a i n l e v e l 
of p o l i t i c a l e x p e r t i s e n e c e s s a r y , a n 
e x p e r t i s e g a i n e d o n l y i n p u b l i c 
s e r v i c e T h e o f f i c e of P r e s i d e n t o f 
S C , w h i l e i n no w a y of t h e s a m e 
m a g n i t u d e a s tha t o f P r e s i d e n t of 
Ihe U . S . , i s , i n s o m e w a y s , v e r y 
s i m i l a r . P r e s i d e n t o f the S C is t h e 
t op of a p o l i t i c a l t o t e m po l e . T h e 
s h e e r k n o w l e d g e o f t h e 
b u r e a u c r a t i c s y s t e m , f a m i l i a r i t y 
w i t h t h e v a r i o u s s o c i a l a n d 
p o l i t i c a l s y s t e m s w h i c h e x i s t w i t h 
P C , a n d the c o n c e p t of the 
r e s p o n s i b i l i t i e s a n d d u t i e s of the 
P r e s i d e n t o f S C is k n o w n o n l y to a 
s e l e c t f ew. I k n o w of n o o t h e r 
p a r a l l e l o r g a n i z a t i o n ( i . e . H i g h 
S c h o o l S t u d e n t C o u n c i l , c o m -
m u n i t y s e r v i c e ) w h i c h c a n p r e p a r e 
a p e r s o n f o r t h e e n o r m o u s 
r e s p o n s i b i l i t y . T h i s l e a v e s o n l y 
a c t i v e p a r t i c i p a t i o n in S C a s a 
r o u t e to the p r e s i d e n c y 
Y e s , t h i s d o e V l i m i t c o m p e t i t i o n , 
bu t a n y o n e c a n r u n f o r a n y o t h e r 
spot o p e n to t h e m o n C o n g r e s s . 
T h i s l i m i t of c o m p e t i t i o n i s a 
n e c e s s a r y e v i l i n o r d e r to i n s u r e 
t h a t o u r s t u d e n t l e a d e r w i l l b e th e 
m o s t c a p a b l e a v a i l a b l e . 
R e m e m b e r w h e n w e w e r e y o u n g 
w e c a r v e d t h a i h e a r t w i t h o u r 
i n i t i a l s i n tha t b i g a p p l e t ree . O h , 
those w e r e the d a y s . " 
L i t t l e s o n : " I k n o w w h e r e t h a i i s 
D a d , r i g h t b e l o w it i s a n o t h e r 
c a r v i n g - G . S . IS A F I N K Is that 
y o u ? " 
( M o t h e r n o d s , G e o r g e d e n i e s i t , 
t h e n M o t h e r s a y s ) : 
" I c a r v e d i t . " 
G e o r g e S a p p l e ( p e n s i v e , f a r 
a w a y ) : " I f t h e r e w a s jus t s o m e 
w a y tha t I c o u l d p e r s u a d e the U . S. 
S e n a t e to r e s c i n d t h e i r d e c i s i o n I ' l l 
e v e n d r e s s u p l i k e a C u b S c o u t a n d 
p i c k e t t h e W h i t e H o u s e i f I h a v e 
t o . " 
N o r a S a p p l e : " B u i y o u d i d t h a i 
l a s t m o n t h , G e o r g e . " 
G e o r g e S a p p l e : " O h y e a h , I 
f o r g o t . " 
A C T II O n c e a g a i n G e o r g e 
S a p p l e h a s s u c c e s s f u l l y b e a t e n the 
s y s t e m b y s n o w i n g the s e n a t o r s 
w i t h a n o t h e r of h i s f a b u l o u s sob 
s t o r i e s . S i x m o n t h s h a v e p a s s e d 
a n d w e a g a i n f i n d o u r h e r o s i t t i n g 
i n h i s l i v i n g r o o m , h i s w i f e is s t i l l 
k n i t t i n g th e f l a g , a n d the k i d s a r e 
s t i l l h u m m i n g , e x c e p t t h e y ' v e 
c h a n g e d t h e i r t u n e , now i t ' s the 
N o t r e D a m e F i g h t S o n g . T h e s t a r s 
a r e s t i l l ou t b e c a u s e it n e v e r r a i n s 
i n S a p p l e t o n , e v e n the c r i c k e t s c a n 
be h e a r d e c h o i n g the G e t t y s b u r g 
A d d r e s s . 
T h e n , s u d d e n l y the d o o r s a g a i n 
c r a s h o p e n a n d A d a m S a p p l e 
b r e a t h l e s s l y r u s h e s t h r o u g h : 
" D i d y o u h e a r the n e w s ? T h e y ' r e 
g o i n g to c h o p d o w n a l l of the t r e es 
on C i d e r S t r e e t a n d b u i l d a n a i r -
p o r t . . . " 
Géo r g i e S a p p l e l o o k s u p a n d 
s a y s : " B a c k t o t h e d r a w i n g 
b o a r d . " 
F a r e w e l l G e o r g e . 
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LETTERS TO T H E EDITOR. . . 
T o th e C o w l , 
T h e c l i c h e , " E v e r y t h i n g i s 
r e l a t i v e , " h a s b e c o m e a c c e p t e d a s 
a t r u i s m b y y o u n g a n d o l d a l i k e . 
T h e p h i l o s o p h y of r e l a t i v i t y i s not 
u n i q u e to t h e d i s c i p l i n e of s c i e n c e . 
It h a s o v e r f l o w e d i n t o e v e r y a r e a 
o f h u m a n a c t i v i t y . P e r h a p s P l a t o 
s u m m e d i t u p bes t w h e n he c o n -
c l u d e d t h a t e v e r y t h i n g w a s i n 
" f l u x . " H o w e v e r , I t h i n k tha t t h e r e 
r e m a i n s o n e a r e a a f f e c t i n g h u m a n 
b e h a v i o r w h i c h c a n n o t b e p l a c e d 
u n d e r t h e u m b r e l l a o f r e l a t i v i t y . 
T h i s o d d i t y h a s b e c o m e the t a r g e t 
of t h e r e l a t i v i s t s . O d d l y e n o u g h , i t 
w a s a c o n v e r s a t i o n I h a d w i t h a 
P r o v i d e n c e C o l l e g e s t u d e n t w h i c h 
f o c u s e d m y a t t e n t i o n to i t . 
W h i l e s i t t i n g i n t h e u p p e r l e v e l o f 
S l a v i n C e n t e r , I w a s a p p r o a c h e d 
b y a y o u n g m a n c a r r y i n g a p a p e r 
c u p o f b e e r . I n e v e r d i d d e t e r m i n e 
w h e t h e r h i s d e s i r e to t a l k w a s 
c a u s e d b y th e b e e r o r b y l o n e l i n e s s . 
A t a n y r a t e , o u r c o n v e r s a t i o n 
e n d e d a l o n g t h e s e l i n e s . 
" T e l l m e , " I s a i d , " w h y d o y o u 
k i d s d r i n k s o m u c h ? " 
S t a r t l e d , h e a n s w e r e d , " W h y ? 
W h a t ' s w r o n g w i t h i t ? Y o u d r i n k 
d o n ' t y o u ? " 
" N o t h i n g , " I r e p l i e d , " a s l o n g a s 
y o u d o n ' t ge t d r u n k a t i t . " 
" T h e r e ' s n o t h i n g w r o n g w i t h 
g e t t i n g b o m b e d a s l o n g a s y o u 
d o n ' t h u r t a n y b o d y . I d o n ' t s t a r t 
d r i n k i n g to ge t d r u n k b u t I k n o w 
tha t I ' l l b e s t o n e d b e f o r e t h e n i g h t ' s 
o v e r . I ' m g o i n g to h a v e a h e l l u v a 
t i m e , " h e a d d e d . 
" D o n ' t y o u t h i n k i t ' s w r o n g to 
g i v e u p y o u r p o w e r to r e a s o n ? " I 
a s k e d . 
" N o m o r e t h a n w h e n I go to 
s l e e p S l e e p i s g o o d f o r y o u a n d 
g e t t i n g d r u n k i s g o o d too. It m a k e s 
y o u f o r ge t y o u r t r o u b l e s . I n b o t h 
c a s e s y o u g i v e u p y o u r r e a s o n f o r a 
s h o r t t i m e , " h e a n s w e r e d . 
U n f o r t u n a t e l y , I h a d to r e p o r t f o r 
s e c u r i t y d u t y a n d our c o n v e r s a t i o n 
e n d e d a t t h i s p o i n t . W h a t c o n -
c e r n e d m e w a s h i s c o n c l u s i o n t h a t 
m o r a l i t y w a s c o n d i t i o n a l . T h e " d o 
w h a t y o u w a n t a s l o n g a s y o u d o n ' t 
h u r t a n y b o d y " p h i l o s o p h y i s h i g h l y 
s u b j e c t i v e a n d a n n i h i l a t e s o b -
j e c t i v e m o r a l i t y . I d o n o t b e l i e v e 
t h a t t h e s t u d y o f l i b e r a l a r t s a n d 
m o r a l i t y are s e p a r a t e , for the 
s t u d y o f h " T t a n b e h a v i o r i s l i n k e d 
to th e q u e s u o n s of r i g h t a n d w r o n g . 
P s y c h o l o g i s t s , o f c o u r s e , m a i n t a i n 
a n e u t r a l i t y . T h e y a r e no t c o n -
c e r n e d w i t h t h e T i g h t n e s s o r 
w r o n g n e s s o f h u m a n a c t s i n th e 
m o r a l o r d e r b u t a r e i n v o l v e d w i t h 
b e h a v i o r m o d i f i c a t i o n i n f l u e n c e d 
b y s o c i e t a l n o r m s . 
T h i s a t t i t u d e of t h e r e l a t i v i t y of 
m o r a l i t y i s e c h o e d t h r o u g h o u t 
s o c i e t y a n d u t i l i z e s t h e v e r y w o r d s 
o f m o r a l i t y . F o r i n s t a n c e , the r i g h t 
o f a b o r t i o n , t h e r i g h t to t a k e the 
p i l l , t h e e u t h a n i s i a n right to d i e 
w i t h d i g n i t y , e t c . 
C r i m e i t s e l f h a s b e c o m e r e l a t i v e 
Is it no t t r u e t h a t c r i m e t o d a y is not 
i n d o i n g t h e d e e d b u t r a t h e r i n 
g e t t i n g c a u g h t d o i n g the de ed . 
C h e a t i n g on e x a m s , o n i n c o m e t a x 
f o r m s i s t h e " i n " t h i n g to d o ; bu t , 
d o n ' t b e " d o n e i n " b y g e t t i n g 
c a u g h t . D e s t r u c t i o n of p r o p e r t y , 
s h o p l i f t i n g a r e o t h e r a r e a s w h e r e i n 
the w r o n g d o e r is j u s t i f i e d b y the 
t h e o r y of r e l a t i v i t y . 
P r o b a b l y , a s o u r c e of c o n f u s i o n 
l i e s i n th e d i s t i n c t i o n b e t w e e n l e g a l 
a n d m o r a l r i g h t . T h e t w o a r e not 
n e c e s s a r i l y i d e n t i f i e d t o e a c h 
o t h e r . A l s o , s o c i a l a m e n i t i e s c l o u d 
the w o r d " r i g h t , " e.g., " I t ' s the 
r i g h t t h i n g to d o . " H o w m a n y 
p e r s o n s h a v e b e e n r u i n e d b y th i s 
p h i l o s o p h y ? T h e r a t i o n a l i z a t i o n s of 
s u b j e c t i v e m o r a l i t y d e s t r o y 
f r e e d o m w h i c h o b j e c t i v e m o r a l i t y 
p r o ' e c t s . 
M y q u e s t i o n i s s i m p l e . Is it m o r a l 
o r i m m o r a l to ge t d r u n k ? Is t h e r e 
no t a s i m p l e " y e s " o r " n o " a n s w e r 
to th i s q u e s t i o n ? M y q u e s t i o n is 
tha t y e s , i t is i m m o r a l . 
E u g e n e A . G r a v e l 
M r . Pa lumbo Petitions President 
D e a r P r e s i d e n t F o r d : 
I a m w r i t i n g y o u to e x p r e s s t h i s 
C o u n c i l ' s d e e p c o n c e r n a n d f i r m 
c o n v i c t i o n t h a t y o u r p r o p o s e d 
t h r e e d o l l a r a b a r r e l t a x o n i m -
p o r t e d o i l w i l l b r e e d h u m a n m i s e r y 
a n d e c o n o m i c h a v o c o n p e o p l e a n d 
a c t i v i t i e s i n R h o d e I s l a n d a n d 
t h r o u g h o u t N e w E n g l a n d . 
O i l , i m p o r t e d a s w e l l a s 
d o m e s t i c , is no t a m a t t e r of f r e e 
c h o i c e f o r o u r p e o p l e , i n d u s t r i e s 
a n d b u s i n e s s e s — it i s a n e c e s s i t y 
w h i c h , a t t h i s p o i n t of t i m e a t l e a s t , 
i s p r e t t y m u c h d e v o i d of a n y r e a l 
c h o i c e . T h i s i s no t i n a n y w a y i n -
t e n d e d to u n d e r p l a y t h e g r a v i t y o f 
t h i s N a t i o n ' s p r e s e n t e c o n o m i c 
s i t u a t i o n n o r th e p r e c a r i o u s n e s s o f 
the p r e s e n t o i l s u p p l y i m b a l a n c e . 
E n e r g y c o n s e r v a t i o n i s a g o a l 
w h i c h s h o u l d h a v e t h e t o t a l 
c o m m i t m e n t o f e a c h a n d e v e r y 
r e s p o n s i b l e c i t i z e n . A n y t h i n g l e s s 
i s u n p a r d o n a b l e . 
H o w e v e r , t h e i m p o s i t i o n of t h e 
p r o p o s e d t h r e e d o l l a r a b a r r e l t a x 
w i l l n o t n e c e s s a r i l y m a k e a 
s i g n i f i c a n t c o n t r i b u t i o n to e n e r g y 
c o n s e r v a t i o n . I t w i l l m e a n a 
f r i g h t e n i n g i n c r e a s e i n c o s t s f o r 
t h o s e m a n y c o n s u m e r s f o r w h o m 
t h e r e i s no c h o i c e ; a n d w h a t s e e m s 
i n h u m a n e is tha t f o r s o m e of those 
w h o a r e l o y a l l y c o o p e r a t i n g i n the 
N a t i o n ' s c o n s e r v a t i o n e f f o r t s bu t 
w h o a r e d e p e n d e n t u p o n f o r e i g n 
o i l , t h e s e c a n o n l y e x p e c t a f u r t h e r 
b u r d e n s o m e i n c r e a s e i n t h e i r b i l l s , 
e v e n a s t h e y c o n s c i e n t i o u s l y s t r i v e 
to b e g o o d c i t i z e n s . T h e P r e s i d e n t 
of the N e w E n g l a n d E l e c t r i c 
S y s t e m , M r . G u y W . N i c h o l s , h a s 
a l r e a d y s t a t e d t h a t t h e t a x 
p r o p o s e d b y y o u " c o u l d r a i s e o i l 
c o s t s to c o n s u m e r s i n N e w 
E n g l a n d b y m o r e t h a n $450 m i l l i o n 
p e r y e a r — h a l f of these i n c r e a s e d 
c o s t s w o u l d b e b o r n d i r e c t l y b y 
e l e c t r i c c o n s u m e r s . " I c a n no t 
b e l i e v e t h a t y o u w o u l d c o n d o n e 
s u c h a s t a t e o f a f f a i r s . 
T h e p r o b l e m s a n d t h e i r b u r d e n s 
go e v e n d e e p e r . A n y i n c r e a s e i n o i l 
i s u l t i m a t e l y d e s t i n e d to be p a s s e d 
on to t h e p e o p l e . T h i s m e a n s tha t 
c o n s u m e r s a r e to be f a c e d w i t h 
m o r e t h a n a n i n c r e a s e i n th e c o s t s 
of g a s o l i n e o r i n th e c o s t s of 
h e a t i n g f u e l bu t m u s t l o ok f o r w a r d 
to a g o v e r n m e n t b a l l o o n i n g of a n 
a l r e a d y i n s i d i o u s i n f l a t i o n i n e v e r y 
a r e a of the m a r k e t p l a c e . 
T h i s s o l u t i o n d i s t r e s s i n g l y 
f o l l o w s t h e p a t t e r n of r e a d y m a d e 
s o l u t i o n s o f f e r e d c o n t i n u o u s l y b y 
o t h e r A d m i n i s t r a t i o n s p o k e s m e n i n 
the p r e s e n t a n d i m m e d i a t e p a s t , a s 
w e l l . W h i l e i t is no t pu t f o r t h to the 
peop fe u n d e r the l a b e l of the 10 c en t 
g a s o l i n e U-x w h i c h y o u r e j e c t e d , 
the i n e v i t a b l e r e s u l t s a r e one a n d 
the s a m e , o n l y m o r e so . W h a t w e 
h a v e i s a p h i l o s o p h y w h i c h s e e m s 
to s a y tha t the w a y to s a v e the 
peop l e f r o m t h e i r p r o b l e m s i s to 
m a k e t h e i r p r o b l e m s a n u n -
•bearab le e c o n o m i c b u r d e n . 
T h e E x e c u t i v e d e c i s i o n to j o i n i t s 
t a x p r o g r a m to i t s e n e r g y p o l i c i e s 
i s u n f o r t u n a t e . T h e t w o s h o u l d be 
r e c o g n i z e d f o r w h a t t h e y a r e — two 
d i f f e r e n t i s s u e s . T h i s i s no t to 
p r e s u m e tha t t h e y a r e s o t o t a l l y 
d i s t i n c t a n d a l i e n tha t o n e does no t 
r e l a t e to t h e o t h e r , b u t , tha t t h e y 
h a v e b e e n j o i n e d so f i r m l y b y th e 
A d m i n i s t r a t i o n i s u n f o r t u n a t e . It is 
not a s i f a n i m p o r t o i l t a x i s the 
o n l y c h o i c e , o r e v e n a n e c e s s a r y 
c h o i c e . It doe s not e v e n c a r r y t h e 
a s s u r a n c e t h a t i t w i l l m a k e a 
s u b s t a n t i a l c o n t r i b u t i o n to the 
e n e r g y p r o b l e m s . 
G o v e r n m e n t ' s a u t h o r i t y to t a x 
s h o u l d be u s e d a s a n i n s t r u m e n t to 
p r o m o t e the g e n e r a l e c o n o m i c 
o r d e r . I n t h i s r e g a r d , g o v e r n m e n t 
h a s a f u n d a m e n t a l r e s p o n s i b i l i t y to 
be p a r t i c u l a r l y s o l i c i t o u s of the 
c o m m o n g o o d a n d s o c i a l w e l l b e i n g 
of i t s p e o p l e . T h e o i l i m p o r t t a x 
v i o l a t e s tha t p r i n c i p l e a s i t c r e a t e s 
i t s o w n b r a n d of i n f l a t i o n c h a o s a n d 
s o c i a l m i s e r y . 
R e g a r d s , 
E d w i n P . P a l u m b o 
E x e c u t i v e D i r e c t o r 
R . I . C o n s u m e r ' s 
C o u n c i l 
Chaplain's Corner: 
Ashes, Food and Starving Kids 
Why Not Fast?? 
I o n c e h e a r d t h a t " i n th e c o u r s e 
of h u m a n e v e n t s " t h e r e a r e o f t en 
t i m e s w h e n w e c a n ' t f i n d h e l p i n 
f a c i n g o u r i n d i v i d u a l d i l e m m a s , 
b u t n e v e r i s t h e r e a t i m e w e c a n ' t 
g i v e i t . T h i s i s w h y the P r o v i d e n c e 
C o l l e g e P a s t o r a l C o u n c i l h a s 
d e s i g n a t e d A s h W e d n e s d a y , 
F e b r u a r y 12, a s th e " F a s t f o r the 
S t a r v i n g . " T h i s w i l l b e a v o l u n t a r y 
c a m p u s - w i d e e f f o r t to s h o w t h a t w e 
a r e n o t o n l y a w a r e of the m i l l i o n s 
of p e o p l e w h o a r e s t a r v i n g to 
d e a t h , b u t a l s o t h a t w e c a r e e n o u g h 
to d o s o m e t h i n g a b o u t i t . 
O n t h i s s p e c i a l d a y , w e a l l w i l l b e 
a s k e d to f as t a l l d a y — to ea t 
n o t h i n g . T h e r e w i l l b e f e l l ow 
c l a s s m a t e s s t a t i o n e d to c o l l e c t 
a l m s a n d c o n t r i b u t i o n s i n r e s p e c t 
tha t t h e m o n e t a r y v a l u e o f t h e food 
w e r e f r a i n f r o m e a t i n g is g i v e n to 
the s t a r v i n g . 
S p e c i f i c e v e n t s o r g a n i z e d f o r t h i s 
o c c a s i o n a r e a s f o l l o w s : 
L A t 4 p . m . t h e r e w i l l b e a 
c o m m u n a l p e n a n c e s e r v i c e f o r 
" r e c o n c i l i a t i o n " o f m e n a n d 
w o m e n to G o d , to e a c h o t h e r , a n d 
to t h e p o o r . A s h e s w i l l be 
d i s t r i b u t e d a s a s y m b o l of o u r 
r e c o n c i l i a t i o n . T h i s w i l l b e h e l d i n 
'64 H a l l . 
2. A l s o , a f i l m w i l l b e s h o w n 
t h r o u g h o u t the d a y i n th e l o w e r 
l e v e l of the U n i o n . T h i s f i l m i s 
" H u n g e r i n A m e r i c a . " 
3. F i n a l l y , t h e d a y w i l l e n d w i t h 
E u c h a r i s t a t 11:00 p . m . i n A q u i n a s 
C h a p e l to b e g i n L e n t i n t h i s H o l y 
Y e a r , 1975. 
Y e s , i t i s t r u e tha t m a n d o e s n ' t 
l i v e b y b r e a d a l o n e ... t h a t i s of 
c o u r s e , u n l e s s he h a s n ' t a n y b r e a d . 
S t e v e G r i n s e l l 
M e m b e r o f P a s t o r a l 
C o u n c i l 
Dillon Club 
Responds 
D e a r E d i t o r : 
T h i s l e t t e r i s i n r e s p o n s e to the 
e d i t o r i a l p u b l i s h e d i n the J a n u a r y 
22 i s s u e of the C o w l c o n c e r n i n g 
e l i g i b i l i t y to r u n for D i l l o n C l u b 
e x e c u t i v e b o a r d p o s i t i o n s . A n 
a r t i c l e w r i t t e n a s l oose l y a s th i s 
one a n d w i t h no o f f i c i a l r e s e a r c h 
done o n the t op i c h a s no b u s i n e s s 
b e i n g p r e s e n t e d to the s t u d e n t s a n d 
a d m i n i s t r a t i o n . 
If a n e d i t o r i a l w a s to be w r i t t e n 
c o n c e r n i n g s o m e t h i n g a s i m -
p o r t a n t a s the i s s u e of e l e c t i o n s , a t 
l e a s t a n i n t e r v i e w w i t h t h e 
e x e c u t i v e b o a r d w a s a p p r o p r i a t e . 
T h e i n f o r m a t i o n u s e d i n t h e 
e d i t o r i a l w a s o b v i o u s l y o b t a i n e d 
t h r o u g h a n i n f o r m a l c o n v e r s a t i o n 
w i t h a D i l l o n C l u b " m e m b e r " . If 
o u r c o n s t i t u t i o n h a d b e e n c o n s u l t e d 
b e f o r e w r i t i n g t h e e d i t o r i a l , i t 
w o u l d h a v e b e e n f o u n d tha t a n 
a c t i v e m e m b e r of t h e D i l l o n C l u b i s 
m o r e t h a n one w h o " h e l p s r u n c l u b 
f u n c t i o n s . " 
T h e e d i t o r i a l a s k s " i s e x p e r i e n c e 
n e c e s s a r y ? " , a n d t h e n goes o n to 
i g n o r e the m a i n i s s u e . T h e c o n -
c l u s i o n i s tha t " . . . w i t h o u t o p e n 
c o m p e t i t i o n , i n e f f i c i e n c y i n 
s t u d e n t g o v e r n m e n t w i l l n e v e r b e 
e r a d i c a t e d . " T h e s u p p o r t of t h i s 
c o n c l u s i o n i s i n a r g u m e n t s o t h e r 
t h a n w h e t h e r o r no t e x p e r i e n c e i s 
n e c e s s a r y . E v e n a n a m a t e u r 
p h i l o s o p h e r c o u l d see t h r o u g h t h i s 
a r g u m e n t . ( F o r y o u l o g i c f ans , t h i s 
i s a n a r g u m e n t u m a d h o m i n e m . ) 
L e t u s a n s w e r the q u e s t i o n w h y 
e x p e r i e n c e i s n e c e s s a r y to r u n for 
the D i l l o n C l u b e x e c u t i v e b o a r d . 
T h e D i l l o n C l u b , l i k e the S t u d e n t 
C o n g r e s s , h a s i m p l e m e n t e d m a n y 
l o n g - t e r m g o a l s . A n e x p e r i e n c e d 
m e m b e r c o u l d c a r r y out these 
g o a l s m u c h m o r e e f f i c i e n t l y a n d 
e f f e c t i v e l y t h a n a n i n e x p e r i e n c e d 
m e m b e r . A g e n e r a l u n d e r s t a n d i n g 
of c o l l e g e o r g a n i z a t i o n s a n d the 
a d m i n i s t r a t i o n h e r e a t P r o v i d e n c e 
C o l l e g e i s e s s e n t i a l to a c -
c o m p l i s h i n g a n e f f i c i en t s t u d e n t 
g o v e r n m e n t a n d m a k i n g a n 
o r g a n i z a t i o n m o r e t h a n j u s t a 
"boat r i d e c l u b " , a n d n o a m o u n t of 
e n t h u s i a s m c a n r e p l a c e t h i s 
k n o w l e d g e a n d e x p e r i e n c e . B e i n g a 
c o 1 l e g e - f u n d e d s t u d e n t 
o r g a n i z a t i o n is a l a r g e r e s p o n -
s i b i l i t y , a n d a s k i n g one s e m e s t e r ' s 
s e r v i c e is not m u c h to a s k to 
p r o t e c t t h i s r e s p o n s i b i l i t y . 
D a v i d C a m e r a 
L e n R e o 
Yea! Bob Murph 
D e a r E d i t o r s , 
O n c e a g a i n B o b M u r p h y h a s 
d i s p l a y e d a r e m a r k a b l e t a l en t f o r 
o p e n - m i n d e d n e s s a n d a n a b i l i t y to 
v i e w a s i t u a t i o n w i t h o u t i g n o r a n c e 
o r b i a s . I ' m r e f e r r i n g to h i s w r i t i n g 
c o n c e r n i n g e q u a l i t y f o r w o m e n i n 
s p o r t s . 
If o n l y m o r e p e o p l e c o u l d t a k e a n 
e x i s t i n g s i t u a t i o n a n d v i e w it 
r e a l i s t i c a l l y — a s B o b h a s d o n e a n d 
y e t r e t a i n a n o p e n a t t i t u d e w h i c h i s 
no t r e s i s t i n g to c h a n g e . 
I c o m m e n d B o b M u r p h y a n d the 
C o w l f o r t h i s o p e n a t t i t u d e — not 
f o r w r i t i n g a p r o - w o m e n a r t i c l e — 
b u t f o r a c k n o w l e d g i n g a n e x i s t i n g 
p r o b l e m a n d d e a l i n g w i t h i t 
w i t h o u t p r e j u d i c e . 
T h e r e v o l u t i o n w o u l d c o m e a lot 
s o o n e r i f m o r e w e r e to l e a r n b y the 
e x a m p l e of B o b M u r p h y . O p e n -
m i n d e d , u n b i a s e d , a n d w i l l i n g to 
c h a n g e . M y w a r m e s t c o n g r a t u -
l a t i o n s ! 
S i n c e r e l y , 
R i t a M . B o l g e r 
I'LL BE VERRRY LUCK! 
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Food 
I n o r d e r to be e l i g i b l e f o r food 
s t a m p s , o n e m u s t b e a m e m b e r of a 
h o u s e h o l d If a p e r s o n l i v e s a l o n e , 
he i s c o n s i d e r e d a h o u s e h o l d of one 
p e r s o n . W i t h m o r e t h a n one p e r -
s o n , a h o u s e h o l d is d e f i n e d a s b e i n g 
al l of the t h r e e f o l l o w i n g : (1) o n e 
w h i c h s h a r e s c o m m o n c o o k i n g 
f a c i l i t i e s , (2) o n e w h i c h u s u a l l y 
b u y s f ood t o g e t h e r , a n d (3) one 
w h i c h l i v e s t o g e t h e r a s a n 
e c o n o m i c u n i t . 
G r e g o r y s a i d , " O n l y a t y p i c a l 
f a m i l y u n i t o r a r e a l l y t r u e c o m -
m u n e a r e h o u s e h o l d s . Y o u c a n ' t b e 
f o u r p e o p l e l i v i n g i n d e p e n d e n t l y to 
a p p l y a s a g r o u p Y o u c o u l d , 
h o w e v e r , a p p l y a s f o u r i n -
d i v i d u a l s . " 
B u t , " y o u h a v e to be p r e t t y p o o r 
to ge t on food s t a m p s , " he s a i d . 
" F o o d S t a m p s p r o v i d e j u s t e n o u g h 
to k e e p y o u h e a l t h y f o r a m o n t h . It 
i s a t e m p o r a r y e m e r g e n c y 
b u d g e t . " 
" T o get t h e m , " s a i d G r e g o r y , 
" y o u h a v e to go d o w n to the food 
s t a m p o f f i c e f o r a n i n t e r v i e w . Y o u 
h a v e to get a n a p p o i n t m e n t . . . T h e r e 
is a t h r e e m o n t h g a p b e t w e e n the 
r e a l i z a t i o n tha t y o u n e e d t h e m a n d 
w h e n y o u ge t the f ood s t a m p s . 
S o m e t i m e s i t ' s a s m u c h a s s i x 
m o n t h s . A n d i f y o u d o n ' t k e e p f o u r 
c o n s e c u t i v e p a y s t u b s , o r f o r g e t 
s o m e f o r m s , " y o u r e l i g i b i l i t y 
c a n n o t b e d e t e r m i n e d , a n d a n o t h e r 
a p p o i n t m e n t m u s t b e m a d e . 
" S t u d e n t s w o u l d h a v e to h u n t 
a r o u n d the s t u d e n t a i d o f f i c e . I t ' s 
l i k e h a v i n g y o u r i n c o m e t a x r e t u r n 
a u d i t e d , " h e a d d e d . 
O n c e o n e r e c e i v e s f ood s t a m p s , 
he w i l l b e e l i g i b l e to b u y t h e m 
a n y w h e r e f r o m o n e m o n t h to o n e 
y e a r . T h i s t i m e i s c a l l e d a c e r -
t i f i c a t i o n p e r i o d , a n d i s r e v i e w e d 
b e f o r e it e x p i r e s , s o t h a t i f a 
h o u s e h o l d i s s t i l l e l i g i b l e , i t w i l l b e 
a b l e to u s e food s t a m p s w i t h o u t 
m i s s i n g a n y t i m e . 
T h e i s s u e of s t u d e n t s a p p l y i n g 
for f ood s t a m p s h a s r a i s e d s o m e 
c o n t r o v e r s y o v e r t h e y e a r s . M u c h 
s e n t i m e n t i s b e h i n d t h e b e l i e f t ha t 
s u c h f o o d s t a m p a i d i s no t e t h i c a l , 
a n d tha t i t p r e v e n t s o t h e r f a m i l i e s 
f r o m r e c e i v i n g a i d . T h i s i s i n 
r e a c t i o n to s t u d e n t s w h o s e f a m i l i e s 
a r e i n e l i g i b l e , bu t w h o r e c e i v e 
m o n e y f r o m th e f a m i l y a n d a l s o 
r e c e i v e food s t a m p s . 
T h e r e w e r e t w o l a w s w h i c h w e r e 
i n t e n d e d to m i n i m i z e s t u d e n t f ood 
s t a m p u s e . B o t h , h o w e v e r , w e r e 
d e c l a r e d u n c o n s t i t u t i o n a l b y th e 
S u p r e m e C o u r t . O n e l a w p r o h i b i t e d 
f ood s t a m p a i d to t h o s e h o u s e h o l d s 
w h o s e m e m b e r s a r e not r e l a t e d . 
R o b e r t G . D u g a n , c h i e f s u p e r v i s o r 
o f t h e f ood s t a m p p r o g r a m i n 
R h o d e I s l a n d , s a i d t h a t " s u c h 
l e g i s l a t i o n is a i m e d a t t h e s t u d e n t . 
E U R O P E 
B O U N D 
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con't. 
It i s u n f a i r a l s o b e c a u s e o l d p eop l e 
o f t en l i v e t o g e t h e r i n o r d e r to get 
b y o n t h e i r s o c i a l s e c u r i t y c h e c k s . " 
T h e o t h e r l a w w h i c h w a s 
d e c l a r e d u n c o n s t i t u t i o n a l s t a t e d 
tha t i f a p e r s o n w a s a m e m b e r of a 
h o u s e h o l d w h i c h w a s i n e l i g i b l e f o r 
food s t a m p s , t h e n tha t p e r s o n 
w o u l d b e i n e l i g i b l e f o r f o o d 
s t a m p s . T h a t l a w , s a i d G r e g o r y 
w a s u n c o n s t i t u t i o n a l b e c a u s e the 
S u p r e m e C o u r t d i d not fee l it w a s 
f a i r to m a k e the p r e s u m p t i o n tha t 
i f a p e r s o n is a m e m b e r o f a 
h o u s e h o l d , h e i s a t a x - d e p e n d e n t . 
T h e n e w l a w p r o p o s e d i n 
N o v e m b e r , 1974, b y the U S D A 
I w h i c h w e n t i n t o e f f ec t o n J a n u a r y 
10,19751 a d d e d the p r o v i s i o n tha t i f 
s u c h a p e r s o n c o u l d g i v e p r oo f tha t 
he i s no t a d e p e n d e n t of a n 
i n e l i g i b l e h o u s e h o l d , t h e n he c o u l d 
be e l i g i b l e . * 
D u g a n s a i d of thé p r o p o s a l , " M y 
o w n f e e l i n g s a r e tha t i t i s u n -
c o n s t i t u t i o n a l . " 
T h e r e a r e r u m o r s c i r c u l a t i n g i n 
W a s h i n g t o n ( a s r e p o r t e d i n th e 
N e w Y o r k T i m e s ) t ha t s t u d e n t 
e l i g i b i l i t y w i l l be s e r i o u s l y c u r -
t a i l e d i f a c e r t a i n c o m p r o m i s e i s 
e f f e c t e d . I n t h a t c o m p r o m i s e , 
P r e s i d e n t F o r d ' s p r o p o s a l to r a i s e 
th e c o s t to f ood s t a m p u s e r s w o u l d 
be s h e l v e d i n f a v o r of c u t t i n g 
s t u d e n t s of f f r o m a i d . 
D u g a n a c k n o w l e d g e d t h a t t h e r e 
a r e p r o b l e m s w i t h the p r o g r a m : " I 
f o l l o w U S D A r u l e s . It does n o t 
f o l l o w tha t the r e g u l a t i o n s a r e a t 
a l l t i m e s e q u i t a b l e . " 
A s f o r t h e e f f o r t s of s e c u r i n g a 
c o m p r o m i s e i n C o n g r e s s , h e n o t e d , 
" t h e a t t i t u d e o f C o n g r e s s i s t h a t 
f ood s t a m p s a r e no t d e s i g n e d f o r 
c o l l e g e s t u d e n t s . . . T h e y a r e t r y i n g 
to l o o k a t the a r e a s w h e r e c r i t i c i s m 
i s d i r e c t e d , a n d a r e m a k i n g e f f o r t s 
t h a t a l l l o o p h o l e s w i l l b e f i l l e d . " 
G r e g o r y , of t h e L e g a l S e r v i c e s 
( w h o s e f u n c t i o n i t i s to d e t e r m i n e 
w h e t h e r r e j e c t e d f ood s t a m p a p -
p l i c a n t s h a v e r e a s o n to d i s p u t e 
th e s t a t e ' s d e c i s i o n ) , b e l i e v e s tha t 
s u c h c o m p r o m i s e a c t i o n m a y be 
e n a c t e d ( o r a t l e a s t d e b a t e d ) 
a r o u n d M a r c h of t h i s y e a r . 
B e c a u s e o f t h e cos t of r u n n i n g 
t h i s p r o g r a m , t h e g o v e r n m e n t i s 
a t t e m p t i n g , i n i t s g e n e r a l a u s t e r i t y 
p r o g r a m , to r e d u c e t h e c o s t o f t h e 
o p e r a t i o n . S u c h r e c o m m e n d a t i o n s 
i n c l u d e m a k i n g s t r i c t e r 
r e q u i r e m e n t s , a n d r a i s i n g t h e 
d e n o m i n a t i o n s of t h e s t a m p s , s o 
tha t f e w e r b i l l s a r e u s e d , a n d a t the 
s a m e t i m e , p a p e r c o s t s r e d u c e d . 
W h a t b e g a n a s a n a i d to f a r m e r s to 
e l i m i n a t e s u r p l u s f ood is n o w a b i g 
p r o b l e m f o r t h e g o v e r n m e n t , a n d 
m a n y c r i t i c i s m s , l o n g l e v e l e d a t 
the p r o g r a m , a r e o n l y n o w i e i n g 
d e a l t w i t h . 
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Charter flying is 
the biggest bargain 
in air travel today 
Schneider Arena : 
Just Another Bu i l d ing? 
B y F r a n H a r r i n g t o n 
T h e a d d i t i o n of S c h n e i d e r A r e n a 
to the P r o v i d e n c e C o l l e g e c a m p u s 
h a s p r o v i d e d a n e w f o r m of 
r e c r e a t i o n , a m o r e c o n v e n i e n t 
p l a c e f o r v a r s i t v h o c k e y p r a c t i c e 
a n d g a n e s , £nJ u r e a s o n for 
a l u m n i to r e t u r n to t h e i r a l m a 
m a t e r . 
M o s t n e w b u i l d i n g s a r e v i e w e d i n 
g r e a t t e r m s w h e n t h e y f i r s t 
e m e r g e ^ n t h e s c e n e , bu t a s t h e i r 
b i l l s a c c u m u l a t e , p e o p l e s u d d e n l y 
r e a l i z e t ha t t h e y m u s t p a y a p r i c e 
to m a i n t a i n t h e i r n o v e l t y , a n d , a s 
a r e s u l t , c o m p l a i n t s p i l e u p a s 
q u i c k l y a s the b i l l s . N o w that the 
r i n k ' s c o n s t r u c t i o n a n d l a n d -
s c a p i n g h a v e b e e n c o m p l e t e d , the 
e x c i t e m e n t o f h a v i n g a n e w 
b u i l d i n g o n c a m p u s h a s w a n e d , 
a n d v a r i o u s s e g m e n t s o f t h e 
c o l l e g e p o p u l a t i o n a r e l o o k i n g u p o n 
it a s a n o t h e r i n t r u d i n g i n s t i t u t i o n . 
E v e r y o n e is a w a r e o f the l a t e 
n i g h t h o u r s f o r i n t r a m u r a l h o c k e y 
a n d the h i g h fees one i s f o r c e d to 
p a y to p a r t i c i p a t e i n a n i n t r a m u r a l 
g a m e T h e s t u d e n t s g r u m b l e the 
s k a t i n g b l u e s : " W h o w a n t s to s k a t e 
at 1:00 a . m . ? N o one h a s e n o u g h 
m o n e y to p a y for h o c k e y . W e p a y 
e n o u g h t u i t i o n . S h o u l d n ' t i c e t i m e 
be f r e e . " M a n a g e r L o u i s L a m o r i e l -
lo i s t h e m a n w i t h the a n s w e r s . 
A l t h o u g h it h a s b e e n s t r e s s e d i n 
the p a s t , m a n y s t u d e n t s a r e s t i l l 
not a w a r e tha t the r i n k i s b e i n g 
p a i d fo r on a r e n t a l b a s i s . I c e t i m e 
m u s t be p a i d f o r , a c c o r d i n g to 
L a m o r i e l l o . L a s t y e a r , the s t u d e n t s 
w e r e g i v e n m o r e c o n v e n i e n t h o u r s 
f o r s k a t i n g , bu t t h e y d i d not w a n t to 
use the i c e d u r i n g s c h o o l h o l i d a y s . 
T h a t l e a v e s q u i t e a b i t of " o p e n 
t i m e " w h e n t h e r i n k c o u l d b e 
e m p l o y e d . T h e s t u d e n t s ' l i m i t e d 
c h o i c e o f t i m e i s i n c o n s i s t e n t w i t h 
the f u l l a m o u n t of t i m e tha t m u s t 
be u s e d . 
M a n y s t u d e n t s w h o p l a y i n -
t r a m u r a l h o c k e y a l s o p l a y i n -
t r a m u r a l b a s k e t b a l l . S i n c e 
b a s k e t b a l l a n d h o c k e y m i g h t 
c o n f l i c t f o r a g i v e n s tuden t if bo th 
a r e c o n d u c t e d d u r i n g the 9 :00 to 
11:00 p . m . t i m e , it is not t o t a l l y 
u n r e a s o n a b l e to s e e w h y h o c k e y 
g a m e s s h o u l d be s c h e d u l e d d u r i n g 
e a r l y m o r n i n g h o u r s . 
L a m o r i e l l o i n s i s t s tha t s t u d e n t s 
h a v e b e e n g r a n t e d top p r i o r i t y a t 
a l l t i m e s T h e r i n k w i l l e v e n t u a l l y 
t u r n a p r o f i t f o r t h e c o l l e g e , but i n 
the m e a n t i m e it m u s t s e c u r e i t s e l f 
f i n a n c i a l l y . 
P C is not the o n l y c o l l e g e w h i c h 
s e t s c e r t a i n i c e t i m e s a n d 
r e g u l a t e s f e e s f o r s t u d e n t s . 
C o l l e g e s t h r o u g h o u t the c o u n t r y d o 
t h i s , L a m o r i e l l o no t es , a n d t h e i r 
fees a r e e v e n m o r e e x p e n s i v e . 
O n l y w h e n t h e r e is a s u r p l u s of 
m o n e y w i l l f ees be r e d u c e d a n d i c e 
l i m e g r a n t e d o n a m o r e f l e x i b l e 
b a s i s . 
Facu l t y Senate con't. 
A s d e l i b e r a t i o n s e n s u e d , a t h i r d 
p a r t to t h e o r i g i n a l b i l l w a s i n -
t r o d u c e d b y D r . M a r i o D i N u n z i o . 
P a r t C p r o v i d e s f o r the f o r m u l a t i o n 
of a c o m m i t t e e to s t u d y the s u b j e c t 
of n e e d f o r a t e n u r e d p o s i t i o n . I n 
c a s e s o f f i n a n c i a l q u e s t i o n , t h i s 
g r o u p w o u l d a d v i s e t h e P r e s i d e n t 
of t h e C o l l e g e " o n the q u e s t i o n of 
n e e d f o r t h e t e n u r e d p o s i t i o n . " 
T h e t h r e e - p a r t b i l l w a s t h e n 
p a s s e d b y th e F a c u l t y S e n a t e , 
a w a i t i n g t h e a p p r o v a l of t h e V e r y 
R e v . T h o m a s R . P e t e r s o n , O . P . It 
w i l l b e i n c l u d e d i n th e F a c u l t y 
M a n u a l a s s p e c i f i c a t i o n s o f the 
r e q u i r e m e n t s f o r t e n u r e . 
T h e p a s s a g e of the t e n u r e b i l l 
r e p r e s e n t s th e a t t a i n m e n t of o n e of 
the p r i m a r y g o a l s of t h e 1974-75 
s e s s i o n of t h e S e n a t e . " T h i s i s , a s 
f a r a s I c a n see , a m o n u m e n t a l 
o c c a s i o n , " c o m m e n t e d t h e R e v . 
T h o m a s L . F a l l o n , O . P . , p r e s i d e n t 
of t h e F a c u l t y S e n a t e . 
B e f o r e t h e a s s e m b l y d i s p e r s e d , 
t w o m o r e p i e c e s of l e g i s l a t i o n w e r e 
b r o u g h t to th e f l o o r b y the F a c u l t y 
S t a t u s C o m m i t t e e . 
T h e f i r s t c o n c e r n e d t h e f a c u l t y 
m e m b e r s ' a c c e s s to the C o m m i t t e e 
o n R a n k a n d T e n u r e . T h o u g h a n y 
i n s t r u c t o r is a l l o w e d to a p p e a r 
b e f o r e the C o m m i t t e e i n s u p p o r t of 
h i s o r h e r c a s e , a s D r . D i N u n z i o 
m e n t i o n e d , " m a n y a r e no t a w a r e 
o f t h i s r i g h t . " T h e r e f o r e , t h i s b i l l 
s e r v e s a s i n f o r m a t i o n to f a c u l t y 
m e m b e r s . I t w a s p a s s e d 
u n a n i m o u s l y . 
T h e s e c o n d b i l l r e l a t e d to t h e r e -
o r g a n i z a t i o n of t h e C o m m i t t e e o n 
R a n k a n d T e n u r e i n r e g a r d s to i t s 
v o t i n g m e m b e r s h i p . If p a s s e d , t h i s 
b i l l w i l l i n c r e a s e t h e v o t i n g 
m e m b e r s h i p to 15. It a l s o p r o v i d e s 
f o r d i v i s i o n a l r e p r e s e n t a t i o n o n a 
r o t a t i n g b a s i s . I n a d d i t i o n , i t i n -
c l u d e s the e l i g i b i l i t y of a s s o c i a t e 
p r o f e s s o r s to s e r v e o n the C o m -
m i t t e e o n R a n k a n d T e n u r e . 
D r s . R i c h a r d J . G r a c e a n d J o h n 
K . P r i m e a u a n d t h e R e v . E d w a r d 
H . G a l l a g h e r , O . P . , o b j e c t e d to the 
b i l l b e c a u s e , i n t h e i r o p i n i o n , i t 
c o m p l i c a t e s the r u n n i n g o f t h e 
c o m m i t t e e . D r . G r a c e a l s o p o i n t e d 
ou t t h e d i f f i c u l t i e s tha t m a y a r i s e 
i n t r y i n g to f i n d s i x m o r e f a c u l t y 
m e m b e r s to s i t o n th i s t i m e -
c o n s u m i n g c o m m i t t e e . 
T h e b i l l w a s r e - c o m m i t t e d , to be 
b r o u g h t u p a g a i n a he m e e t i n g o f 
F e b r u a r y 5 
The Providence College Camera Club 
IS 
calling all photographers!!! 
P H O T O CONTEST 
To be held: early March 
REGISTER NOW . . . 
before February 14 
PRIZES WILL BE AWARDED 
Contact: Paul DiMeglio, P.O. Box 923 
George Cioe, P.O. Box 1127 
or The Veritas Office (Slavin 108) 
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D e a n ' s H o n o r L i s t 
T h e f o l l o w i n g i s the D e a n ' s L i s t 
f o r the f a l l s e m e s t e r . In o r d e r to be 
so h o n o r e d , a s t u d e n t ' s c u m u l a t i v e 
a v e r a g e f o r t h e s e m e s t e r m u s t be 
3.25 o r a b o v e , w i t h no m a r k b e l o w . 
L a s t s e m e s t e r , 732 s t u d e n t s 
r e c e i v e d r e c o g n i t i o n 
l i a » of 1975 
Suzan M Aderhold, James M Aherne. 
David F Allsup. Elizabelh A Almeida. Janice 
E Amoroso. Donald J Andrade. Ronald J 
Andrade. Peler A Andreone. Patricia A 
Andreozzi. Pamela J , Annese, Donald J 
Anthony J r . Denise T Audetie. Paul J 
Bachartd, James E Rannon, Paul E Rarber. 
Sandra A. Basile. Richard J Reaulieu. Paul R 
Beauparlanl. Viclor P. Becker. Meredlih L 
Bell. Patricia K Berry. Dennis P. Bielecki. 
Margaret T Black. Denis P Biais. Roland A 
Borrasi, Robert J . Botelho. Yvonne M 
Buudreau F C J . Ralph E Rreiifeller. Deborah 
A Brosseau. David J Bruno. Paul J Buco. 
John P Buonaccorsi. Anthony D Buonanno. 
Barbara T, Byrne. Pa lnc i a A Cabrai, Ana M 
Cabrera. Kathleen M Carbon. Mark S Carley. 
L y d i a Ca r r e i r o . Cather ine M C a r r o l l . 
Kalhleen M Carrol l . Elizabeth C. Cavanagh, 
Raymond F . Charleston. Lizabeth A Cheshire. 
Judy M, Colabella. John E , Concannon Jr . , 
Garrel H. Condon. Mary E Corbelt, Barbara 
A Cox. James B. Creighton, Janet E . Crocker. 
Candace J . Cummings. Mark T. Cummings, 
Frank M Daddabbo Jr . , Phillip S. Davis. 
Bruce E . Derrick, Deborah A. Didonalo. Paul 
M, Dinice J r . . Patricia A. Dolan. Robert F 
Dnscol l . Alane D Durand, Walter M . Dzialo, 
Deidre L. Enos, Sandra A. Esposito. Philip J 
Fanning. David H Farwell , Carolann H 
Fidrych . John D. Fitzpatrick, Daniel K. 
Flaherty. Jon S Foster. Mary A Fraioli . 
Catherine A. Galens, Dwight A, Gaudet, Roger 
H Gauthier, Jane V, Glastetter, Christine A 
Goebeler, Elizabeth A Grady. Calhy A. Green. 
Mary A Greer. Michael S Griffin. William R 
Griffin. Stephen L Grinsell. Peler P. 
Gwiazdowski III. Nancy A. Gwozdz. William 
R. Hardman, Mary E . Harrington, Thomas J . 
Harrington, William Healey, Shawn A Hod-
son. Stephen T Hughes, David C Hunter. 
Francis H Hurley J r . Nicholas lacovelli. Ea r l 
F Jackman. Dennis R, Johnson. Kathleen E 
Kane. Paul A. Kearney J r . . Peter B. Keenan. 
Timothy J . Kehoe. Maureen A. Kelaher. 
Dennis C. King. Arnold S. Kirshenbaum. 
Joanna Kubaska. Eugene A. Kusmierz. John 
D Lambert. Donna M . Landi, Robert R. 
Landry. Peler B. Lannon. Gail Latimer. Alan 
D. Lavoie. James B, Leeds, Mary T 
Lenaghan. Richard 0 Lessard, Janice A. 
Libby, Timolhy M . Lynch. John A Maciel, 
Christine Mahoney, Marc D Marchetli, Claire 
L. Marge!ta. Suzanne K. Marum, Susan J 
Marzul. Wayne J Mastersom Laraine J 
Mastrianna, Janet M. Matarese, Stephen L. 
Matarese, Margaret M. McCarthy, Cheryl A 
M c C o r m i c k , Chr i s topher A . McDona l d . 
Marcia L. McGair . Joanne McGlynn, Judith P 
McGowan. James T, McGrath. Raymond B. 
McGralh J r . John F McGuire. Mary L 
McKee. Brian F McNeils. Anne M Melancon. 
William M Merola. Catherine A Miley. David 
Mills. Brian W Monte, William J Morrissey. 
Kenneth J Morrissey Jr . William E Munroe 
I I I 
Also Deborah A Nolarianni, Richaid J 
O'Connor, Thomas E O'Connor. Margaret A 
ODonnel l . Robert W O'Donneil. John C 
Ollquist Martin J O'Neill , Ellen M ORourke . 
Steven N Orloleva. Shawn L. O'Sullivan. 
Mary-Frances A Paolino, Susan M Peterson. 
Maria C Pelrocelli. Edward M Phelan. Ann 
L Piascik. Ann R Pierce. Ann Elizabeth C 
Pilking'on. Robert J Poller Jr . . Daniel J 
Poiierton. Jane £ Powers. John F Powers. 
Linda A Preziosi. Mary E Quinn. Paul V 
Quinn Jr . Pa lnc i a D Hafferly. Paul E 
Rankowitz, Paul A Raposa. Palricia A Reale, 
Danuta M Rejkowicz. Mary Ricci . Paul E 
Ritl III. Paul A Rodrigues, Stephen J Rogers. 
Amy J Rohde. John D Rudnick Jr . , Allan V 
Ryan, Gayle E Sciarnllo. Allen K Seibert. 
David A Sepe. Charles N Shaker. Helen 
Sieniukowicz. Stephen J Skibinski, Palricia 
Smith.Thomas E Smith, Bernard Snopkowski 
Jr . , Steven A Sousa, Jane A. Spiglanin. 
Siephen P Sugrue, Ernest A. Sulcliffe Jr. . 
William D. Szuluk. Leonard C Taddei Jr . . 
Patrick A. Teague. Cécile M Terenzi. Suzanne 
Tmsley. Ernest Tommasiello. Edwin D 
Travers, Phyllis J . Troia, Peter T Tsonos. 
Beverly A Valletta. Bruce Vieira, Cheryl A 
Violo, Salvatore T M Viscontini, Maria A 
Viielli, Nahiah M, Wakem, Sharon A. Walker, 
Karen A. Walsh, Elaine R. Ward. James M 
Warren. Joseph R. Weisberger Jr . . Maureen 
A Wellman, Jane E . Wesl. Judith A Whalen. 
Maureen A Whelan, Arthur E Williams, 
Donald L Witherell J r . Maryellen Wood-
mancy, Chester Zapasnik Jr . , Louis A. Zullo 
J r 
Class of 1976 
Jayne Abbolt. Lori-Jean M . A l l i en . Beverly 
J Anarumo. Janine A. Andreozzi. Chrisline M 
Asselin, Kevin A. Bagley, Linsley J Barbato. 
Raymond R Bedard II, William T Benson. 
Norma T. Benlon, Richard M Bianco. Angelo 
J . Bigelli. Mary L. Blasik. Mary J Booker, 
Donald J Bourassa. John P. Brennan. David 
J . Brillon. Albert J . Callahan. Calhleen M. 
Canavan. Thomas R. Carver. Joan M Casey, 
Kevin M Cassell. Lynn P Cheney. Normand 
R. Chretien, Virginia M . Cicale. Edward D 
Cimini J r . , Mark L. Cohn. Michael A. Coletta. 
Nancy A Colletla. Patrick B Cook. Dominic 
L Coppolino. Susan M . Cormier. Ronald D 
Coulombe, Raymond J , Crowley, Suzanne M 
Curran, Frederick M . Damalo. Margaret A. 
Dandrea, Ed i J . Dantonio, Marianne Dascoli, 
Gary D. Deangelis, Deborah A. Demusis. 
Janet M DeQuattro, Duane M Desisio. 
Donald K Desrosiers, Nada A. Dikic. Kathleen 
R. Doherty. Maryanne Doherty. John J Dolan 
Richard P. Donahue, Marie T . Downing, 
Jeremiah W. Doyle IV, James P. Doyle Jr . , 
Raymond G Dufresne J r , Marybeih A Dun 
cavage. Debra A Dunn, Wayne F Emard 
Henry B E m m a . Frederick W Eromin 
Wal-er S Felag Jr . Debra A. Fitzler, Michael 
<> Fular , y. ..larv Gallagher. Gary C 
G a ' - v y Su-qr P ' .Oman . John D Golden 
Paul A Gough. Susan E Grandien. Manan C 
Grimes. David A Griswold. Joseph 
Grochowski. James J . Hall. Olenka 
Hanushevsky. Suzanne E Harris. Cynlhia L 
Hastings, David R Heal. Louis G Heberl 
Russell J Herchen, Maryanne E Hill, Thomas 
P Hogan, Donna M Holmes. Gilbert Houston 
IV, C i r 'o r p I s d n , l i r r i r a M Jackson, 
31 * ir I O. J II_•, G J . F . „o¡ j i . Elizabelh G 
J .Lisjr.. ..L.r> Joil .ei . jau P Kalafian. 
William A K-ine III. Richard P Keefe. Kevin 
J Kelaher. Thomas A. Kennedy, Heidi M 
Kenny, John E Keough Jr . . George P. 
Kimaiian 111, Martha M. Kneeiand. Robert M 
Kozik, Leonard A. Kozlowski. Calhy A 
Kubaska, Robert M Ladino. Dennis H 
Lambert. Vivianne L. Lamberl . Danula M 
l j inparsk i . Denise M Lapierre. Paul W 
Larar. Daniel E Lemlin. John K Lemos Jr . , 
David J Lenkewicz, Denise A Levesque. 
Stephen E Logan. Edward F Lussier. Bryan 
J Lynch, John F Marien, Denis N Martel, 
Linda J . Martell, Margaret M. Martin, 
Frederic A Marzill i . Stephen L. Massad, 
Andre G Mayer. Terence F Maynard. Karen 
L. McGoldrick, Kevin G. McGuire. John T. 
M c H a l e l l l , Joseph T. McLoughlin. Leonard J 
Medeiros, Dennis J Merri l l . Carol A Meunier. 
Frank "L Mezzoni. Virgil A. Mignacca, 
Maryellen C. Miller, David A Minicucci. Jon 
T. Moody. Linda M A . Morad. James F. 
Moreau, Margaret A Moreland. John D 
Motlo. Patrick L Muldoon. Dennis T . Mullen. 
Carleen M. Murphy, Paul A. Murphy. Daniel 
M. Murray 
Also: Peter S Nichola, Joan M. Niedzwicki. 
Sheryl A. Nowak. Rulh A. O'Brien, Mary L 
O'Dowd, John G. O'Hurley Jr . . Roland A 
Onorato J r . Suzanne M Orleneau, Linda A 
Papoula, David M Pasquariello, Mark R 
PaKerson, Joseph N. Petitti Jr . . Allan M 
Petleruio. Laura M. Piccolo. Deborah A 
Pistocco, Nancy A Poer, Janelte M. Poirier, 
Kennelh A. Poirier. David C. Ponlrelli. Joseph 
P. Potenza, Frank E Prevosi, Roberl D. 
Raposa. Sharon A Redkovich. Richard A 
R'eed. David E Revens, Anthony R. Ricci , 
Calhleen L Ricci . Deborah A. Ricci, Joanne D 
Ricci . Mariana T. Rojao. Robert J Romano. 
William J . Rosadini Jr . , Mary M Ryan. 
Sharon B. Rysk, Alan W Sarapas. April R A 
Selley, Nancy C. Shea. Robert L. Shea, 
Katherine M. Siino. Manuel J Silva. Siephen 
M Silveslri, Siephen S Simone. Victoria F 
Skoma), Harold N Snider Jr . . Gai l A. 
Somerset. E d w a r d J . Spe l lman. Joanne 
Speroni, Vanessa M Spinnalo. Belh E 
Spooner, Craig S Stocke). Georgia J . Sullivan. 
Michael D. Supino, Teresa M Supple. Paul J 
Szemanczky. Mary D Tarufi, Michael P 
Tarka. Gai l M Taylor. Andre E Thibeaull. 
William P. Tocen III. James F Travers Jr . , 
Nicholas J Turi l l i . David J Underhill. Sharon 
Collection of Poems: 
Dr . McCror i e Publishes 
After a Cremation 
B y M a r y D o d g e 
D r . E d w a r d M c C r o r i e , a 
m e m b e r o f t h e E n g l i s h d e p a r t m e n t 
a t P C , h a s p u b l i s h e d a c o l l e c t i o n o f 
p o e m s e n t i t l e d " A f t e r a 
C r e m a t i o n . " 
D r . M c C r o r i e s a i d , " T h e p o e t r y 
d e a l s w i t h a v a r i e t y of s u b j e c t 
m a t t e r . S i t u a t i o n s c o m e out of 
S m i t h f i e l d , a s m a l l r u r a l t o w n i n 
th e p r o c e s s of b e c o m i n g s u b u r b a n . 
It c o n t a i n s p o e m s a b o u t m a r e s , 
p a s t u r e s , a n d o t h e r p e r s o n a l i n -
c i d e n t s of m y l i f e , s u c h a s the 
d e a t h of m y f a t h e r w h i c h is w h e r e 
the t i t l e p o e m ge t s i t s n a m e . 
" I w o u l d s a y t h a t t h e t h e m e of 
c r e m a t i o n c o m e s b a c k a n u m b e r of 
t i m e s . O n e r e c a l l s t h e s i t u a t i o n of 
p e o p l e in c o n c e n t r a t i o n c a m p s 
d u r i n g th e S e c o n d W o r l d W a r . T h a t 
u s u a l l y e n d e d i n c r e m a t i o n . T h a t 
p o e m w a s s u g g e s t e d b y p e r s o n a l 
r e m i n i s c e n c e s of a P C f a c u l t y 
m e m b e r . C r e m a t i o n c o m e s u p 
a g a i n a b o u t m y f a t h e r a n d l a t e r 
a b o u t V i e t n a m e s e s o l d i e r s . 
T h e p r e - o c c u p a t i o n w i t h d e a t h is 
" a n i m p o r t a n t e v e n t i n m y l i f e ; the 
d e a t h of m y f a t h e r a n d the fa te of 
t h e J e w s i n W o r l d W a r II . T h e 
t r e a t m e n t i s n o t n e c e s s a r i l y 
p e s s i m i s t i c . T h e r e i s a p r o s e 
s e c t i o n a b o u t f o r e s t f i r e s . It w a s 
d i s c o v e r e d tha t f o r e s t f i r e s a r e no t 
n e c e s s a r i l y b a d t h i n g s . It is a 
n e c e s s a r y t h i n g to m a k e p o s s i b l e 
n e w u n d e r s t o r y ( b r u s h g r o w t h ) . 
M a y b e c r e m a t i o n is a p r e l u d e to 
s o m e k i n d of n e w l i f e . 
" D e a t h is so i n e s c a p a b l e . T h e r e 
a r e a l a r g e r a n d l a r g e r n u m b e r of 
p e o p l e a n d , t h e r e f o r e , t h e r e i s 
m o r e a n d m o r e s u f f e r i n g . T h e 
m o r e p e o p l e , t h e m o r e d y i n g . I t ' s 
n o t n e c e s s a r i l y p e s s i m i s t i c 
b e c a u s e d e a t h is a p r e l u d e to a n e w 
l i f e . 
" I s t a r t e d w r i t i n g w h e n I w a s 16 
a n d s t o p p e d a f t e r I g r a d u a t e d f r o m 
c o l l e g e , b e c a u s e of m a k i n g a l i v i n g 
a n d r a i s i n g a f a m i l y . I r e t u r n e d to 
it a r o u n d 1968. T h e c o p y r i g h t is 
1974. T h e ' b o o k i s a b o u t s i x y e a r s i n 
th e m a k i n g . 
" I t ' s a m a t t e r of p a t i e n c e . A l o t 
of y o u n g w r i t e r s a r e i n a h u r r y to 
w r i t e , no t o n l y a p o e m , b u y m a n y 
p o e m s . I t ' s g o i n g to t a k e h a r d 
w o r k , c o n c e n t r a t i o n , a n d I ' m not 
r u l i n g ou t l u c k . W h e n I l o ok b a c k , 
l u c k p l a y e d a v e r y i m p o r t a n t r o l e . 
T h e fact w a s I h a p p e n e d to be 
r e a d i n g a t B r o w n U n i v e r s i t y i n 
1968, B laké a n d E m e r s o n . H y o t t 
W a g g o n e r h a d j u s t p u b l i s h e d a 
c e n t r a l s t u d y of A m e r i c a n p o e t r y 
a n d w a s t e a c h i n g a t B r o w n . A l l 
t h i n g s h a p p e n i n g t o g e t h e r c r e a t e d 
a lot of c r e a t i v e d i s c u s s i o n . 
" I a m no t i n c l i n e d to u s e m y o w n 
p o e m s i n m y c l a s s r o o m . I d o n ' t 
t h i n k I ' m the bes t c r i t i c of m y o w n 
w o r k . P o e t r y o f t en d e a l s w i t h 
i n t e n s e l y p e r s o n a l q u e s t i o n s . 
T h e r e m a y be s o m e i n f o r m a t i o n 
tha t I w o u l d f ee l u n c o m f o r t a b l e 
a b o u t d i s c u s s i n g i n the c l a s s r o o m . 
If m y p o e m s a r e u s e d i n a c o u r s e 
h e r e , I u r g e o t h e r p e o p l e to do i t . 
" T h e e x p e r i e n c e I w a s n ' t 
p r e p a r e d f o r w a s a k i n d of ' l a m e 
d u c k ' p e r i o d , ( the f i r s t book w a s 
a c c e p t e d but not p u b l i s h e d ) , a 
p e r i o d w h i c h l a s t e d t w o y e a r s 
N a t u r a l l y , I w e n t o n w r i t i n g , bu t 
w h e t h e r f r o m p r e - o c c u p a t i o n f o r 
t h i s b o o k ' s p u b l i c a t i o n o r d w i n -
d l i n g c r e a t i v e r e s o u r c e s , I d o n ' t 
f e e l I h a v e m a d e a v e r y s o l i d s t a r t 
o n th e n e x t b o o k . a n d y e t , I a d m i t 
it h a s b e e n c o n c e r n i n g m e . I a m 
a n x i o u s a b o u t i t . 
" T h e book w a s p u b l i s h e d i n 
D e c e m b e r o f 1974 a n d s i n c e t h e n I 
h a d th e h e a d a c h e s of p r o b l e m s of 
d i s t r i b u t i n g i t . T h e p r i n t i n g house 
does not h a v e a t r e m e n d o u s a d -
v e r t i s i n g c a m p a i g n , so I f o u n d 
m y s e l f t r y i n g to p l a c e the book i n 
b o o k s t o r e s . T h a t I w a s n ' t b o r n to 
do , bu t i t ' s i n t e r e s t i n g . I n N e w 
Y o r k , w h i l e v i s i t i n g a d i s t r i b u t i v e 
w a r e h o u s e c a l l e d " B a c k a z a n i " , I 
w a s t o l d no b o o k s of p o e t r y u n l e s s 
t h e a u t h o r s a r e J e w i s h . T h e 
M a r b o r o book s t o r e o n 86th S t r e e t 
took t en c o p i e s . T h e m a n a g e r ' s 
n a m e is N a t H i m i l f a r b . 
" S i n c e th e book w a s p u b l i s h e d , I 
h a v e b e e n a p p r o a c h e d b y d i f f e r e n t 
p r o f e s s o r s to do v i d e o - t a p i n g w h i c h 
is a p r o s p e c t I d r e a d . L a s t 
S a t u r d a y i n W o r c e s t e r , I t a p e d a 
h a l f h o u r p r o g r a m a b o u t the book . 
I e x p e c t a c a l l a n y d a y f r o m M i k e 
D o u g l a s . " 
" A f t e r a C r e m a t i o n " w i l l be 
a v a i l a b l e i n th e c a m p u s b o o k s t o r e 
a f t e r J a n u a r y 28th . 
A Vieira. David A Walsh. John T Walsh Jr 
Robert E Wesl J r . George W Whalen Sheila 
A Whalen. Elizabelh R While. Joyce Wicks. 
Gregory J Young. Joseph E Zilo. David W 
Zuck 
********** 
Class of 1977 
Mark S. Abate. Mark W Ackerman, Faye 
Ellen Aiello. Joseph F . Amara!. David C, 
Andrade. Michael V Antworlh. Michael D 
Aubin. Lawrence A. Augustus Jr. , Robert J 
Baldwin. Margaret M Belliveau. Christopher 
G Bishop. Bryan V Boffi. Carol A. 
Boissoneau, Paul V Boman. Dennis P Brady, 
Michelle D Caouelte. John T. CapelU. John 
Carbone, Angela M. Carcone, Phyllis P 
Cardillo, Nancy L Celic, Paul G Charpentier. 
Palricia A. Cocozza. Grace M Coffey, Harriet 
L. Coleman. Elise M. Coletla. Nancy J 
Coletta. Francis J Connor Jr. , Raymond F 
Cooney. Edward J . Cox II. Michael A Cuddy, 
Joseph M Dadamo, Usa A. Daddabbo. John D 
Daponte. Nancy A Davidian. James N 
Deissler, Robert 0 . Disaia Jr. , Charles J . 
Donahoe. Diane J Ducharme, Rulh M. Dunn, 
Joseph J England, Gerald R. Escolas Jr. , 
Marc E Faerber. Jeannine J Falino. Thomas 
F Fay. Mary E . Fee (eau. Raymond 0 
Ferland. Joseph A. Finan. Karen M. Fiore, 
William T. Forde. Suzanne J . Foumier. Steven 
P Francazio, Frank Fraprte Jr. , Joyce M. 
Fullerton, Rosemarie Funlsch, Elizabeth A. 
Fusco, Nora E . Gallagher. Karen L. Ganong. 
Christopher P Gasbarro. John F. Gibbons. 
Deborah M Grande. Marc R. Grenier. 
Richard G Guay. Linda M Haas. Robert J 
Haeriel. Joseph E . Hanly. Kalhleen J 
Harrington, Gale E . Henry. John J . Houlihan 
Jr. , William A Humphrey, Deborah A Iacono, 
John J . Iwuc, Alan J . Jacobs, Edward H. 
Kammerer. James T. Kenney Jr . , Robert J . 
Kilcullen. John F Killian, Henry J Krau.se. 
Anne M. Laferriere, Peler F . Lall i . Robert F . 
Larkin. Roberl G. Leeds. Lisa A. Leo, Lauretla 
A Linardo, Catherine A Little, Joseph D 
Lofgren, Marlene E . Maeauda. Sharon A. 
Madden, Michael J . Malone, Michael A 
Mancusi. Gaetano D Marabello, Roberl J 
Marct ' lo, James P Marusak. Frederick J 
Mason III, Carl A Massaro Jr . , Barbara J . 
Mazzoli, Kevin L. McCartin. Marilyn F 
McGair, Jeanne M McGovern, Theresa M 
Mclnnis. Brian P. McNully, Elizabeth J . 
Mercurio. James P. Monahan Jr. , Jaye E . 
Mdrency, Si even A. Moretli, Ronald J . Morton, 
Douglas J Mullen, Irene P Murphy. Teresa G. 
Murphy . 
Also: James R Nielson, Vincent J . Oddo III. 
Edward P. O'Keefe. Kalhleen A. Oliveira, 
John V Oliverio, Bruce J O'Rourke, Jeffrey 
A. Ortoleva, Robert B Pac in i , Leonard F 
Pansa, Rose A. Pellelier, David C. Pelreccia. 
William J . Potvin, Mary A. Prochniak, Ken-
nelh P. Provencher, Barbara A. Quinlan. 
Kevin F Reilly, Michael Silvia. Josanne N 
Simone, Bruce M . Soares, El len M Sorman, 
Thomas E . Spignesi, James M. Slaron. Janet 
M Summer l y , F r a n c i s c o F . Tabe rn i l l a . 
Robert P Talangelo, Rosanne J Thomas, 
Anthony A. Valentino Jr . . Christopher F 
Virgulak, Nicholas P Walker, Michael M 
Woody, John P. Zaleski. Frank L. Zammarelli , 
Alec T . Zyskowski 
********** 
Class of 1978 
Kim M. Abreu. William J . Adami, William 
G Ahders, Arthur - P. Alcarez, Karen M 
Alfano, Tressa M Amoroso. Santa C 
Angelica, Dea M . Anlonelli, Daniel A. Aubin, 
Suzanne M. Baars, Maryanne C. Bach, Carl E . 
Badeau. Louise C. Baillargeon, Kenneth P. 
Bangs. Peler R. Beaucher. Alfred J . Bliss ML 
Steven R. Boguslawski, Dennis M. Bollone. 
Daniel P Brunelle. Catherine D Bush. James 
R Caldwell. Paul A Campellone. David J 
Capobianco. Kalhleen A Casain. John A 
Clark. Mary N Colgan. Francine M Collelta. 
Jean A. Conaiy. Joseph P Conley Jr. , 
Catherine A Connelly. Russell Corcoran. 
Mary E Corrente. Kalhleen M Corrigan. 
Noreen A Coyne. James R Crowley. William 
F Cupelo. Joseph R Damalo. Joseph W 
Desanns. Robert Deschene. Louis A 
Desimóne. Leslie E Destefano. Ji-seph J 
Dimaggio. Deborah Dinardo. Debra A 
Disandro. Kevin G Dodd. Anne F Dolan. Jean 
C Dolan. Lisa M Drago. Stephen E Duarte. 
John M Edwardo. Charles J Emma . Charles 
G Englehardt. Mark A Erichsen. Mary A 
Fallon. Sieven G F a n a . Thomas J Federico. 
Patricia A Fenneily. Kalhleen A Flanagan. 
Mary M Foniaine Judith A Forcier Donna J 
Formichella. Francis P Fortin. Ronald R 
Fournier . Wi l l iam B F rancke . Suzanne 
Gagnon. Edward J Galvin. John J Gavin J r . 
David M Governo. Corinne M Grande. Erica 
E Greene. Jeffrey R Griffin, Timothy J 
Griffin, Cheryl A Gmccia. Leonard P Grzy-
wacz., Audrey Haines. Robin L Hanley. 
Frances M Harringlon. Michael F Hariy. 
Brian J H«ey. Michael B Holl. Joseph j 
Judge. Maria Kabala. Judy Ann Kapish. 
Joseph T Keeley. Patrick J Kehoe. Edward 
R. Kenny. Maryann Kolakowski. David C 
LaFontaine. Peter G Lamberton. Sieven B 
lavallee. Francis J Lawlor. Regina E . 
Lawlor. Karen E . Leach, David A Lelli. Nora 
A Lenihan, Ann M Leonelli. Richard J 
Leveridge. Marie A. Levesque. Marybeih N 
Marcey. David A. Marks. Patricia R 
Mathinos. Sieven J . Maurano. Monica L. 
Mayium. John T McBride. Cheryl A. McCray. 
Hughs McLean, Ann L McNaughlon. Cynlhia 
A. Meckus. Susan M Mende. Joseph L Mit 
chell Jr . . Joanna Mort. John R Mullen. 
Also: Joseph A Nagle. Timolhy J Nixinan. 
William F O'Connell. Kalhleen A O'Connor. 
Barbara J O ' H a r a . Mary C.O'Mal ley, Paul R 
Oristaglio. Carol T . Panariti. Stephanie I 
Pazienza, Katherine R. Peirson. Carol M 
Pepin. Raymond D. Pierson. Lorraine M 
Porcelli. Alice M Quirk, Joanne Recchia. 
Robert Kemy. Paul J . Ricci . Frederic A Riley 
Jr. , Maureen P R<«Jgers, Susan E Rogers. 
Raymond A Romagnolo, Grace E Rosali, 
Marie M Rulkowski, Arlene F Sabino. Donna 
M. Sarti. Alfred R Saucier. Thomas H. Seaver 
J r . Anthony Sisti. Stephen H Smith. David N. 
Sousa. Linda L Sowersby. Dawn Sprague. 
Colleen M. Sione, Lauren J . Sylvia. Nancy R. 
Tafuri. Maura C Tracers. Gary J Tunnicliffe. 
Donald L Vary. Stephen J Walsh. Joan E . 
Whittaker. Barbara A. Wujcik. Angelamane 
P Zanett 
Dinner Planned 
T h e B u s i n e s s C l u b o f P C w i l l 
s p o n s o r a d i n n e r on T h u r s d a y , 
F e b r u a r y 13, a t 7 p . m . a t the 
G r o u n d R o u n d o n N o r t h M a i n S t . i n 
P r o v i d e n c e R o b e r t M c G o v e r n of 
the C a r e e r P l a c e m e n t C e n t e r of 
E a s t P r o v i d e n c e w i l l be gues t 
s p e a k e r . 
F i n a n c i a l Office 
Relocated 
T h e F i n a n c i a l A i d O f f i c e w h i c h 
h a s m o v e d to H a r k i n s H a l l , R o o m 
218 i s n o w a c c e p t i n g a p p l i c a t i o n s 
for a i d n e x t y e a r . D e a d l i n e i s 
F e b r u a r y 1. 
ELECT 
VIN FRECCIA 
Class '77 Treasurer 
Thursday, January 30 
Pa id Po l i t i ca l A d v e r t i s e m e n t 
FIVE STAR PIZZA  
999 SMITH ST. 
Featur ing 
HOMEMADE PIZZA and HOT GRINDERS 
F R E E D E L I V E R Y 
Hours: Mon. , 4 -11 p . m . ; Tues. Sat., 12 -11 p . m . ; Sun., 4 - 1 0 p.m. 
PHONE 521-0418 M i n i m u m Order $ 2 . 0 0 
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Disaster 
T imes Two 
B y J o h n M a r i e n 
C o n t r a r y to w h a t tha t l a d y on the 
T V c o m m e r c i a l m i g h t l i k e y o u to 
b e l i e v e , y o u d o not p i c k a g o o d 
m o v i e b y l o o k i n g f o r l o n g l i n e s . 
B e c a u s e , i f y o u f o l l o w h e r a d v i c e , 
y o u j u s t m a y e n d u p s e e i n g e i t h e r 
E a r t h q u a k e o r T h e T o w e r i n g 
I n f e r n o . T h e n a g a i n , y o u k n o w s h e 
m u s t b e a l i t t l e s t r a n g e i n the f i r s t 
p l a c e : l o o k a t t h e w a y s h e w a l k s 
a r o u n d o n b u s y s t r e e t s t a l k i n g 
o p e n l y to h e r s e l f a b o u t 
d e o d o r a n t s ! B u t i f a n y t h i n g i s i n 
n e e d of a d e o d o r i z e r , i t i s E a r t h -
q u a k e — b e c a u s e , q u i t e f r a n k l y , 
it s t i n k s ! 
T h e o r y d i c t a t e s t h a t t h i s s h o u l d 
be th e u l t i m a t e i n d i s a s t e r f i l m s , a s 
i n d e e d it i s . A f t e r a l l , w h a t c o u l d be 
m o r e d e v a s t a t i n g t h a n t h e 
d e s t r u c t i o n o f a m o d e r n c i t y b y 
n a t u r e ' s o w n h a n d s ? L o s A n g e l e s 
i s t h e c i t y i n q u e s t i o n a n d , f o r s o m e 
130 m i n u t e s , w e w a t c h it s h a k e , 
r a t t l e , a n d r o l l i t s w a y to s m o l d -
e r i n g d u s t a m i d s t t r u l y h o l l o w 
s u b p l o t s : W i l l C h a r l t o n H e s t o n 
d e s e r t h i s w i f e ( A v a G a r d n e r ) ? 
W i l l p o l i c e m a n G e o r g e K e n n e d y 
r e g a i n h i s h o n o r a f t e r a n u n -
j u s t i f i e d ( w h a t e l s e ? ) s u s p e n s i o n 
f r o m th e f o r c e ? W i l l L o m e G r e e n 
s u r v i v e ? W i l l G e n e v i e v e B u j o l d 
get h e r f a c e d i r t y ? D o e s a n y o n e 
c a r e ? 
E a r t h q u a k e b o a s t s a n e w 
p a t e n t e d s y s t e m c a l l e d S e n -
s u r r o u n d . A t a c o s t of $1000 p e r 
w e e k to the W a r w i c k M a l l C i n e m a , 
w h e r e t h e f i l m is p l a y i n g e x -
c l u s i v e l y , it c o n s i s t s o f w o o f e r s 
w h i c h p i c k u p a n d a m p l i f y l o w -
f r e q u e n c y s o u n d s i m p r e s s e d o n the 
s o u n d t r a c k . T h e i d e a i s to m a k e 
the t h e a t e r r u m b l e , t h u s g i v i n g the 
f e e l i n g o f p a r t i c i p a t i n g i n a n a c t u a l 
e a r t h q u a k e . A s a r e s u l t , the f i l m ' s 
o p e n i n g t e l l s u s t h a t " T h e 
m a n a g e m e n t a s s u m e s n o 
r e s p o n s i b i l i t y f o r t h e p h y s i c a l o r 
e m o t i o n a l r e a c t i o n s o f t h e i n -
d i v i d u a l v i e w e r . " T h i s i s p u r e 
c o r n , f o r t h e s y s t e m i s e s s e n t i a l l y 
a n o t h e r g i m m i c k , j u s t m a n a g i n g 
to v i b r a t e t h e s e a t s a l i t t l e . I t s 
m a i n f u n c t i o n s e e m s to be t h e 
d i s t r a c t i o n of t h o s e i n th e o t h e r 
c i n e m a , w a t c h i n g T h e F r o n t P a g e ! 
M a r k R o b s o n d i r e c t e d t h i s 
f i a s c o , w r i t t e n b y G e o r g e F o x a n d 
M a r i o P u z o — the l a t t e r , t h e m a n 
w h o b r o u g h t u s T h e G o d f a t h e r , 
s h o u l d h a v e k n o w n b e t t e r ! T h e 
s p e c i a l e f f e c t s a r e o n l y s e c o n d -
r a t e , t h e a c t i n g e v e n w o r s e . A n d 
the f e e b l e a t t e m p t s a t h u m o r — 
W a l t e r M a t t h a u i n a c a m e o r o l e a s 
a d r u n k m o r e i n t e r e s t e d i n g e t t i n g 
the n e x t d r i n k i n h i s m o u t h t h a n t h e 
b a r c r u m b l i n g a b o u t h i m a n d 
G e o r g e K e n n e d y a s k i n g M a r j o e 
G o r t n e r i f h e h a s a n y t h i n g a g a i n s t 
r e l i g i o n , to c i t e t w o e x a m p l e s — 
a r e j u s t t h a t : f e eb l e . T h e t o t a l i t y 
m a k e s f o r a n e x e r c i s e i n 
O n Review: 
m e d i o c r i t y w h o s e m a i n v i r t u e l i e s 
in w a t c h i n g h u n d r e d s of r u n n i n g , 
s c r e a m i n g e x t r a s b e i n g t r a m p l e d 
b y s t y r o f o a m b r i c k s . 
B y c o m p a r i s o n . T h e T o w e r i n g 
I n f e r n o , c o n c e r n i n g the b u r n i n g of 
"the w o r l d ' s t a l l e s t b u i l d i n g , " a 
138-story S a n F r a n c i s c a n m o n -
s t r o s i t y ( s o m e o n e i n H o l l y w o o d 
m u s t r e a l l y h a t e C a l i f o r n i a ! ), is a n 
o u t s t a n d i n g f i l m . B i l l e d a s b e i n g 
" s o b i g " tha t it r e q u i r e d two 
s t u d i o s to f i n a n c e i t s $14 m i l l i o n 
c o s t , it i s u n d e n i a b l y th e ho t t e s t a t -
t r a c t i o n a r o u n d , d r a w i n g m o r e of 
a n a u d i e n c e t h a n a n y o t h e r c u r r e n t 
m o v i e . A n d it is b r o u g h t to us 
c o u r t e s y of I r w i n A l l e n . 
A l l e n go t h i s s t a r t o n t e l e v i s i o n , 
p r o d u c i n g s u c h s c i e n c e - f i c t i o n 
s e r i e s a s V o y a g e to th e B o t t o m of 
the S e a , L o s t In S p a c e , a n d T h e 
T i m e T u n n e l . ( R e m e m b e r t h e m ? ) 
M o v i n g i n t o the r e a l m of m o t i o n 
p i c t u r e s , h e m a d e a b i g s p l a s h w i t h 
T h e P o s e i d o n A d v e n t u r e i n 1972, 
w h i c h s i n g l e - h a n d e d l y s t a r t e d t h e 
e n t i r e d i s a s t e r f i l m g e n r e . 
M a n y of the p r o b l e m s i n h e r e n t i n 
E a r t h q u a k e , a s s t a t e d a b o v e , a n d 
c r i s i s f i l m s i n g e n e r a l a r e s t i l l 
h e r e . I n f e r n o c o n c e n t r a t e s o n a 
g r o u p o f i n d i v i d u a l s ' p e r s o n a l 
a n d — o r m a r i t a l d i f f i c u l t i e s a b o u t 
w h i c h w e c o u l d n ' t c a r e l e s s ! A n d , 
c l i c h e u p o n c l i c h e , e v e r y o n e is 
e i t h e r 100 p e r c en t g o o d o r 100 p e r 
c e n t e v i l ; a n d t h e b a d d i e s 
n a t u r a l l y m a n a g e to ge t w h a t ' s 
c o m i n g to t h e m . ( dea th , l o s s of 
h o n o r , e t c . ) . 
B u t w h a t s e p a r a t e s i n f e r n o f r o m 
E a r t h q u a k e i s tha t t h e f o r m e r i s 
m u c h m o r e i n t e l l i g e n t l y s c r i p t e d 
a n d w e ' r e g i v e n a t l e a s t a h a n d f u l 
o f f i n e p e r f o r m a n c e s ( by S t e v e 
M c Q u e e n , P a u l N e w m a n , R i c h a r d 
C h a m b e r l a i n , a n d o t h e r s ) . A l s o , 
s u s p e n s e i s m a i n t a i n e d a t a 
s a t i s f a c t o r y l e v e l t h r o u g h o u t , 
w h i l e t h e s p e c i a l e f f e c t s a r e e x -
c e l l e n t — o f t e n t i m e s p a s s i n g i n t o 
th e c a t e g o r y of s u p e r b . U n f o r -
t u n a t e l y , t h o u g h , the e n d i n g i s 
h o k u m , a t i t s w o r s e , d r i f t i n g 
u l t i m a t e l y i n t o m o r a l i z i n g p a p . 
B e r g m a n S t r i k e s O u t 
T h e r e ' s no t m u c h to s a y a b o u t 
S c e n e s f r o m a M a r r i a g e — so w e 
w o n ' t s a y m u c h . E d i t e d f r o m a 
S w e d i s h t e l e v i s i o n s i x - p a r t s e r i e s , 
w r i t t e n a n d d i r e c t e d b y the g r e a t 
I n g m a r B e r g m a n a n d s t a r r i n g L i v 
U l l m a n n a n d E r l a n d J o s e p h s o n , a l l 
l a t e of 1972's C r i e s a n d W h i s p e r s , i t 
is a p r o b i n g i n - d e p t h s t u d y of a 
" p e r f e c t " m a r r i a g e g o n e s o u r , 
t u r n i n g i n t o a s t r a n g e k i n d of l o v e -
h a t e r e l a t i o n s h i p . B u t , p u t b l u n t l y , 
it i s a 1 8 6 - m i n u t e a r t i s t i c b o r e ! 
T r u e , t h e N a t i o n a l S o c i e t y of F i l m 
C r i t i c s v o t e d i t t h e B e s t P i c t u r e o f 
1974, b u t w e s u s p e c t t h e m a g i c 
n a m e of B e r g m a n h a d a lot to do 
w i t h t h i s . I n s u m , the f i l m i s a l l t a l k 
a n d no a c t i o n ! 
John Lee Hooker 
B y K e v i n M . H o w a r d 
A t f i r s t s i g h t , J o h n L e e H o o k e r 
l o o k s l i k e hé k n o w s a l o t a b o u t t h e 
b l u e s . W h i l e t a l k i n g w i t h h i m , o n e 
c o u l d d e t e c t t h a t u n i q u e , t h r o a t y 
r a s p , w h i c h m a r k s the v o i c e o f a n y 
f i n i s h e d B l u e s p r o d u c t . I n h i s o l d 
o r a n g e c o r d u r o y ha t a n d e v e n 
o l d e r b l a c k l e a t h e r j a c k e t , i t ' s h a r d 
to d i s c e r n t h a t h e i s , i n f a c t , t h e 
l e g e n d y o u a r e g o i n g to s e e . B u t , 
o n c e o n s t a g e , h e s e t s ou t to g i v e 
s o m e of t h e b e s t R a n d B i n -
t e r p r e t a t i o n s p e r f o r m e d . H o o k e r , 
u s u a l l y s e a t e d a t c e n t e r s t a g e , 
p i c k s a n d w a i l s w i t h t h e c o n v i c t i o n 
of s o m e o n e w h o h a s fe l t t h e t h i n g s 
a b o u t w h i c h he s i n g s . H i s r e n d i t i o n 
o f " I G o t t h e B l u e s " ( J a g g e r -
R i c h a r d ) g i v e s e v i d e n c e to t h i s 
f a c t . T r u l v . h e does t h e s o n g m o r e 
j u s t i c e t h a n J a g g e r , s i n g i n g i t w i t h 
r e a l " s o u l . " H e w a s b a c k e d b y 
s o m e f i n e m u s i c i a n s w i t h K e n 
S w a n k o n d r u m s . S l i p O l s e n on 
b a s s , a n d C h a r l y G r i m e s o n s e c o n d 
l e a d a n d r h y t h m g u i t a r s . 
T h e L u t h e r J o h n s o n B l u e s B a n d 
p r e c e d e d H o o k e r g i v i n g t h e i r 
r e n d i t i o n s of s o m e R a n d B 
n u m b e r s l i k e " I W a n t to K n o w " 
( m a d e f a m o u s b y J o h n M a y a l l a n d 
T h e B l u e s B r e a k e r s ) . T h e y d i d a 
f i n e j o b of s e t t i n g t h e m o o d f o r the 
e v e n i n g a n d t h e H o o k e r s h o w 
r o u n d i n g ou t o n e o f the f i n e s t c l u b 
s h o w s I h a v e s e e n i n q u i t e a l o n g 
t i m e . It a l s o l a i d s o m e e v i d e n c e to 
the f a c t t ha t a s l o n g a s t h e r e is a 
p l a c e f o r the B l u e s t h e r e w i l l b e a 
p l a c e fo r J o h n L e e H o o k e r . 
Astrology By M i k e M a r r a 
E a c h w e e k i n t h i s c o l u m n w e w i l l 
g i v e y o u y o u r d a i l y h o r o s c o p e . 
A r i e s : 31-2 — L u n a r l o w p o i n t . 3 
— D o n ' t l e t t h e d a y get y o u d o w n . 
T a u r u s 31 — L o o k to y o u r f r i e n d s 
for h e l p i n p e r s o n a l p r o b l e m s . 2-4 
— L u n a r l o w p o i n t . 
G e m i n i 1 — T o d a y y o u c a n f ee l 
c r e a t i v e a n d f u l l o f e n e r g y . 4-6 — 
L u n a r l o w p o i n t . 
C a n c e r 31 — T o d a y y o u b e c o m e 
m o r e c r e a t i v e a n d v e r y a c t i v e i n 
the a r t f i e l d . 3 — D o n ' t b e g i n 
a n y t h i n g n e w t o d a y . 
L e o 29 — P o s s i b l e c h a n g e of 
p l a n s . 5 — A g o o d d a y to s i t a n d 
h a v e a h e a r t - t o - h e a r t t a l k w i t h a 
g o o d f r i e n d . 
V i r g o 29-30 — L u n a r h i g h p o i n t . 
31 — F r i e n d s b e c o m e l e ss i m -
p o r t a n t , w h i l e y o u r h e a l t h is o n 
y o u r m i n d . 
L i b r a 31-1 — L u n a r h i g h p o i n t 5 
— I n v o l v e y o u r s e l f w i t h s p o r t s i n 
y o u r s p a r e t i m e . 
S c o r p i o 29 — D o n ' t be too h e a l t h 
c o n s c i o u s . 2-4 — " L u n a r h i g h p o i n t . 
S a g i t t a r i u s 31 — D o n ' t o v e r -
i n f l a t e y o u r ego . 4-6 — L u n a r h i g h 
p o i n t . 
C a p r i c o r n 31 — Y o u r m e n t a l 
q u a l i t i e s w i l l s l o w d o w n s o m e w h a t . 
3 — G o o d d a y to b e g i n o n a d i e t 
A q u a r i u s 31 — Y o u a r e f e e l i n g 
c r e a t i v e t o d a y . 3 — G o o d t i m e to 
ge t a j o b . 
P i s c e s 29-30 — L u n a r l o w p o i n t . 1 
— G o o d t i m e to l o ok f o r a j o b . 
Cowl Photo by Rick Nassiff 
" I h e a r d y o u w e r e a g o o d h i p c h e c k e r " : M a r v e l o u s M a r v A l b e r t 
c h a t s w i t h B a r b a r a J a c k s o n , J u n i o r S t u d e n t o n the C o r p o r a t i o n . 
Newsletters Available 
For Pre-Professional Students 
P r e - l a w a n d p r e - m e d i c a l 
s t u d e n t s c o n c e r n e d a b o u t b e i n g 
a c c e p t e d i n t o p r o f e s s i o n a l s c h o o l 
m a y f i n d a u s e f u l a l l y i n o n e o f t w o 
n e w p u b l i c a t i o n s of T h e M i n e h a r t 
C o r p o r a t i o n , a N e w Y o r k f i r m 
s p e c i a l i z i n g i n s e r v i c e s to p r e -
p r o f e s s i o n a l s t u d e n t s . T h e 
N a t i o n a l P r e - L a w N e w s l e t t e r a n d 
T h e N a t i o n a l P r e - M e d i c a l 
N e w s l e t t e r w e r e c r e a t e d to h e l p 
s t u d e n t s p r e p a r e f o r t h e d i f f i c u l t 
p r o f e s s i o n a l s c h o o l a d m i s s i o n s 
p r o c e s s . 
C o m p e t i t i o n f o r s p a c e i n 
p r o f e s s i o n a l s c h o o l s i s f i e r c e . L a s t 
y e a r , f o r e x a m p l e , s o m e 41,000 
a p p l i c a n t s w e r e c o m p e t i n g f o r a 
m e r e 14,400 s e a t s i n the n a t i o n ' s 
m e d i c a l s c h o o l s . L a w s c h o o l a d -
m i s s i o n s a r e e q u a l l y c o m p e t i t i v e . 
H a r d e s t h i t b y th e c r u n c h , s a y s 
A n n M i n e h a r t , e d i t o r o f b o t h 
N e w s l e t t e r s , is t h e m i d d l e - i n c o m e 
s t u d e n t w h o l a c k s t h e f i n a n c e s a n d 
" c o n n e c t i o n s " f r e q u e n t l y a c -
c e s s i b l e to h i s u p p e r - i n c o m e 
c o u n t e r p a r t . I n a d d i t i o n , h e i s 
i n e l i g i b l e f o r s p e c i a l f u n d i n g a n d 
o t h e r a d v a n t a g e s o f f e r e d to 
s t u d e n t s of l o w - i n c o m e f a m i l i e s 
t o d a y . 
" N a r r o w d e f i n i t i o n s of f i n a n c i a l 
n e e d u s u a l l y p r e c l u d e the m i d d l e -
i n c o m e s t u d e n t f r o m r e c e i v i n g a i d . 
e v e n w h e n h i s f a m i l y m u s t m a k e 
e n o r m o u s s a c r i f i c e s to f u n d h i s 
e d u c a t i o n , " M s . M i n e h a r t s a y s . 
" H o w e v e r , m o n e y i s n ' t h i s o n l y 
p r o b l e m . W h e n the f a m i l v i s 
w i l l i n g to m a k e the s a c r i f i c e a n d 
t h e s t u d e n t i s s c h o l a s t i c a l l y 
q u a l i f i e d , h e s t i l l m a y l o s e ou t . 
S c h o o l s o f t e n g i v e p r e f e r e n c e to 
l o w - i n c o m e a p p l i c a n t s i n the s p i r i t 
of p r o v i d i n g o p p o r t u n i t y to th e l e ss 
p r i v i l e g e d . " 
T h e r e s u l t , s h e s t r e s s e s , i s t h e 
h e a r t b r e a k of r e j e c t i o n f o r m a n y 
q u a l i f i e d y o u n g p e o p l e a n d 
i n e v i t a b l e f r u s t r a t i o n f o r f a m i l i e s 
w h o h a v e a l r e a d y f i n a n c e d p r e -
p r o f e s s i o n a l e d u c a t i o n s o n l y to f i n d 
t h e i r s o n s ' a n d d a u g h t e r s ' c a r e e r 
g o a l s s t y m i e d i n m i d s t r e a m . 
T h e N a t i o n a l P r e - L a w a n d P r e -
M e d i c a l N e w s l e t t e r s a r e d e s i g n a d 
t o h e l p t h e s e u n d e r g r a d u a t e s 
o v e r c o m e o b s t a c l e s b y s p e l l i n g ou t 
a c a d e m i c r e q u i r e m e n t s f o r 
p r o f e s s i o n a l s c h o o l s ; d e t a i l i n g 
m e t h o d s m o s t e f f e c t i v e f o r m a k i n g 
a p p l i c a t i o n a n d p r e p a r i n g f o r 
e x a m s ; c i t i n g a p p l i c a n t s ' r i g h t s 
a n d h o w b e s t to u s e t h e m ; 
r e p o r t i n g on o t h e r a v e n u e s to t h e 
p r o f e s s i o n a l e d u c a t i o n t h e y s e e k ; 
a n d o f f e r i n g i n f o r m a t i o n o n c a r e e r 
a l t e r n a t i v e s i n t h e l e g a l a n d 
m e d i c a l f i e l d s . 
" O u r r e s e a r c h e r s f r e q u e n t l y 
u n e a r t h p r o g r a m s a n d f u n d i n g 
s o u r c e s t h a t a r e n o t w i d e l y 
p u b l i c i z e d bu t w h i c h c a n b r o a d e n 
the o p t i o n s o f the a s p i r i n g d o c t o r o r 
l a w y e r , " s a y s M s . M i n e h a r t . 
F o r f u r t h e r i n f o r m a t i o n , c o n t a c t 
t h e M i n e h a r t C o r p o r a t i o n , 20 F i f t h 
A v e . , N e w Y o r k , N , Y . 
In g e n e r a l f o r all s i g n s : F e b . 3 — 
A t t e m p t to b r e a k a b a d h a b i t 
t oday F e b 1 — T o d a y m a y b r i n g 
on a f e e l i n g of c r e a t i v i t y a n d i n -
s p i r a t i o n . 
L u n a r L o w P o i n t — T h e m o o n 
h a s e n t e r e d the s i g n o p p o s i t e 
y o u r s . T h i s is a b a d t i m e 
L u n a r H i g h P o i n t — T h e m o o n 
h a s e n t e r e d y o u r s i g n T a k e a d -
v a n t a g e a n d e n j o y y o u r s e l f 
Y o u r D e s t i n y i n the S t a r s 
L o u Z u l l o , the o u t g o i n g C o n g r e s s 
p r e s i d e n t , is m y s u b j e c t t h i s w e e k 
for a n a l y s i s . 
W i t h h i s s u n in P i s c e s , L o u is 
d e e p l y s y m p a t h e t i c . H e t o l e r a t e s 
m u c h s u f f e r i n g i n h i s l i f e i n o r d e r 
to h e l p p e o p l e i n d i s t r e s s H e 
is c r e a t i v e , i m a g i n a t i v e a n d i n -
t u i t i v e P i s c e s p eop l e a l s o a r e 
s e n s i t i v e a n d w i s h y - w a s h y . 
A l t h o u g h he m a y c o n s t a n t l y be 
m o v i n g , L o u d o e s n ' t k n o w w h e r e 
he is g o i n g . H e is v e r y fast ye t v e r y 
u n o r g a n i z e d . H e e x p r e s s e s h i s 
f e e l i n g s a n d a l w a y s m a k e s h i m s e l f 
k n o w n . H e is too g u l l i b l e f o r h i s 
o w n good . 
W i t h h i s m o o n i n A q u a r i u s , L o u 
f r e q u e n t l y e x p r e s s e s u n -
c o n v e n t i o n a l a n d u n o r t h o d o x 
v i e w s . H e h a s a f a n t a s t i c 
i m a g i n a t i o n , a n d a n u n u s u a l l y h i g h 
i n t u i t i v e a b i l i t y . H e t ends to h a v e 
o f f -beat i n t e r e s t s a n d h o b b i e s . H e 
h a s s t r o n g d r i v e s i n the a r e a s of 
p o l i t i c a l , s o c i a l , s c i e n t i f i c , a n d 
e d u c a t i o n a l w o r k . L a r g e 
m o v e m e n t s s u p p o r t i n g g o o d 
c a u s e s t e n d to g a i n h i s s u p p o r t 
v e r y o f t e n . H e m i g h t h a v e i n -
c l i n a t i o n s to s t u d y s o m e b r a n c h of 
the o c c u l t . 
W i t h A r i e s a s h i s r i s i n g s i g n , L o u 
h a s g o o d e x e c u t i v e a b i l i t y a n d he 
l i k e s to " r u n the s h o w . " H e w i l l 
t e n d to h a v e v e r y s t r o n g l i k e s a n d 
d i s l i k e s . H e h a s a q u i c k t e m p e r , 
bu t h e f o r g i v e s a s fas t a s he ex-
p l o d e s . L o u m a y be v e r y en -
t h u s i a s t i c , p r o g r e s s i v e a n d l i b e r a l . 
H e i s a l w a y s v e r y s u r e of w h a t h e 
b e l i e v e s . W h e n e v e r he h a s t r o u b l e s 
it w i l l a l w a y s s e e m to be c a u s e d b y 
a w o m a n . 
I h a v e o n l y d o n e t w o o f t en 
p l a n e t s , the r e m a i n i n g p l a n e t s w i l l 
be c o n s i d e r e d i n the n e x t c o l u m n . 
If a n y o n e h a s a n y q u e s t i o n s 
a b o u t A s t r o l o g y , o r i s i n t e r e s t e d i n 
t a k i n g a n A s t r o l o g y c o u r s e , c o n -
t a c t m e : M i k e M a r r a , P O. B o x 
1969. 
Careers con't. 
c r u e l w o r l d of j o b h u n t i n g b y 
s e t t i n g u p a n a d v i s o r y p r o g r a m f o r 
t h e m . T h e f a c u l t y a d v i s e s t h e i r 
s t u d e n t s to o b t a i n a s t r o n g m i n o r i n 
c o m p u t e r s c i e n c e , a c c o u n t i n g , 
e c o n o m i c s , s o c i o l o g y , o r 
p s y c h o l o g y . M r . K i n g a l s o e x -
p r e s s e d a d e s i r e f o r the u p d a t e d 
f a c u l t y e v a l u a t i o n a n d w o u l d l i k e 
to s e e a n i n t r o d u c t i o n to e a c h 
m a j o r w r i t t e n b y a s t u d e n t i n tha t 
d e p a r t m e n t i n a c a t a l o g u e to 
p r o v i d e a d i f f e r e n t p e r s p e c t i v e f o r 
s t u d e n t s c o n s i d e r i n g tha t m a j o r . 
T h e m a t h e m a t i c s d e p a r t m e n t ' s 
r e l a t i o n s h i p w i t h the C o u n s e l i n g 
C e n t e r h a s b e e n v e r y g o o d , a c -
c o r d i n g to M r . K i n g . H e r e c e i v e s a 
g r e a t d e a l of h e l p f u l i n f o r m a t i o n 
r e g a r d i n g i n t e r v i e w s a n d o p -
p o r t u n i t i e s f r o m M r . T h i b e a u l t . 
" M a t h o p e n s a d o o r to a h u n d r e d 
d i f f e r e n t p a t h s " s t a t e s M r . K i n g , 
a n d t h e s e p a t h s do not s e e m a s 
c o m p e t i t i v e a n d d i f f i c u l t a s o t h e r s . 
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Cagers to Battle 
Canis ius , B rown 
B y J i m T r a v e r s 
B e f o r e t h e s e a s o n s t a r t e d , op-
t i m i s m w a s h i g h c o n c e r n i n g the 
C a n i s i u s G o l d e n G r i f f i n s . A f t e r 
c o m p i l i n g a r e s p e c t a b l e 14-12 
r e c o r d l a s t y e a r , t h e G r i f f i n s , w h o 
h a d a l m o s t e v e r y o n e r e t u r n i n g , 
w e r e p i c k e d a s o n e o f th e t op t e a m s 
in the E a s t . H e a d i n g t h e r e t u r n i n g 
cas t w a s the s p e c t a c u l a r L a r r y 
F o g l e , the l e a d i n g s c o r e r i n th e 
c o u n t r y l a s t y e a r . S i n c e t h e n , 
h o w e v e r , F o g l e w a s b o u n c e d f r o m 
the t e a m b y C o a c h J o h n M c C a r t h y 
for c o n d u c t d e t r i m e n t a l to the 
t e a m W h a t a p p a r e n t l y h a p p e n e d 
i s t h a t F o g l e m i s s e d s e v e r a l 
p r a c t i c e s a n d w a s k n o w n a s a 
n o t o r i o u s l y p o i n t - h u n g r y g u n n e r . 
A f t e r F o g l e ' s d e p a r t u r e , l a s t 
y e a r ' s l e a d i n g p l a y m a k e r a n d 
a s s i s t m a n , J i m S c h o f i e l d , q u i t the 
t e a m for w h a t h e fe l t w a s a l a c k of 
c o n c e r n b y th e c o a c h i n g s t a f f f o r 
the p l a y e r ' s p e r s o n a l n e e d s . F o g l e 
h a s jus t b e e n r e i n s t a t e d b y c o a c h 
M c C a r t h y f o r a p r o b a t i o n a r y 
p e r i o d of t i m e . D e s p i t e these 
s e r i o u s b l o w s to a n y t y p e of t e a m 
u n i t y , t h e y w i l l s p o r t a r e s p e c t a b l e 
8-4 r e c o r d , a n d a r e th e o n l y t e a m so 
f a r th i s y e a r to h a v e d e f e a t e d f r on t 
r u n n i n g L a S a l l e . 
H e a d i n g the C a n i s i u s c a s t i s 
C h a r l e y J o r d a n , a 6 ' 8 " c e n t e r w h o 
is a v e r a g i n g 17 p o i n t s a n d 10 
r e b o u n d s a g a m e . O t h e r p r o m i n e n t 
c o n t r i b u t o r s a r e K e n n y K e e , a t 11 
po in ts a n d 5 r e b o u n d s ; M e l M o n t -
g o m e r y a t 9 p o i n t s a n d 6 r e b o u n d s ; 
T i m S t o k e s a t 11 p o i n t s a n d 5 
r e b o u n d s ; C r a i g P r o s s e r at 6 
po in t s a n d 4 r e b o u n d s , a n d M i k e 
R o b e r t s a t 7 p o i n t s a g a m e . A s a 
t e a m t h e y a r e a v e r a g i n g 76 p o i n t s 
a g a m e T h e y s p o r t t h e i r h i g h e s t 
to ta l i n a n 104-68 d r u b b i n g of 
A s s u m p t i o n ( w h o g a v e the F r i a r s a 
h a r d l i m e e a r l i e r t h i s y e a r ) . 
T h e i r l o s s es to d a t e h a v e b e e n to 
D e t r o i t , D u q u e s n e , a n d to " L i t t l e 
T h r e e " r i v a l s N i a g a r a a n d S t 
B o n a v e n t u r e . It s h o u l d b e n o t e d , 
t hough , t ha t the 60-59 d e f e a t of 
L a S a l l e c a m e w h i l e F o g l e w a s out . 
B e c a u s e of the u n u s u a l s i z e of the 
. e a r n , no s t a r t e r is s h o r t e r t h a n 
6 ' 6 " , the G r i f f i n s do h a v e s o m e b a l l 
h a n d l i n g p r o b l e m s T h e y a r e 
b a s i c a l l y a r u n - a n d - g u n , o f f ens i v e 
m i n d e d t y p e of t e a m , a n d a r e 
a l w a y s i n a m a n to m a n d e f e n s i v e 
s e t u p T w o of t h e i r l o s s es to d a t e 
w e r e d u e l a r g e l y to t h e i r op-
p o n e n t ' s s t a l l i n g t a c t i c s , a t a c t i c 
tha t m o r e t h a n l i k e l y w i l l not be 
e m p l o y e d b y Ihe F r i a r s . T h e g a m e 
w i l l b e p l a y e d in B u f f a l o M e m o r i a l 
A u d i t o r i u m , a n d y o u C e l t i c f ans 
k n o w h o w that p l a c e c a n u n n e r v e a 
v i s i t i n g t e a m . G a m e t i m e is 8:30, 
o n S a t u r d a y , F e b r u a r y 1. T h e 
D i l l o n c l u b i s s p o n s o r i n g a t r i p to 
B u f f a l o t h i s w e e k e n d for a n y o n e 
i n t e r e s t e d i n g o i n g u p t h e r e . 
O n T u e s d a y , F e b r u a r y 4, the 
F r i a r s w i l l f a c e the B r o w n B r u i n s 
f o r t h e s e c o n d t i m e t h i s y e a r . A f t e r 
the 78-75 h e a r l s t o p p e r e a r l i e r , the 
C i v i c C e n t e r s h o u l d b e p a c k e d for 
the r e m a t c h . T h e B r u i n s a r e l e d b y 
P h i l B r o w n , w h o i s a v e r a g i n g 16 
p o i n t s a n d 11 r e b o u n d s a g a m e , a n d 
i s s h o o t i n g a p h e n o m e n a l 60 p e r 
c e n t f r o m the f l oo r . V a u g h n e 
C l a r k e i s a v e r a g i n g 12 p o i n t s a n d 4 
r e b o u n d s ; B r i a n S a u n d e r s 11 
p o i n t s a n d 5 r e b o u n d s ; E d d i e 
M o r r i s , w h o t u r n e d i n a spec -
t a c u l a r p e r f o r m a n c e a g a i n s t the 
F r i a r s , a t 11 p o i n t s ; J i m B u s a m a t 
11 p o i n t s : L l o y d D e s v i g n e a t 8 
p o i n t s a n d G a r y D r u i t t a t 3 p o i n t s . 
A t t h i s w r i t i n g the B r u i n s a r e 
s p o r t i n g a n 8-7 r e c o r d , a n d a r e s t i l l 
t i e d f o r f i r s t p l a c e i n the I v y 
L e a g u e . T h e f i e r c e r i v a l r y b e t w e e n 
t h e s e i n t e r c i t y c o m p e t i t o r s s h o u l d 
b e m o r e t h a n e n o u g h i n c e n t i v e f o r 
t h e s e t w o , a n d the B r u i n s , w h o 
h a v e n ' t d e f e a t e d the F r i a r s f o r 
s o m e t i m e n o w , s h o u l d b e s k y h i g h . 
If y o u c a n k e e p y o u r m i n d of f t h e i r 
c h e e r l e a d e r s y o u j u s t m i g h t see a 
g r e a t g a m e . B e c a u s e it is B r o w n ' s 
h o m e g a m e , the s t a r t i n g t i m e w i l l 
b e 8 :30 . 
Friars Trounce Brown 
con't . 
po in t s s c o r e d b y R i c h P u m p l e i n 
70-71. . .Ron w a s a g a i n n a m e d to t h e 
E C A C w e e k l y h o n o r r o l l f o r h i s s i x 
a s s i s t s a g a i n s t M e r r i m a c k , w h i l e 
K e n R i c h a r d s o n w a s n o t e d f o r 
h o n o r a b l e m e n t i o n . . . B o s t o n 
C o l l e g e h a s g o n e e i g h t g a m e s 
w i thou t a v i c t o r y s i n c e t h e i r u p s e t 
of P C o n D e c . 30 . . . A s s h o w n b e l o w 
the N a t i o n a l C o a c h e s P o l l ( c o n -
d u c t e d b y r a d i o s t a t i o n W M P L i n 
M i c h i g a n ) h a s the F r i a r s r a t e d 
10th. 
1 — H a r v a r d (13-2) 
2 — M i n n e s o t a (19-7) 
3 — M i c h i g a n T e c h ( 18-8) 
4 — M i c h i g a n S t a t e ( 18-7-1 ) 
5 — B o s t o n U n i v . (12-3-1) 
6 — W i s c o n s i n (17-9) 
7 — C o l o r a d o C o l l e g e ( 17-9 ) 
8 — M i c h i g a n (14-12) 
9 — N e w H a m p s h i r e ( 12-3-1 ) 
10 — P r o v i d e n c e (11-4-1) 
P t s . 
86 
79 
74 
71 
64 
42 
38 
29 
26 
13 
S t e v e H e g g i s o n (9) passes to Dave Kel ly d u r i n g 9-1 r o u t of B r o w n . H e g g i s o n s c o r e d the ha t t r i c k a g a i n s t 
the B r u i n s , a n d K e l l y h a d one g o a l . 
Fr iars Ready to Host 
C larkson and Massachusetts 
B y F r a n k F o r t i n 
A f t e r h a v i n g f our f u l l d a y s to res t 
a f t e r ( h e i r g a m e a g a i n s t B r o w n , 
P C ' s h o c k e y f o r c e s w i l l f a c e 
C l a r k s o n t h i s F r i d a y , a n d the 
U n i v e r s i t y o f M a s s a c h u s e t t s 
M o n d a y . 
T h e C l a r k s o n G o l d e n K n i g h t s a r e 
i n v o l v e d i n the t i gh t e i g h t - t e a m 
r a c e f o r the l a s t s i x spo t s i n 
D i v i s i o n I. W h i l e m o s t c o l l e g e 
h o c k e y e x p e r t s c o n c e d e t h e f i r s t 
two spo t s to H a r v a r d a n d B o s t o n 
U n i v e r s i t y , the f e e l i n g is tha t the 
r e m a i n i n g t e a m s e a c h h a v e a n 
e q u a l c h a n c e a t m a k i n g t h e 
p l a y o f f s . 
C l a r k s o n is o n e of those t e a m s . 
T h e y a r e l e d b y t h e i r h i g h - s c o r i n g 
l i n e o f D a n O ' D r i s c o l l , D a v e 
T a y l o r , a n d M a r c o C a r d o n i . B u t 
the K n i g h t s w i l l h a v e to, r e l y o n 
tha t t r i o f o r m o s t of t h e i r s c o r i n g , 
s i n c e t h e e n t i r e s e c o n d l i n e w a s 
w i p e d out of a c t i o n d u e to i n j u r i e s . 
O ' D r i s c o l l , a 5-10 s e n i o r f r o m 
T o r o n t o , i s t h e h i g h s c o r e r f o r the 
K n i g h t s , w i t h 19 g o a l s a n d 18 
a s s i s t s i n 17 g a m e s . H e i s t o u t e d b y 
R i c h a r d C o o k , s p o r t s i n f o r m a t i o n 
d i r e c t o r a t C l a r k s o n , a s a d e f i n i t e 
A l l - E a s t c a n d i d a t e , a n d a p o s s i b l e 
A i l - A m e r i c a n . A s c a p t a i n of the 
t e a m , O ' D r i s c o l l i s the w o r k h o r s e , 
k i l l i n g p e n a l t i e s , c e n t e r i n g p o w e r 
p l a y s , i n a d d i t i o n to h i s r e g u l a r 
d u t i e s . 
T h e l o s s of t h e i r s e c o n d l i n e w i l l 
h u r t C l a r k s o n ' s c h a n c e s , s i n c e tha t 
l i n e a c c o u n t e d f o r 21 g o a l s a n d 26 
a s s i s t s . J o h n W h i t e , a s e n i o r f r o m 
S a r n i a , O n t a r i o , i s u s u a l l y a 
d e f e n s e m a n , b u t h a s b e e n m o v e d 
to w i n g i n o r d e r to f i l l i n t h e 
e x i s t i n g g a p le f t b y i n j u r i e s . T h i s i s 
the f i r s t t i m e he h a s e v e r b e e n u p 
f r on t , a n d h a s d o n e r e a s o n a b l y 
w e l l . 
D e f e n s i v e l y , C l a r k s o n h a s t w o 
h i g h l y - t o u t e d f r e s h m e n , B i l l 
B l a c k w o o d a n d M u r r a y W r i g h t . 
B u t t h e K n i g h t s a r e s t i l l v e r y t i g h t 
o n the b a c k l i n e , w i t h W h i t e m o v i n g 
to f o r w a r d , a n d s e n i o r D a v e 
C o o p e r out w i t h a n i n j u r y . H e i n -
j u r e ! h i s a n k l e i n the 4-1 loss to 
C o r n e l l , but t h e r e is a c h a n c e he 
w i l l p l a y on F r i d a y . 
T h e g o a l i e w i l l p r o b a b l y be 
G e o r g e G a l b r a i t h , w h o r e p l a c e d 
S y l L a r o s e ( knee i n j u r y ) r e c e n t l y . 
G a l b r a i t h , a j u n i o r f r o m P e m -
b r o k e , O n t a r i o , h a s i m p r o v e d 
but w a s a l s o b u r n e d r e c e n t l y , 8-5, 
b y a v e r y w e a k C o l g a t e t e a m . 
C l a r k s o n has h a d o n l y one l o s i n g 
s e a s o n s i n c e 1954. T h e t r a d i t i o n is 
t h e r e , bu t a s u p e r b p e r f o r m a n c e 
b y the O ' D r i s c o l l l i n e is a b s o l u t e l y 
n e c c e s a r y f o r the G o l d e n K n i g h t s 
to c o m e h o m e f r e e o n c e m o r e . 
T h e U M a s s M i n u t e m e n a r e a 
h a r d t e a m to r a t e , b e c a u s e t h e y 
h a v e p l a y e d o n l y t w o g a m e s 
o u t s i d e t h e i r o w n D i v i s i o n I I . B u t 
s e v e r a l c o n c l u s i o n s c a n be d r a w n . 
L a s t y e a r , they l o s t a t o u g h 4-3 
g a m e a t V e r m o n t , i n the p l a y o f f s . 
V e r m o n t , l a s t y e a r ' s D i v i s i o n II 
c h a m p , i s d o i n g w e l l i n D i v i s i o n I 
t h i s y e a r , a n d m u s t b e c o n s i d e r e d a 
g o o d t e a m . B u t th i s y e a r , t h e 
M i n u t e m e n a r e 6-6 w i t h a n i n e x -
p e r i e n c e d g r o u p of y o u n g s t e r s . 
T h e y ' v e p l a y e d o n l y t w o g a m e s 
a g a i n s t D i v i s i o n I t e a m s t h i s y e a r , 
e t c h i n g ou t a v i c t o r y o v e r Y a l e 
( one of th i s y e a r ' s w o r s t ) , a n d 
g e t t i n g b o m b e d l a s t W e d n e s d a y b y 
a d e c e n t N o r t h e a s t e r n t e a m , 7-1. 
M a s s a c h u s e t t s s e e m s to h a v e a 
b a l a n c e d o f f e n s e . T h e i r t o p 
s c o r e r h a s o n l y 14 p o i n t s , b u t they 
Babe Ruth 
B y A b a s i d A b u - B a k r 
M o h a m m e d B i h n 
G e o r g e H e r m a n ( B a b e ) R u t h , 
f o r m e r Y a n k e e g r e a t a n d H a l l o f 
F a m e r , i s p r e s e n t l y d e a d . 
a r e a v e r a g i n g as a t e a m o v e r f our 
g o a l s p e r g a m e . 
O n e e a r l y s e a s o n p r o b l e m w h i c h 
m i g h t a l r e a d y b e s o l v e d i s the 
f r i t t e r i n g a w a y of l a t e - g a m e l e a d s . 
T w o s u c h l o s s es w e r e r e c o r d e d th i s 
y e a r . 
R i c h a r d P a g e , the s p o r t s i n -
f o r m a t i o n d i r e c t o r a t U M a s s , s a i d 
" d e f e n s e has b e e n a p r o b l e m the 
l a s t c o u p l e of g a m e s , but w e c o u l d 
be b e t t e r of f a s the s e a s o n 
p r o g r e s s e s . " 
G o a l t e n d i n g s t a t i s t i c s s e e m to 
b e a r tha t f o r m e r s t a t e m e n t ou t , a s 
s o p h o m o r e g o a l i e D a n a R e d m o n d 
h a s a g o a l s a g a i n s t a v e r a g e of o v e r 
4.5. H e i s t e a m i n g w i t h j u n i o r 
B r u c e G l e d h i l l th i s y e a r , p l a y i n g 
a l t e r n a t e l y . 
M a s s a c h u s e t t s w i l l h a v e a l o n g 
s t r e t c h o f g a m e s be f o r e they c o m e 
to S c h n e i d e r , p l a y i n g t h e i r l a s t f i v e 
g a m e s i n t w e l v e d a y s , a l l a g a i n s t 
D i v i s i o n II o p p o n e n t s . 
P a g e s t r e s s e s t h e f a c t t h e 
M i n u t e m e n a r e a y o u n g t e a m , a n d 
he f ee l s tha t the c o m e - f r o m - b e h i n d 
v i c t o r i e s of the o t h e r t e a m s w e r e 
the r e s u l t of i n e x p e r i e n c e . " W e ' r e 
g o i n g to s k a t e m u c h b e t t e r t h a n w e 
h a v e , " he s a i d . 
B o t h g a m e s w i l l be p l a y e d a t 
S c h n e i d e r , w i t h C l a r k s o n a p -
p e a r i n g F r i d a y n i g h t a n d U M a s s 
on M o n d a y . G a m e t i m e s a r e e a c h 
s c h e d u l e d for 7:30 p . m . 
Cowl pholo hy Rick Nassiff 
Fr i a r s ' Ma rk McAndrew skies in an effort to score over the S a b e r s ' 
Bob Bigelow. 
FRIAR TICKET INFORMATION 
Basketball Hockey 
Selon Hal l 
URI 
SI. Bonaventure 
at Brown 
at URI 
Clarkson 
UMass 
Prices are $3.25 and $4.25 
Don Bello 
Ticket Manager 
H o c k e y 
Scoring 
G A P t s 
R . W i l s o n 17 34 51 
B . W i l s o n 17 20 37 
D . K e n n e d y 10 24 34 
K . R i c h a r d s o n 18 13 31 
D K e l l y 10 13 23 
D . D o r n s e i f 3 15 18 
R . C a b a l k a 8 7 15 
S. H e g g i s o n 8 10 18 
K . C u s a c k 7 7 14 
P . V a i e n t i 3 8 11 
B . B u r k e 3 4 7 
J . M c M o r r o w 3 4 7 
S. R o b e r t s 1 5 6 
K . G a f f n e y 2 7 9 
T . N a g e l 0 2 2 
J . R e i m a n n 2 0 2 
P . L o v e t l 0 1 1 
T . W h i s l e r •0 1 1 
J . N i x o n 0 0 0 
B . R i c h a r d s o n 1 1 2 
Gooltcndtng 
BP por g avg SVS • v « 
P Anchukailir 12 35 50 4 3. 32.9 
R Motrin S 14 17 J S 13.3 29 2 
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Friars Edged by Penn, 66-65; 
Campbel l ' s Shot Fa l l s Late 
b y T o m Y a n t z 
T h e P r o v i d e n c e C o l l e g e 
b a s k e t b a l l F r i a r s w e r e e d g e d b y 
the P e n n Q u a k e r s , 66-65, a t the 
C i v i c C e n t e r l a s t S a t u r d a y af-
t e r n o o n . R o n H a i g l e r ' s 15- foo t 
j u m p e r w i t h 25 s e c o n d s r e m a i n i n g 
i n t h e g a m e w a s the m a r g i n of 
v i c t o r y . 
P r o v i d e n c e s e e m i n g l y 
d o m i n a t e d the s t a t i s t i c s . T h e y 
o u t s c o r e d P e n n f r o m the f i e l d 32 to 
28 a n d t u r n e d t h e b a l l o v e r o n l y 10 
t i m e s c o m p a r e d to 19 f o r P e n n . 
F r o m the f r e e t h r o w l i n e , the 
F r i a r s h a d a d i f f e r e n t se t of s t a t s . 
T h e y h i t o n o n l y o n e o f t w o f r ee 
t h r o w s f o r t h e e n t i r e g a m e . B u t a s 
w e a l l k n o w , th e o n l y s ta t tha t 
m a t t e r s i s t h e f i n a l one . T h e F r i a r s 
los t b e c a u s e of P e n n ' s s u p e r i o r 
o f f e n s i v e r e b o u n d i n g p o w e r . 
H a i g l e r , H e n r y J o h n s o n a n d B o b 
B i g e l o w w e r e a l w a y s b a t t l i n g f o r 
t h e r e b o u n d s a n d p r o v e d too s t r o n g 
f o r t h e F r i a r s ' y o u n g f r o n t l i n e . 
R o n H a i g l e r h i t f o r e i g h t p o i n t s 
d u r i n g the f i r s t s i x m i n u t e s of t h e 
g a m e , a n d P e n n l e d 12-6. H a i g l e r 
w a s g o i n g to t h e h o o p w i t h 
a u t h o r i t y a n d g a v e the F r i a r s 
p r o b l e m s i n s i d e . 
B r u c e C a m p b e l l b r o u g h t the 
F r i a r s b a c k . " S o u p " h i t o n a 20 foot 
j u m p e r a n d a s w e e p i n g h o o k sho t 
to t i e t h e s c o r e a t 20 a l l w i t h 7 :05 i n 
th e f i r s t h a l f . J o e H a s s e t t d r i l l e d 
h o m e t w o 25 foot b o m b s , a n d the 
F r i a r s w e r e u p , 28-24. 
J u s t b e f o r e t h e h a l f , B o b C o o p e r 
s o a r e d f o r a r e b o u n d . T h e o f f i c i a l 
c a l l e d a q u e s t i o n a b l e t r a v e l i n g 
v i o l a t i o n a g a i n s t " C o o p " . F u r i o u s , 
C o o p e r l o f t ed the b a l l s t r a i g h t u p i n 
th e a i r . A s th e b a l l h i t t h e f l oo r , 
C o o p e r w a s h i t w i t h a t e c h n i c a l 
f o u l . B o b B e e c r o f t h i t the c h a r i t y 
s h o t , a n d H a i g l e r h i t o n t w o m o r e 
f r e e t h r o w s b e f o r e the e n d of the 
h a l f . S o i n s t e a d of a t h r e e o r f o u r 
p o i n t l e a d a t t h e h a l f , t h e F r i a r s 
c l u n g to a v e r y s l i m 30-29 a d -
v a n t a g e . 
T h e s e c o n d h a l f e x h i b i t e d o n e of 
the f i n e s t , p u r e s h o o t i n g s h o w s 
s e e n in a l o n g t i m e . J o e H a s s e t t , 
w h o s c o r e d a g a m e h i g h 24 p o i n t s , 
put on a d a z z l i n g d i s p l a y of l o n g 
r a n g e s h o o t i n g . H e h i t on 12 of 23 
f r o m the f i e l d . A l l of these w e r e 
f r o m the d o w n t o w n a r e a of 20 feet 
a n d b e y o n d . " H a s s e t t is a n i n -
c r e d i b l e s h o o t e r ; h e h a s r a n g e a n d 
q u i c k n e s s " , s a i d P e n n ' s C o a c h 
D a l y . " H e i s o n e of the best tha t I 
h a v e s e e n . " 
P e n n w o u l d not let H a s s e t t ' s 
s h o o t i n g s t o p t h e m . T h e y c o n -
t i n u e d to r u n t h e i r set o f f e n s i v e 
p a t t e r n s w i t h po i s e . If H a i g l e r w a s 
c o v e r e d , the o u t s i d e s h o o t i n g of 
B i g e l o w a n d B e e c r o f t k e p t the 
p r e s s u r e on P C . 
T h e g a m e r e m a i n e d e x t r e m e l y 
t i gh t u n t i l P e n n o p e n e d u p a 57-51 
l e a d w i t h n i n e m i n u t e s le f t i n th e 
g a m e . T h e F r i a r s m u s c l e d u p o n e 
m o r e s u r g e a t t h e l e a d . T w o l o n g 
s h o t s b y H a s s e t t a n d a B o b 
M i s e v i c i u s 20 foot j u m p e r b r o u g h t 
th e F r i a r s c l o s e , 64-63. 
B i l l E a s o n s c o r e d on a n o f f e n s i v e 
t a p , a n d the F r i a r s w e r e a h e a d 65-
64 w i t h o n l y 1:10 to go . B u t H a i g l e r 
a n d th e r e s t of t h e Q u a k e r s w e r e 
no t to b e d e n i e d . H a i g l e r p o p p e d 
h o m e h i s j u m p e r w i t h b u t 25 
s e c o n d s to go , a n d P e n n l e d , 66-65. 
F i v e s e c o n d s to g o — c o u l d P C 
p u l l o u t a n o t h e r m i r a c l e f i n i s h f o r 
t h e T V S a u d i e n c e ? N o t t h i s d a y . 
W h e n H a i g l e r m i s s e d a o n e a n d o n e 
c h a n c e , M a r k M c A n d r e w s n a r e d 
t h e r e b o u n d . B u t C a m p b e l l ' s 
b a s e l i n e j u m p e r w e n t i n a f t e r the 
f i n a l h o r n , a n d P e n n h u n g o n to 
w i n , 66-65. 
H a i g l e r l e d P e n n w i t h 19 p o i n t s 
a n d 13 r e b o u n d s . B o b B i g e l o w a n d 
H e n r y J o h n s o n e a c h s c o r e d 16 
p o i n t s . 
F o r t h e F r i a r s , B o b C o o p e r h i t 
f o r 12 p o i n t s a n d B r u c e C a m p b e l l 
s c o r e d 10. B i l l E a s o n l e d the F r i a r s 
w i t h 14 r e b o u n d s . 
" P e n n o f f e r e d us s o m e v e r y 
t o u g h m a t c h u p s , " c o m m e n t e d 
C o a c h Gáv i t t . " I t w a s a t o u g h 
g a m e to l o s e , b u t I t h i n k t h i s g a m e 
' v i l l h ° l p u * . W e a r e a v o u n g t e a m 
a n d w i l l m a ^ t m i s t a k e s . 
E x p e r i e n c e w i l l h e l p ; w e w i l l l e a r n 
f r o m o u r m i s t a k e s . P e n n i s a v e r y 
m a t u r e t e a m . F o r p u r e f a n ex -
c i t e m e n t , it w a s a h e c k of a g a m e 
a n d p r o b a b l y one of t h e bes t e v e r to 
be p l a y e d at the C i v i c C e n t e r . " 
W i t h a 10-4 r e c o r d the F r i a r s 
hope t h e i r bes t is y e t to c o m e . C a n 
P C r e c o v e r f r o m t h i s t o u g h l o s s ? A 
c r u c i a l N e w E n g l a n d b a t t l e 
a g a i n s t B o s t o n C o l l e g e w i l l t e l l a 
g r e a t d e a l a b o u t the f o r t u n e s of the 
F r i a r b a s k e t b a l l s q u a d . 
( owl pholo h> Kirk KgaaM 
F r i a r s ' J o e H a s s e t t " d r i v e s " a g a i n s t J o h n B e e c r o f t e n r o u l e to h i s 
p h e n o m e n a l 24-po int p e r f o r m a n c e a g a i n s t the Q u a k e r s S a t u r d a y . 
Pucksters ' Offense Erupts; 
Swamp Merr imack and Brown 
B y J o h n B u o n a c c o r s i a n d T o m 
Y a n t z 
P a c e d b y S t e v e H e g g i s o n ' s h a t 
t r i c k a n d K e n C u s a c k ' s t w o g o a l 
p e r f o r m a n c e , P r o v i d e n c e 
C o l l e g e ' s h o c k e y t e a m c r u s h e d 
a r c h - r i v a l B r o w n 9-1, b e f o r e a 
c a p a c i t y c r o w d o f 3 ,037 a t 
S c h n e i d e r A r e n a , S u n d a y n i g h t . 
T h e g a m e , w h i c h h a d b e e n e x -
p e c t e d to b e c l o s e , w a s d e c i d e d 
e a r l y w h e n the F r i a r s r a n o f f t h r e e 
g o a l s b e f o r e the B r u i n s s e e m e d to 
r e a l i z e t h e n a t i o n a l a n t h e m w a s 
o v e r . . 
H e g g i s o n se t t h e t one f o r t h e 
n i g h t w h e n h e w h i p p e d a r e b o u n d 
of a D a v e K e l l y s h o t p a s t B r o w n 
g o a l t e n d e r K e v i n M c C a b e a f t e r 
o n l y 23 s e c o n d s h a d e l a p s e d . 
S e n i o r s R i c k C a b l k a a n d C u s a c k 
t h e n s c o r e d w i t h i n 36 s e c o n d s o f 
e a c h o t h e r a n d the g a m e w a s o v e r 
f o r a l l p r a c t i c a l p u r p o s e s , e v e n 
t h o u g h i t w a s l e s s t h a n f o u r 
m i n u t e s o l d . 
T h e F r i a r s p u t o n a r e p e a t 
p e r f o r m a n c e i n the s e c o n d p e r i o d 
w h e n C u s a c k , H e g g i s o n a n d K e l l y 
s c o r e d i n th e f i r s t s i x m i n u t e s o f 
the p e r i o d to g i v e t h e m a n u n -
s u r m o u n t a b l e 6-0 l e a d . K e l l y ' s g o a l 
w a s t h e p r e t t i e s t o f t h e n i g h t . H e 
h a d j u s t s t e p p e d out of t h e p e n a l t y 
b o x a f t e r s e r v i n g a t w o m i n u t e 
p e n a l t y f o r c r o s s c h e c k i n g w h e n h e 
f o u n d h i m s e l f a l l a l o n e w i t h the 
p u c k , b e h i n d the B r u i n s d e f e n s e . 
H e s k a t e d i n o n M c C a b e , t h r e w 
h i m a c o u p l e o f n i f t y f a k e s , a n d 
b a c k - h a n d e d i t i n f o r h i s 10th g o a l 
of t h e s e a s o n . 
P C t h e n c o a s t e d the r e s t of t h e 
w a y b e h i n d the s t e a d y g o a l t e n d i n g 
of P h i l A n c h u k a i t i s , a i d e d b y s o m e 
e x c e l l e n t p e n a l t y k i l l i n g b y T i m 
W h i s l e r a n d B r i a n B u r k e , w h o 
h e l p e d s h u t ou t B r o w n o n f i v e 
p o w e r p l a y s i t u a t i o n s . 
A n c h u k a i t i s l o s t h i s s h u t o u t 
w h e n B o b M c i n t o s h r a m m e d a 
r e b o u n d h o m e e a r l y i n th e f i n a l 
s t a n z a . T h e F r i a r s c o m p l e t e d the 
r o u t o n g o a l s b y B r a d W i l s o n , K e n 
R i c h a r d s o n a n d H e g g i s o n , w h o 
c o m p l e t e d h i s f i r s t c o l l e g i a t e h a t 
t r i c k . 
T h e w i n b o o s t e d P r o v i d e n c e ' s 
D i v i s i o n I r e c o r d to 7-4-1 (12-4-1 
o v e r a l l ) a n d a l l o w e d t h e m to m o v e 
p a s t B r o w n i n t o s i x t h p l a c e i n th e 
s t a n d i n g s . T h e t op f i v e s p o t s a r e 
h e l d b y H a r v a r d ( u n d e f e a t e d ) , 
B o s t o n U n i v e r s i t y , U n i v e r s i t y o f 
Y o u P i c k ' E m 
N o w t h a t B o b M u r p h y h a s f i n a l l y p u t a s i d e h i s t h e s p i a n i c a m b i t i o n s 
f o r t h e t i m e b e i n g , w e c a n n o w ge t d o w n to th e r e a l b u s i n e s s o f t h e Cowl 
S p o r t s S ta f f , You P i c k ' E m . ^ 
J o h n B u o n a c c o r s i , t h e d e f e n d i n g c h a m p i o n , h a s h i s h a n d s f u l l . T h e 
f i e l d i s e x p a n d e d , a n d f r e s h n e w b l o o d i s t h i r s t i n g to u n s e a t h i m . T h e 
g u e s t t h i s w e e k i s t h e r e p u t e d a n d a l l e g e d p s y c h i c A n n F r a n k . 
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F e b . 3 
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N e w H a m p s h i r e , C o r n e l l a n d 
V e r m o n t . B r o w n ' s r e c o r d i s n o w 6-
4-1. 
L a s t T u e s d a y b e f o r e a r a t h e r 
m e a g e r c r o w d a t S c h n e i d e r A r e n a , 
the F r i a r h o c k e y t e a m c r u s h e d one 
of the m o r e p o w e r f u l D i v i s i o n II 
s q u a d s , M e r r i m a c k , 11-3. 
M e r r i m a c k t e s t ed g o a l i e R i c k 
M o f f i t t , w h o s t a r t e d a f t e r a 10 
g a m e a b s e n c e b e c a u s e of a k n e e 
i n j u r y , w i t h s o m e g e n u i n e s c o r i n g 
o p p o r t u n i t i e s d u r i n g the f i r s t f i v e 
m i n u t e s of t h e g a m e . M o f f i t t 
r e m a i n e d s t r o n g , a n d the F r i a r s 
t h e n got t h e i r h i g h p o w e r e d of-
f ense i n g e a r . D a v e D o r n s e i f 
b l a s t e d h o m e a d r i v e f r o m j u s t 
i n s i d e th e b l u e l i n e to g i v e the 
F r i a r s a 1-0 l e a d a t 7:47 o f the 
p e r i o d . W i t h i n the n e x t s i x m i n u t e s 
K e n R i c h a r d s o n , w h o h a d a t h r e e 
g o a l h a t - t r i c k for the n i g h t ; P e t e 
V a l e n t i a n d D a n K e n n e d y s c o r e d to 
g i v e the F r i a r s a c o m m a n d i n g 4-0 
l e a d a t the e n d of t h e o p e n i n g 
s t a n z a . 
T h e F r i a r s s t r e t c h e d t h e i r a d -
v a n t a g e to 5-0 w h e n D a v e K e l l y 
s p e d d o w n r i g h t w i n g a n d s n a p p e d 
h o m e a q u i c k s l a p p e r j u s t i n s i d e 
the pos t M i k e R e y n o l d s f i n a l l y p u t 
M e r r i m a c k o n the b o a r d a s he 
s c o r e d a t 9:13 o f t h e p e r i o d . L i t t l e 
B r a d W i l s o n , w h o h a d s i x p o i n t s on 
t h e n i g h t , s c o r e d o n a f l i p sho t f r o m 
r i g h t i n f r o n t o f t h e ne t . A s i n th i s 
c a s e , t h e F r i a r s s c o r e d a g r e a t 
d e a l of t h e i r g o a l s a s a r e s u l t of 
poor c l e a r i n g a t t e m p t s b y the 
M e r r i m a c k d e f e n s e i n f r on t of t h e i r 
s h e l l e d g o a l t e n d e r B i l l P i e r i . 
A t t h e e n d o f t h e s e c o n d p e r i o d , 
R i c k M o f f i t t w a s f e l l e d b y a 
t u m b l i n g M e r r i m a c k p l a y e r . R i c k 
r e - i n j u r e d h i s k n e e a n d C o a c h 
L a m o r i e l l o d e c i d e d to go w i t h P h i l 
A n c h u k a i t i s i n the t w i n e s for the 
f i n a l p e r i o d . 
M e r r i m a c k c a m e b a c k f o r j u s t a 
s h o r t t i m e to c l o s e the d e f i c i t to 6-3 
w h e n R i c k C u r r a n a n d V i c B a b a l 
s c o r e d w i t h i n n i n e s e c o n d s of e a c h 
o t h e r . 
T h e F r i a r s w o u l d not le t this 
g a m e s l i p a w a y f r o m t h e m a s 
h a p p e n e d a t tyortheastern a n d 
p u m p e d h o m e f i v e g o a l s i n the 
t h i r d p e r i o d . K e n R i c h a r d s o n , R ick 
C a b a l k a , K e n C u s a c k , R i c h a r d s o n 
a g a i n a n d K e v i n G a f f n e y c l i c k e d 
f o r t h e g o a l s to c l o s e o u t 
M e r r i m a c k b y the f i n a l c o u n t of 11-
3. 
F l y i n g P u c k s . T h e F r i a r s h a v e 
a l r e a d y t a l l i e d 113 t i m e s th i s 
s e a s o n ( a n a v e r a g e of 6.05 p e r 
g a m e ) a n d a p p e a r to b e h e a d e d for 
b r e a k i n g the s c h o o l r e c o r d of 141 in 
a s e a s o n , se t i n 1970-71...Ron 
W i l s o n , w i t h 51 p o i n t s , a p p e a r s 
c e r t a i n to t op the s c h o o l m a r k of 63 
Cont. P . 9. Col . 1 
